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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELFORAFICO 
DfcL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
í • D I A U I O D E 'i - A M A R I N A . 
H A B A N A 
T E L E G - H A M A S D E A T B R . 
Madrid, 23 de septiembre. 
E l Ministro do la Gobernac ión se-
ñor Vi l laverdo, y el General Blan-
co, Capi tán Geiieral de Cataluña, 
han celebrado ima conferencia re-
lacionada con el orden públ ico en di-
cho Principado. 
E n la nueva ley del timbre suprí-
mese é s t e en el libro Diario del Co-
mercio y se crea un impuesto para 
las contratas de inquilinato que ha-
brá de pagarse con papel timbrado 
especial. 
Nueva York, 2.'J de septiembre. 
E n Wcw Brunswick , Estado de 
N e w Jersey, ha ocurrido una de-
func ión causada por el có lera mor-
bo as iá t i co . 
Viena, 2'A de septiembre. 
N i en Cracovia n i en Podgome, 
lian ocurrido ayer nuevas invasio-
nes de cólera. 
Londres, 23 de septiembre. 
E l m i é r c o l e s hubo on P a r i s y sus 
suburbios, 5 9 invasiones del cóle-
ra y 2 0 muertos. 
E n el KEavro ^ invasiones y tres 
muertos. 
E n Bruse las y sus alrededores 
aumenta la epidemia. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
N.'irva York, 23 de septiembre. 
H a ocurrido en esta ciudad una de-
función, ocasionada por el cólera. 
Londres, 23 de septiembre. 
S e g ú n datos oficiales, ayor hubo 
en Hamburgo 149 casos de cólera , 
y fallecieron 4 9 atacados. 
E n San Petorsburgo, 3 4 y 9 res-
pectivamente. 
E n el Havre , 8 y 2. 
E n Ber l ín , 1 caso y a d e m á s seis 
de carácter sospechoso. 
E n P a r í s , un diputado, como a 3 i _ 
mi&mo su esposa y un hijo de ambos 
se han sentido repentinamente inl 
Aispviestos; t é m e s e que sea del có-
lera. 
Nueva York, 23 de septiembre. 
C o n motivo de la cuarentena im-
puosta en la Habana á los buques 
procedentes de los Estados Unidos, 
ha sido fletado en H a l i í a s el vapor 
rrvmicr para condvicir á la capital 
de esa Antil la, un cargamento de 
papas y pescado. 
Wasginfiton, 23 de septiembre. 
E l Almirante Benham hsi recibido 
la orden de salir para Cádiz con el 
buque de la insignia NéioárK, para 
que forme parte de la escolia que 
l l evará S. M . la Pe. na Doña María 
Crist ina-en su viaje á Hue lva con 
motivo de descubrirse la estatua do 
Cristóbal Colón, cuya ceremonia se 
c e l e b r a r á en esta viltima ciudad el 
día 8 del p r ó x i m o mea de octubre. 
Londres, 23 de septiembre. 
Dicen de Shangai que so ha des-
bordado el rio Hoang-ho, y que 
s han inundado doce poblaciones, 
habiendo perecido ahogadas mu-
c h a s pagraonas. 
Agrega el despacho que ha osta-
"1 •- •; • cí : ."i iinjyonoiito rftbcl-ú a :>ii Po-
Nueva York, 23 de septiembre. 
Durante las ceremonias rftligiosas 
que se celebraban en la sinagoga de 
la calle de Ludlow, alguien dió el 
grito de "¿fuego!"; do cuyas resultas 
fué tan intonso el p á n i c o producido, 
que cuatro mujeres perecieron pi-
soteadas, y otras doco salieron he-
ridas. 
TELEGRAMAS COMLEUCIALES. 
Nueva- Vorlc, septiembre '¿2, d Uts 
ai do la tarde. 
0>i/:is cspnfíoJaH, ft $15.70. 
Ceuteueâ  (m.HO. 
Dcs'juonto impol comercial, OOdiv., de 6 A 
tíi por ciento. 
Cflunblos sobre Loinlrox, <í0(l|v. (í>;iii<|uerosy, 
A$i .85 i . 
Mera gobro Parft^ 00 <l|v. (DAnqaeroe)) í ó 
Oniáces ISj» 
Idem ^otoe Báuibnego, (>t) rtjv. (UanqnereD) 
Bonos rcgisti'at\«>^ t l d lo» KstndOij-Unidos, 4 
por ciento, á UO, ex-onpdil« 
Ceutríriisns n. 10, pol. 1)0, do SÉ i\ !{ 
Reyalar ^ buen reunoi do a •'> '¿\U>. 
j idc ur dé mlelj do 28 A 2}. 
Hieles de Coba, en bocoyes, <í 11. 
El mercado, Orne* 
íliiutcca (Wilcox), en tercerolas, á $7.72i. 
Barina vatent Minnesota. ÍLHó. 
Londres, sri>li< inbrc '¿2, 
Azáear de reinolaclin, A 18i8i 
Azocar eentríír.tja, pol. 5»ü, iV 15l9. 
Idem reíTular rellno, de Uti il Uit'í. 
Consolidados, it S ,̂ ex-interís. 
Descuento, Raneo de Injílnterra, Bi por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, & (>6, ex*in« 
terds. 
Parts, septiembre 'i'!. 
Fcnta, » p >r 100, .105> Iramos 00 et»., ex• 
interés. 
(Queda prohibida la reproducemi <ie los 
teletjramas gi/ñ atitceeden, con arreglo al art. 
• I '.-i A/*;?/ •v-' f^'oplvia'l Tntelcctifi'. ' 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O B S P A S O L . 
Abrió de 26mi & '¿Mi ñor 
100 y cierra do 2.>(> 
A 0664 por 100. 
NACIONAI. ¿Cnrrrt 
.") do í)(!¡ Q6| á 97 .i 
á 9 7 . 
F O N D O S P U B L I C O » . 
OWig. A í iiiitaininnto l'? Etipotaoa 
Obligaciunes l l ipoteuariaB del 
Kxcmo. AyiiuUuniünto. . . . 
Billete.') llipoteciuins de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N KS 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Aerícola. 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la l lábana y Al 
mácenos do Itcgla 
Compania do Caininos.de lliorro 
do Cárdena,) v Júcaro , 
Compañía Unida do loa Ferroca-
rriles do Caibariflu 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas (i Sabanilla 
Compr.ñía de CainiuoH de Hierro 
do Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CUesAiegos ;i \ illaolará.. 
Compañía dnl Ferrocarril Urbano 
Compañíadcl Ferrocarril dcIOeste 
Compañia Cubana de Alumbrado 
ilc Oa» 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Uas Qoasolldada 
Compañía do (¡¡m Hiépano-Ame-
tlcana Couoolidada 
Oompafiíti do Almuenei de Santa 
aliña 
BeflnerfA de Azúcar de ptadenas. 
OoñpallU d» Almaconef de lia-
CcndadoK 
Empresa i l -- Fulueiitn y Nave^a-
cirtu del Suv 
Compañía do Vlmaccnos do De-
póeito do ta D^baná 
Obl igac iones [lipoteotrilui de 
Clenñiegosy VlUaolar 
Compañía oléeti lea il<i Matanzaa 
(Bonos) 
Ked Telomnica de ln Habana... . 
CráditA Torritorlal tíiiiotooarlo, 
liraisidn) 
Ci- "•> iñi ii ... Viverra 
Per '0 •:>rr.J ' übara il i loljíuin: 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 
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OOMANDANOIA W S N E a A L DB BIAltINA » E L 
Al'OSTADICHO i»K >,A HABANA. 
NI.IÍOOIADO DK unOBiecii'>.N MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Kl Bxomo. Sr. (Jobernador General de Puerto-
l i n o ha acordado IJUC el día 1N del mes de noviembre 
próvimo vinndero, empiece á alumbrar ia ÍMoIa qñd 
se ba instalado on la Punta di la 'runa; v comuMicadi) 
al Excmo. Sr. Comandante General "de Marina de 
rs tr Apo tiidero. lia dispuesto esta Autoriiiad (jue se 
piblique para Doticin de los u^vogantML insertando á 
oontlnuaomn loe datos (iiie. resiieuto ú dieba tárela ha 
lomtnktrado la Jefatnn de Obras Públicas de aquella 
provincia. 
"Isla de Fuerto-BioOi—Faro do Punta de Tuna.— 
•• Estlt siliiudo en la punLa de este nombre en el e i -
" tierno 8. Iv. de la Isla de Puorto-Iiico al N . E del 
" Cabo de Mala Pascua.—Apariencia de la luz: blan-
• <M . un dos aeilteUoi Mancos de ilox en Um minutos. 
" —Alcance en id estudo ordinario do la atunisfera y 
" á 4 metros sobre el nivel del mar, 18 millas.—Ele-
" vación del foco lurainoso sobro el nivel del mar, 
" :!7 m. 75 — I d . id . sobro el terreno, 1U ni. 20—El 
" eiütieio rectangular, la torre de forma octoiíonal y 
" está situada en el centro del edificio.—La I'aebada 
" prtboipd da treme al N . K.—Los entrepaños de las 
'• faohaaáa y cuerpo y cornisa do la Torre cstíin p in -
" tados do blanco, y las cadenas, aristones, jambas, 
'• dinteles y cornisa del edificio de pns.—Puerto-Rico, 
" I I ! de aRosto de 1892.—El Ingeniero .Icl'c, J'icardo 
•• ibarfa.—'St yopi&.—I'eáerieo JSitrdhi" 
Habana, 21 do n-ptiembro de 1S!)2.—Luis G. V u r -
hom.ll. . - 15-23 
f!()iUANDANCIA i t l I I J T A I t D E BIARINA 
Y ( A I ' I T A M A D E I , I T H K t O 1IE I-A HABANA. 
DON PKUNAM..» M VKTINK/. D I ESPINOSA Y BCHX-
TABBI, Capítol do navio do priniLia clase, se-
gundo Jefe del Apostadero, Comamiante de Ma-
rina de esta provincia y Capitán del Puerto. 
Hagojftbér: que dobiendo tener lUgar en treinta 
del actual en esta Capitanía del Puerto los exámenes 
para Prácticos titulares del mismo, que previene la 
h s r B? dé la l í c ? l Orden de 11 de marzo de 1880, por 
OÍ presente se convoca á los Capitanes, Pilotos d Con-
knfnaeitrea embarcados que visiten consi.tMlemento 
puertos detorminados y quo desícn examinarse, pai'a 
que con la debida an l i c ipa rón prcKeuien sus instau-
cia» documentadas y dirigidas .1 mi autoridad. 
HabaUaj 17 do septiembre do 1892.—Fernando 
Murihicz . S-20 
Habana, 23 do soptiembro d« 1892. 
Gobierno de la Ueirion O o e l d e n t É l y de la 
rroviiiciii de ía UabfMHI* 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
S t I D S I D I U I N D U S T R I A L . 
En armonía á lo preceptuado en los artículos 79 y 
80 del I{ep;bimento de la (Contribución Indnstriftl, se 
cila á los inilastrialcs coinprei.'lidos on ¡os ppi^nifpa 
que á continuación se expresan, nara ifiie dentro del 
término de un mes, contado dcsile la publicación de 
eslo anuncio, concurran á la Sección Administrativa 
de esto Gobierno H^gtonal, á satisfacer la patente que 
sos corresponda, por liaber pasado su cobro á favor 
del Kstado, en virtud do la., disposiciones df l Gobier-
no do S. M . ; en la inteligencia que transcurri lo dicho 
lóruiino. se procederá á aplicar las penalidades quo 
preceptúa el líeLdaiuento del Keiuo. 
II:.baña, 1»! de septioiubro do 1892.—Francisco 
Cassá. 
Vapores renndeadores. 
('J'.I-. stantes ó grúas do vapor. 
Idem grúas sin motor de vapor. 
Aljibes llotantcs para el siiniin.dro de las embarca-
ciones. 
Goletas y demás embarcaciones de tráfico costero. 
Lanchas do cargas y descargas. 
Alquiladores do trajes de máscaras. 
Chalanes ó corredores do ganado. 
(Jórrales para encerrar ganado. 
Subalquiladores do habitaciones para juntas ú otras 
reunioues y los que alquilan eiudadelas para arren-
larlas. 
Locales para pulinar. 
Puestos do todas clases de objetos usados, 
llnñolerías en tiendas ó puesto l^o. 
Cartoneros, cedaceros y cesteros. 
Veiiiledores de bastones en tiendas, 
IJopavojoros y tratantes en relatos. 
Agentes memorialistas de colocaciones y do habita-
ciones. 
Vondedores do café, licores, aguardiente y refrescos 
on kiosUos y barracas. 
Vendedores de leche al airo libre en puestos fyos. 
Vendedores do frutas frescas ú hortalizas en tien-
das, mercados y portales. 
Ivetratistas, (otógrafos ambulantes. 
I.impia-botas en salones ó tiendas. 
Puestos de libros usados «MI plazas ó soportales. 
Maestros paileros, ó sea los quo construyen en sus 
establecimientos, asientan y componen pailas de va-
por y otros objetos de maquinaria en lt>s ingenios. 
Casas de rifas ó bazares. 
Locales cerrados en quo se celebren romerías ó 
vervenas. 
Industrias que se ejerzan en las romerías. 
Iiostaur:iiit. 
PaettOl en que se venden comidas. 
Idem de liebidas y refrescos. 
Idem de dulces. 
Idem de frutas. 
Idem (te-baratijas ú otros objetos análogos. 
Idem de leche y ponche. 
Idem de buñuelos. 
Idem de carnes frescas. 
Idem de pescado fresco. 
Idem do aves muertas. 
Idem de embutidos. 
Columpios y demás de esto género y caballitos l l a -
mados ''TÍO Vivo." 
ICxposiciones de fieras y animales raros. 
Exposiciones do figuras de cera ó do cualquier otra 
materia, teatros mecánicos, panoramas y otras curio-
sidades. 
Funciones de cuadros vivos. 
Juego de billar romano y demás que se le asemejan. 
Tiros de pistola y demás armas do fuego. 
Vendedores de tejidos de todas clases, quincalle-
rías, bisuterías, víveres y bebidas ó cualquier otra 
clase de efectos siu auxilio de caballerías ó vehículos 
ospocialcs. 
V i iidedores de quincalla y prendería fina y ordina-
ria por el interior de las poblaciones, conduci.liis en 
cajas, maletas ó sacos á mano. 
Vendedores de carbón por el interior do las pobla-
ciones, sirviéndose de carretones para su conducción 
15-20 
COHIANDANCIA G E N E R A L D E L A P U O V I N C I A 
ü i : LA HA 11 A J I A 
Y (¿OBIKRNO U I I . I T A K I>E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El recluta de la Zona Mili tar de Gerona, José 
M n;;U¡t ValuiiafiSL quo re.Mile ÍMI l í eg lacomu depen-
di c Je b tienda de viven-., iiuada ei. la callo de1 
Mamey número ]!). se pie ein • . «• • K Secretaría de 
este Gobierno .Militar, pura enm—arle un documento 
que le interesa. 
Habana, Ü'J de septiemlire de 1892.—El Comandan-
te Secretario, Mar i ano M a r t í . 3-34 
• E l mozo José Cajigal Soto, quo como recluta en 
Depósito fué filiado en el Batallón Cazadores de Isa-
bel I I , se presentará en la Secrctería de este Gobier-
no, en día y hora hábil y do doce ó dos de la tarde, 
para entregarle el paso correspondiente. 
Habaua, 19 de Bcptienibrc de 1892.—El Comandan-
te Secretario, M a ñ a n o M a r t i . 3-21 
A L C A L D I A M U N I C l PAL DE L A H A B A N A . 
Acordado por esta Alcaldía on 12 del que cursa que 
se proceda al cobro de las cuotas que gravan las i n -
dustrias de carruajes do alquiler, lujo, ómnibus y 
carros de transporte."! de todas clases, con esta focha 
he tenido á bien disponer que dentro del plazo seña-
lado, que vence el día 28 del actual, acudan los due-
ños de vehículos á la Secretaría de esta Alcaldía, de 
doce á tres de la tarde, con objeto de proceder al 
canje do ns permisos y chapas metálicas que les au-
toricen para la circulación de sus referidos vehículos 
por este término municinal; en la inteligencia de que 
será requisito icdispensable: 
1? La prese,.Lición del volante de la Secretaria 
del Kxcmo. A\iiutamiento que iustilique haberse sa-
tisfecho el Importe correspondiente. 
2'.' Preseniación de la cédula personal de corrien-
te año. Y 
3'.' Devolución del permiso de circulación y chapa 
metálica que se obtuvo en el año económico pró.dmo 
pasado. 
Habana, 21 de septiembre de 1892.—i«í« O. Co-
rujedo. 4-24 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE I .A H A B A N A . 
Se recuerda » los industriales comprendidos cu la 
Tarifa 2? de la Contr lmclón Industrh.l por los con-
ceptos que á continuación se expresan, que el día 28 
do los corriente:, vencerá el plazo coneedido para el 
pago de las cuotas que para e::da industria está deter-
minado; en concepto do que desde el día 29 del mes 
actu i l se procederá á la detención de todos los vo 
hículos que so encuentren circulando sin chapa del 
corriente ejercicio y al cobro por la vía de apremio. 
Los vehículos procedentes de otros términos muni-
cipales que tivifiquen habitualniente en esta ciudad, 
abonarán la diferencia de cuota que resulte entre lo 
satisfecho al Ayuntainicn,i) donde radiquen y la co-
rrespondiente á esta localidad, debiendo todos pro-
veerse de la chapa nictáUca que acredita el pago del 
impuesto ó la exención del mismo. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento, advirtiéndose que en armonía con lo 
prevenido en el último inciso del art. 4'.' y art. 80 del 
lieglamento, no se. concederá nuevo plazo, ni para el 
pago por las industrias de transporte y locomocicn, 
ni para las demás que á continuación también se con 
signan, incurriendo ios morosos en los recargos del 
apremio correspondientes. 
INDÜ8T1UAS y ü K D E CITAN. 
Carros de mudanzas. 
Carrataa de tiático. 
Carretas de letrinas. 
Carretones de tráfico. 
Coches de lujo. 
Coches de p¡,. ? i 
Ga jiras mensajeras y otros carruajes destinndos á 
la eoniluccióii de efectos y materiales por carreteras y 
caminos. 
Omnibus. 
Ju. gos de bolos. 
.Liegos de billar. 
Juegos de naipes. 
Habima, 21 de septiembre de 1892.—El Alcalde 
Municipal, L n U O. Corujcdo. 3-21 
Ordou de la Plaza del ala 23 de septiembiv. 
8 E K V I C I O P A R A E L D I A 24. 
Jefe de día: E l Coronel del 5? batallón do Ca-
zadores Volrntarios. E. S. D . Komón de Herrera. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
CapiUtuía General y Parada: 5? 'o itallón Calado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 5'.' bataiion Caradores Volunta-
rios. 
Hatoría do la P.-.ina; Artillería ae Ejercito. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la QttAueah 
Arudante de guardia on el Gobierno Militar: VA 
V: de la Plaza. D . Carlos Júst iz . 
Imaginarla en idom: E l 89 do la misma, D . Maria-
no Domingo. 
Médico para los baños: Ei de la Guardia Civil , I . 
S. D. José ('¡aira.'. 
E l Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo. 
Ootnondaneia MiUta? de M a r i , : » » Capiíaiiia déi 
f 'ncrlo de lu Jfah nm.—ComMÓu Fiscal.—DON 
RATAKI, M ! NAVAKKO, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de sesenta díps, cito, l l a -
mo y emplazo, para que comparezca on esta FUcalíii, 
el inscripto en este Trozo, Pedro Ros y Codinn, octii-
ral de H:.rcelon:i, hijo de Antcnio y de Rosa, de 
treinta y cinco años de edad y vecino de esta capital, 
con el fin de que exponga las causas de no haberse 
presentado oportunamente al ser convocado al servi-
cio. 
Habana. 20 de soptiembr^ de 1892-El Fiscal, Ji'n-
ñicl j f * líqtarro. 3-24 
Oom(mt(aneia Militar d» M a r i n a ; / Vi ipi tania del 
I ' i i f r l o de lu /¿di/una.—Comisión Fiscal.—DON 
RAI-AKL M-.' NAVARRO, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, l l a -
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
el ¡n.icripto en este Trozo, Juan Mata Pérez, natural 
de la C o m ñ a , hijo de José y do María, de treinta y 
dos años do edad y vecino de esta capital, con el l i i i 
de quo exponga las causas de no haberse presentado 
oportunauientc al ser convocado al servicio. 
Habana, 20 de septiembre de 1892.—El Fiscal, J?a-
f a r l J í ? Navarro . 3-24 
Conwndanriu M i l i t a r de. M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la l lulxina.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFALL MÍ NAVARUO, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y t írmino de sesenta días, cito, l l a -
mo y emplazo, par í que comparezca en esta Fiscalía, 
el inscripto en este Trozo, Federico Sarmiento, natu-
ral de Batabanó, hijo de Francisco y de Josefa, de 
treinta años de edad y vecino de esta capital, con el 
fin de que exponga las causas de no haberse presen-
tado oportunamente al ser convocado al servicio. 
Habana, 20 de septiembre de 1892.—El Fiscal, R a -
fael M * I\'acarro. 3-24 
Comandancia M i l ' l n r de Mar ina y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comí , lón Fiscal.—Do>. 
I.''.! AI;L M I NAVARRO, Teniente de navio y 
Ayudante FÍÓCHI de esta Comandannia, 
Por el presente y término de ses. ii;a días, cito, l la -
mo y emplazo, para que comparezca en es) I Fiscalía, 
el inscripto en este Trozo. Alberto Arríete v Montero, 
natural de la Habana, hijo de Teodoro y • • I a m M , 
do veinte años i¡. piad y vecino de cua capital, con 
ei fin de que exponga las causas de no baberse pre-
sentado oportunamenie al ser convocado al servicio. 
H ib.uiii, 20 de septiembre de 1892.-El Fiscal, 
Jta/ael Jl1} i \ t tcarro. 3-24 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de. In /A/ft'oin.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVARRO, Teniente do navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y tenuino de sesenta días, cito, l la -
mo y emplazo, para que comparezca en eaiá Fiscalía, 
el unerfpto en este Trozo, Hráulio Amaro García, 
natural de la Comña, hijo de José y de María, de 
'roiiita y siete uu.-s de edad y vecino i:e esta capital, 
con el fin de que exponga las causas do haberse pre-
sentado oporíunamentc al ser convocado al servicio. 
Habana. 20 de septiembre de 1892.—El Fiscal, 
] \ atuel .1/ ' ! iVatKirnx 3-24 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a C a p i t a n í a del 
J'ue.i !>> d.- la / rabana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAKI, M? NAVARRO Y ALOARUA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de csia Comandancia. 
Por el presente y térnjino de treinta días, cito, l l a -
mo y emplazrf para quo compaiczca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, la persona que se 
ooidden ''on derecho á una cachucha que fué encon-
trada Orenle al puerto de Canasí, el día 12 del actual, 
por el Capitán del vapor A l a r a , de diez pies de eslo-
ra, cuatro do manga y uno y medio de puntal: en la 
inteligencia que al verificarlo debe hacerlo provisto 
do'os documentos que acrediten la propiedad de la 
expresada en' oarcación. 
Habana, 20 de septiembre de 1893.—El Fiscal, 
Rafael M'í tfavtínto, 3-23 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—Dox 
RAKAKI. MÍ NAVARRO, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal do esta Comandancia. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, l la -
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, el inscrinto en este Trozo, Fidel Diaz Montes de 
Oca,natural d e b í Habana, do veinte años de edad, 
y vecino de esta capital, con el fin de que exponga ¡as 
eausas de no haberse presentado oportunamente al 
ser convocado al servicio. 
Habana. 19 do septiembre de 1892.—El Fiscal, 
Rafael M'} Navar ro . 3-22 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
RAKAKL M-1 NAVARRO. Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de sesenta días, Cito, l la -
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
el inscripto de este Trozo, Agustín Rodríguez Rey, 
naiural de la Coruña, hijo de Antonio y de Maria del 
Carmen, de veinte años de edad y vecino de esta ca-
pital, con el fin do que exponga las causas de no ha-
bc.se presentado oportunamente al ser convocado al 
servicio. 
Habana, 19 de septiembre do 1892.—El Fiscal, 
Hafacl M " Aacar ro . 3-23 
Comandancia M i l i t a r de. M a r i n a y Cap i t an í a del 
Puerlo de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAÍ AIOI. M ! NAVARRO, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término do sesenta dias, cito, Ha-
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
el inscripto de este Trozo, Juan Muñoz y Núñez, na-
tural de Remedios, hijo de José y do María Dorotea, 
de veinte años de edad y vecino de esta capital, con 
el fin de que exponga las causas de no haberse pre-
sentado opoitunameuto al ser convocado al servicio. 
Habana, 19 de septiembre de 1892.—El Fiscal, 
Rafae l M'} Navar ro . 3-23 
(.'oiiiaiiilaiieia M i l i t a r de M a r i n a y Cap i t an í a del 
Pturio di ta Habana.—Conúaióu Fiscal.—DON 
KAKAEL M? NAVARRO. Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y ténnino de sesenta días, cito, l la-
mo y emplazo, para quo comparezca en esta Fiscalía, 
el inscripto en este Trozo, Francisco Naveiras Suárcz. 
natural de Nuevitas, hijo de Benito y de Manuela, de 
veinte y siete años de edad y vecino de esta capital, 
con el fin de que exponga las causas de no haberse 
presentado oportuiiainen'c al ser convocado al ser-
vicio. 
Habana, 19 de septiembre de 1892.—El Fiscal, 
Rafael M Navarro . 3-23 
Comandancia M i l i t a r de, Mar ina y Cap i t an ía del 
Puerto de. la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
RATAEL M? NAVARRO, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término dé sesenta días, cito, l l a -
mo y einphizo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
el inscripto en esto Trozo, Manuel Vicente Piñón, 
uatcral de I , •|.u...Ma, l i : i '. .ceiUe , de Manuela, 
de veinte años de edad, e ignorándose su domicilio, 
con el fin de que exponga las causas de no haberse 
presentado oportunamente al ser convocado al servi-
cio. 
Uabiuia. 19 do scpliembro de 1892.—El Fiscali 
mwlUHXavwro* 5-23 
Crucero I n f a n t a Isabel.—Edicto.—DON RAFAEL 
VIZCARKONDO Y VILI.AI.ÓN, Alférez de navio 
de la Armada, de la dotación del crucero I n f a n -
ta Isabel y Fiscal nombrado por el Sr. Mayor 
General del Apostadero. 
Habiéndose ausentado de este buque el día cuatro 
del mes actual, el marinero de segunda clase, Fran-
cisco Rodríguez Hernández, á quien instruyo sumaria 
por el delito de primera deserción. Usando de las 
facultades que me conceden las Reales Ordenanzas 
de S. M., por este primer edicto cito, llamo y empla-
zo al referido marinero, para quo en el término de 
treinta días, á contar de la publicacióS de éste, se 
presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia, que de no verificarlo así, se le seguirá la 
causa y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 17 de septiembre de 1892.—Ra 
fael de Vizearrondo. 3-21 
A \ Í 3 o Fcrnu.ndo el Católico.—Edicto.—DON MAXI 
JULIANO POVVKR, Alférez de navio de la Armada 
y Fiscal do la sumaria instruida al marinero de 
segunda clase Gregorio Soto J iménez, por el de-
lito de primera deserción. 
Usando de las facultades que me .conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, cito, llamo y emplazo 
por este tercero y último edicto á dicho marinero, 
para que en el plazo de diez días, á contar desde su 
publicación, se presente en esta Fiscalía á dar sus 
descargos; y de no hacerlo se le juzgará en rebeldí.-i. 
Abordo, Arsenal de la Habana, 10 de septiembre 
do 1892 —J/nji»it7í(inf) Power. 3-21 
DON MANUUL DE ANGULO Y LÓPEZ DE MENDOZA, 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal de la su-
maria que te ins'ruye contra el marinero de se-
gunda clase Hilario Maurell García, por delito do 
primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo ai citado marinerp, para que en 
el término ác treinta días, á contar desde su publica-
ción, so presento cu esta Fiscalía, en la Comandancia 
de Marina de esta provincia, ó en la Mayoría General 
del Apostadero, á dar sus descargos; en la inteligen-: 
eia que de no verificarlo asi, se le seguirá la causa y 
juzgará en rebol dia. 
Santiago de Cuba, 5 de septiembre de 1892.—El 
Fiscal, Manuel de Angu lo . 3-17 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—D. FRANCIS-
CO TOLEDO Y CADAVAL, Alférez de navio de la 
Armada, Fiscal de la sumaria quo se instreye 
contra el marinero de segunda elaso José Felipe 
Herrera y Rojas, por el delito do primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este tercero y último 
edicto, cito, llamo y emplazo á dicho marinero, para 
que en el término de diez días, é cputaa desde su pu -
blicación, se presente en esta Fiscalía ó en la Mayoría 
General del Apostadero, á dar sus descargos, en la 
samaría que se le instruye; en la inteligeneia que de 
no verificarlo, se le seguirá juzgándole en rebeldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, 6.. de septiembre de 
1892.—El Fiscal. Francisco Toledo. 3-17 
VAPORES í>lí T11AVE81A. 
SE ESMÍRAN. 
Sbre 21 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . '¿i Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 21 Mascotle: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 Niágara: Nueva-York. 
. . 29 Dupuy de Lome: Amberes y escalas. 
. . 29 Allemannia: Hamburgo y escalas. 
Otbre IV Enrique: Pamburgo y escalas. 
3 C. de Santander: Santander y escalas. 
5 Panamá: Nueva-York. 
7 Angerton: Lomiicf y Amberes. 
S A L i D R A N . 
Sbre. 21 Mascotte: Tampa y Caí o-llueso. 
. . 25 Saratoga: Nueva-York! 
. . 2d Aransas: Nueva-Orleaus y escalas. 
30 Allemannia: Veracruz y escalas. 
. . 30 C 'faluña: Santander y escalas. ^ 
30 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Otbre 2 Niágara: Nueva-York. 
WJE11T0 Í)E LA* HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 23: 
De Puerto-Rico y escalas en 10 días, vap. csp. M. 
L . Villaverde, cap. Carreras, tr ip. 55, tons. 1,501: 
con carga' á M« Calvo y C* 
S A L I D A S . 
Día 23: 
Para Debnvare (BVV) vap. ing. Fwickenham, capi-
tán Robortson. 
Movimiento do pasajeroo 
E N T R A R O N . 
De P U E R T O - R I C O y escalas, en el vap. esp. M . 
L . Villaverde: 
Sra.-. D? Susana Campos—Mariana Valencia—A-
demás, 45 de cabotaje—2 de tránsito. 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A New-'Z'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos amevicnaos 
MASCOTTE Y OLIYETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do esto puerto todoi 
los miércoles y silbados, á la ana de la tarde, con 
e.»c::ln en Cayo-ITueso y Tampa, dondo se toman los 
trenes, llogandi» los pasajeros á Nneva-Yoik sin cam-
bio alguno, pasando por Jack.donville, Savanali, Char 
leston, Iticbmoud, Washington, Filadelfiay Baltimo 
ro. _ St venden billetes para Nueva-Oi leans, St. Lonio, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vaperes que salen de Nueva-York 
Billetes de idn y vuelta 4 Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el casícllano. 
LUÍ días de salida de vaper no s^.desuachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
paiú. obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para má* p-.naenores, dirigirso á sus consignata 
ríos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagtm, 261 Br;adway, Nueva-York. 
D . W , Fitzgerald, Saponnteudento.—Puerto Tainos 
*S 1117 IPB-UI 
; E M P E E S A g | ¡ | | 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Auf.iUas 
S0B11IN0S DE H E R R E R A . 
VAVOIl 
C A I U T A D. JOME M A R I A VACA. 
Saldrá el día 23 de octubre, á las dos de la tarde, 
vía Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A , 
SANTA C R U Z DK T K N F K T F E Y 
P A L M A S D E GUAN C A N A I U A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atr.icado 
á uno de los esnigones del muelle de L U X , so le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad do loa 
señores pasajeros de 3? 
La carca se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L I Í K I A basta el 21 inclusivo. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
I 87 7 st 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compailía 
¡IAMBÜRGUESA-ÁMSRICANA. 
PARA X A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Üal (rí ¡ ura dichos puertos sobre el dia 30 de sep-
tiembre el vapor-correo alemán 
capi tán Pietsch. 
arga á flete y p.-.sajeros de proa, y unos Admit 
cuantos pasajeros de 1? cámara 
precios de pasaje 
E n 1? c á m a r a . E n proa,. 
PARA'PAMPINO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VEIIACKUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
LIMA DE LA HABANA A COLON. 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos do carga, (̂ uo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo so 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la naba'ia el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo. . . . H 
. . Santa Marta 16 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colói' 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M Calvo y Ooro». 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello. . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I «B S l ^ - l W 
VAPOR "ADELA. 5Í 
Saldrá do la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tardo, y tocará en SAGUA los sábados y l legará 
& C A I B A R I E N los domingos por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la Í I A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve do la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Luí 
187 313-1R 
NEW-YORi CÜBA, 
Entradas de cabotaje. 
Día 23: 
Di; Cnibarién vapor Pedro Miuaas, cap. Gaic í -
fcrc¡03 tabaco y efectos. 
Nuevitas vapor Moriera, capitán Viñolas: 530 re-
ses y efectos. 
Laguna del Medio gol. Almauza. pat. Alemañv: 
2000 s. carbón. 
Morrillo gol. Hritania, pat. Ciar: 12,000 piés ma-
dera y 100 caballos leña. 
Punta de San Juan gol. José Riera, pal. Tur: 1000 
s. carbón. 
Idem gol. Segunda Gertrudis, pat. Mayane: 1000 
, s. carbón. 
Cárdenas g. Purísima Concepción, p. Ferrcr: 400 
liar, azúcar, 10 pipas aguardiente y efectos. 
Carahatas gol. Teresita, pat. Pereira: 1120 s. azú-
car. 
Despachados do cabotaje. 
Dia 23: 
Para Matanzas gol. Dos Ilermauas, pat. Cayuso: con 
efectos. 
——Congojas gol. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
efectos. 
Bajas gol. Angelita, pat. Zaragoza: con efectos. 
ib'rrai'os gol. María Josefa, pat. Alemañy: con 
efectos. 
Cabanas gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva- Orleans, vap. esp. Ramón de Larrinaga, 
cap. LVuevarría, por Loychate. Saenz y Cp. 
Dolawaro, (1?. W.) vapor inglés Jesmoud, ca-
pitán Coves, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz. vapor inglés Kaflir Princc, capitán 
Campbell, por Bridat, Monfros y Comp. 
Halit'.ix, (N. K.) vapor inglés Havana, capitán 
Hopkins.por R. Truffin y comp. 
Santa (Jruz de Tenerife/Santa Cruz de lü Pal-
ma y Las Palmas de Gran Canaria, bca. española 
Triunfo, cap. Sosvüla, por Galbán, Río y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-eorreo esp. Habana, 
cap. Grau, por M . Calvo y Comp. 
Cuques que se han despachado. 
Para Xueva York, vapor americano Yucatán, capi 
tán Ailen, por Hidalgo y Comp.: con 2.257 fer 
cios tabaco; 887,850 tabacos torcidos; 19,000 caje-
till.i.; eigarros; 92 kilos picadura y efectos. 
Dclaware Rreakwater vapor inglés Tantallon. 
capitá Sibthorpe, por Dussaq y Comp.: con 18,000 
sacos azúcar. 
Delaware, vapor inglés Salamanca, cap. Hut 
chinson, por L . V . Placé: con 10,574 sacos azú-
car. 
Delawore, (B. W . ) vapor inglés Fickinham, ca-
pitán Jaiucs, por L . V. Placé: con 25,000 sacos 
azúcar. 
Para el H A V R E y H A M l í U K G O , con MeaUs 
eventuaks en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 15 uo octbre el nuevo vapor-
correo alemán 
capi tán Pietsch. 
Admito carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un ^ran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en dende no 
tocj (-1 vapor, rerá trasbordada en Hamburgs ó un U 
Haviu. á fonvenicucia do la empresa. 
Adm't-o pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámain para SI. Thomas, I la i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo impondrán los 
cousi ¡.anuarios. 
ADVERTENCIATMPGIITÁNTS: 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
amcriiur ia escala. Dicha carga so admite para los 
puerlob de su itinerario y tambléTi para cualquier otro 
punto, con trasbordo en "el H^vre o ljambu%'0. 
La cirga se recibo por el muelle de Caballería. 
La cirrespondencia sólo se récibe en ia Adminls-
tíación de Correo». 
Para más pormenoves dirigirse á los consignatario?, 
calle de San Ignacio u. 54. Apartado de Correos 8-17. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
' 824 «M-IA M» 
Buques que Jaan abierto registro 
aver. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amor. Aransas, 
cap. Maxon, por Galbán, Río y Comp. 
Veracruz y otéalas, vapor-correo csp. Veracruz, 
cap. Cardona, por M . Calvo y Comp. 
2 2 P ó l i z a s corridas el dia 
de septiembre. 
Azúcar, sacos 28.574 
Tabaco, tercio» 9.457 
Tabacos torcidos 887.350 
Caietillas cigarros 19.000 
Picadura, kilos 92 












LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 23 de septiembre. 
Oalleyoi 
400 fardos tasajo, al barrer 17 rs. qtl. 
Marios : 




50 " id . id. id 
50 id. i d . id. id 
200[4 vino Alella, Villafranca. 
50i4 id. Navarro $50 pipa 
A Imaeen: 
50 cajas bacalao Escocia $10J caja. 
10 ¡(1. latas chorizos Asturias 11 rs. 
5 id. 4 id. morcilds Rdo. 
100 id. sidra Cruz Blanca 30 rs. ccya. 
200 id. id. Guerrillero 30 rs. caja. 
Bines á la m i l 
V A R A C A N A R I A S . 
Saldrá el dia 30 del corriente la barca española 
G R A N C A N A R I A 
su capitán D. Pedro Arocena. 
Admite pasajeros y carga á flete, y de su ajuste i n -
formarán sus consignatarios 
O'Reüly 4. 
Mar t ínez , Méndez y Comp. 
10898 13-16 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá el 30 del corriente mes el bergantín español 
R O S A R I O 
su capitán D . Aurelio Tuells. 
Admite pasíjeros y carga á líete, do cuyo ajuste ín -
fonnuán sus consignatarios en O'Eeilly 4. 
Mar t í nez Méndez y Comp. 
10897 13-16 
J3 A R A ' • « N A U I A S D I R E C T A M E N T E S A L -. drá del ¡...merr ni 5 del próximo mes de octabre 
la barca española T i i l L ' N K u . Admito carga y pasa-
jeros á precios módicos, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán D . Simón Sosvüla: para informes 
su capitán á bordo y sus consignatarios San Ignacio 
número 36, Galbán," Rio y Comp. 
10623 2HQ et 
VAPOBES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
O ^ T ^ L T J Í t A 
capi tán López . 
Saldrá para la Coruña, y Santander, elSOdescp-
tiembro á ¡as 5 do la tarde, l legándola correspon-
dencia públioa y de oficio. 
Admite paaajeros para dichos puertos, carga para 
Coruña, Santander, Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Cádiz, Coruña y «Santander. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los biilctos 
de pas.'ye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus cousignataric», 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. SS 312-1 E 
E l vapor-correo 
C A P I T A N CARDONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, 0120 de septiem-
bre á las 2 do la tarde, llevando la corrcapondcncia 
pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24. 
Do más pormenores impondrán sns consignataríoB, 
í f Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
138 312-1E 
LINEA DE ^EW-YORK 
en combinac ión con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
dias l O , 2 0 y 30 , y del de N c w - Y o r k 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asf para esta linea como para . ¡du las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
M. L V I L L A V E R D E 
capitán Carreras. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. Mayagiicz y Puerto-Rico, el 30 de septiembre, 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pa-
sajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en BUS vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
ful 
H A B A N A T N E W - V O R K 
Los liermosoo yapores de esta Coiupauía 
saidráu como sigue: 
De Nueva-Y'ork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
Y U C A T A N Stbro. 3 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 7 
O R I Z A B A 10 
S A R A T O G A ^ 14 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 17 
N I A G A R A 21 
Y U M U R I 24 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 28 
De la Habana para N u e f a "STork los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
D R I Z A B A Stbrc. 2 
SARATOGA 4 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 8 
N I A G A R A U 
Y U M U R I 16 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 18 
Y U C A T A N 23 
SARATOGA 28 
D R I Z A B A , 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y f egeridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajerosen sus espaciosas cántaras. 
Tambidn so llevan á bordo oxcolentes cocineros oa-
pañoles y francef.es. 
La caiga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y so admite carga para 
Inglaü rra, .'lamburgo. Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam. Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, oou couocimientoa directos. 
La correspondencia So admitirá ánicamente en la 
Administración General de Corroes 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l ínea directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre, Par í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White tStar y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y Now-Tork y el Havze. 
L ínea entro Nueva-York y Cieníue-
fuogos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
HP'Los hermosos vapores do hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C B . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
Do New-York . 
Stbrc. 8 
N. 6 E L A T S Y fi* 
1 0 8 , A G - X J I A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan ceertas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloans, Veracruz, MóJI-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par ís . Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Ll l le , Nautes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turíu, Mcsina, &., asf como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1281 15B-2 A 
. M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A [A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , VKlíA-
( IRUZ, M1C.IICO, SAN J U A N D E P Ü K I t T O -
RICO. PONCE, M A Y A G I J L Z , L O N D R E S , PA-
RIS, BTTBDEQBJ L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, BRIÍAI EN, B E I t L I N , V I E N A , A 'LSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , . M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS 10 IN'CLKSAS. HU-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
Q U I E R A OTRA CLASE D E V A L O R E S P U B L I -
COS. O I S M IfíB-SA 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECOGIDA D E B I L L E T E S 
DE L A E M I S I Ó N D E G U E R R A . 
Autorizado para modificar lias reglas á que por e l 
momento se halla sometida la recogida de billetes dw 
la emición de guerra, á evitar todo motivo de duda, 
facilitar las operaciones del canje y corregir en lo po-
sible loa abusos que actualmente "se advierten, he a— 
cordado dejar sin efecto las reglas antes expresadas 
que se publicaron en la Gaceta del día 6, y susti tuir-
las por las siguientes, las cuales comenzarán á regir 
desdo inañana sábado 17 del corriente. 
t? En tres do las cuatro ventanillas existentes en 
el bical destinado al cobro de las contribuciones, en-
trada por la calle de Lamparilla, se facili tarán diar ia-
niente desde las siete hasta las diez de la m a ñ a n a y 
do cuatro á seis do la tarde, tarjetas numeradas para 
la recojida ó cambio dolos billetes i\<¡ cinco 2>esos y 
mayores. 
A cada interesado solo se le facilitará una tarjeta y 
en ésta habrá de consignarse el número y clase de 
billetes que so pretenda canjear. L a exhibición de los 
l^llletes será requisito indispensable para obtener l a 
tarjeta. 
Las tarjetas serán talonarias. 
ü1.1 La expedición do tarjetas á quo se contrae la 
regla anterior, tendrá hiKar todos los días de la sema-
na, excepción hecha de Tos sábados 
S A N T I A G O 
C1ENFUEGOS 
De Cientuegos. 
C I E N P U E G O S Stbre. 
S A N T I A G O 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Stbrc. 
S A N T I A G O 
Pasaje por ambas líuoas-á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra 
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1381 312-1 J l 
De Nueva T o r k á la Habana. 
I11 $10—2'.' $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva York . 
1? $43—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro espafiol. 
Hidalgo y Cp. M - J u 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
larentena en Nueva Yorkj.uebcn ir provistos de un 
Obispo 21, altos. 
14-Jn 
B A W L S Y § 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O T O B R A R I A 
I f W - l . T l 
E N T R E 
o Ulf 
25, OB11APIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Filadclphia, Ncw-Orleana, San FrancLco, Londres, 
París, Aladrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobro todos los pueblos de EspaGa y sus provlu-
CIM O U U IRB-l .11 
B . 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA I LARGA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nuova-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Eslados-
ddos, así como sobro Madrid, todas láa capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. -
i! filP HV-J Ab! 1 
certificado del Dr . Burgess. 
Hldaltro y C" 
El vapor americano Saratoga saldrá para Nueva 
York á las ocho do la mañana del miórcoles 28 del 
corriente.—Hidalgo y Cp. 5-24 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Míyagüez 
Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
De Pnerto-Bico e l . . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce.. 17 
Puerto-Príncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüea el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Principe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 21 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasteros que para los 
puertoa del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el Jta 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quo condur-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacítico, para Cádiz y Itarcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruñ-.., pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
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CORREOS DE LAS ASTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBKINOS DE D ERRE RA. 
VAl'OR. 
Cosme de Herrera 
C A l ' l T A N D. FUANCI.SCO A L V A K K Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25deBep-
tiembre á las doce del dia, para los de 
NUEVITAH, 
l 'L'I i l lTO P A D R E , 
tiUSAUA. 





Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P l á y Picahia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guaiitáiiamo:#)rcs. J . Bueno v Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plata 
de Luz. I 37 312-1 E 
L. M I Z & G 
8, O ' K E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella^ LHle, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, Se,. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN E8TA ISLA 





Ca arién, Sagua la Grande, Trinidad. Clonfuegos^ 
ti-Splritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
nzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to-Pr ínc ip 
IM-l.II U l l i : i 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 183Í). 
de Sierra y Qómez. 
Situada en la calle de Jéistiz, entre las de Bara t i l lo 
;/ San Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
E l l n n c H 2íi del actunl á las 12, se reni.it ;i;;ín con 
intervención del Sr. Agento tío la Compañia de Etofyl-
ros Marítimos Americano, 5 gruesas esquineros n i -
quelados, lül) millares remachen, 10 gruesas hevillas 
r iñadas, 56 docenas do bocados, 6 docenaH estribos, 
100 tubos madera y inedia docena cepillos bruza, en 
el estado en quo so hallen. 
Habana, 2.1 de septiombro do 1802.—Sierra y G ó -
mez. 11203 i ' l 
M ! M I S A S 
MERCANTILES. 
. A / V I S O . 
Con motivo de ser días festivos el sábado 2t y do-
mingo 25, ol vapor Cosme de Herrera transfiere su 
salida para el lunes 28 á las 5 do la tarde.—Se despa-
cha por Sobrinos de Herrera. la-21 2(1-24 
VAPOR "HORTERA" 
C A P I T A N J . VIÑOLAH. 
Viajes extraordinnrlos y temponilcs «nlro 
este puerto y el do UÍbaríi, con escala 
al relorno cu JVuevitns. 
Salidas de la Habana los días G, 10 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 2U y 30. 
¡Gran rebaja do flotes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga do 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga do ví -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 2t!. plaza do Luz. 
1 37 7st 
TAP0R "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habaua los viernes, do ocho á nueve 
do la mañana. 
CONSIGNATARIO». 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. I ) . Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 24- ag 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
S E C R E T A R I A . 
So ha presentado en esta oticina la reclamación de 
los tíiulos de 20 acciones pertenecientes á D . Fian-
cisco García Gutiérrez, por haber sufrido el interesa-
do extravío de los recibos coniurobantes do sus valo-
res. El Sr. Presidente de la Emprena ha dispuesto 
se haga pública esta solicitud, para que si dentro de 
20 días, contados desde esta freha, no so presenta 
quien considerándose con algún derecho se oponga á 
ello, se expidan los títulos de esas acciones, confurniu 
ni artículo !( del Reglamento de la Compañía. 
Habana, septiembre 17 do 1802.—A. G. Mendoza, 
11205 4-24 
3? Los sábados á las cinco do la tarde, en el Salón 
de ¡Sesiones del Establecimiento, so sor tearán todos 
los núineros (correspondientes á las tarjetas expedidas 
durante la semana; y la suerte designará las ciento 
t Sintiotnco tarjetas cuyos poseedores t endrán derecho 
al canje en los respectivos días de la semana siguien-
te. Los veinticinco números primeramente agraciados 
tendrán derecho á verificar el canje el lunes; y por 
igual orden los demás grupos de veinticinco en los 
días sucesivos do la Kcniana hasta el viernes i n c l u -
sive. 
i ! Los núineros que no resulten agraciados serán 
incluidos en el sorteo que habrá do verificarse el s á -
bado inmediato, en conenrrencia con todos los demás 
correspondientes á las farjefas que so hubiesen expe-
dido durante la semana; y así sncesivamonte. 
Los sorteos so vcríllcarán por la Sección de r e -
cojida, bajo la Presidencia del Uobernador del Banco, 
y íoru) núblicos. De cada sorteo se ex tenderá la co-
rrespondiente acta. 
(i1.1 Todos los domingos so publ iearán en la Gaceta 
los resultados de los sorteos verificados los sábados , 
especificándose los números á los cuales haya de co-
rresponder el canje en cada uno do los días útiles de 
la semana Rignientc. 
7'.' A cada interesado sólo'se lo cambiarán billetes 
por la cantidad máxima de dos mil pesos dro. No se 
podrf vi rilicar el canje de otros billefes quo de aque-
llos qqo aparezcan res'efiad'ói en las respectivas tar-
jetas. 
8'.1 Es potestativo en el Gobierno del Banco an-
mentar en cada sorteo el número do las tarjetas quo 
deban salir agraciadas. 
O1,1 La recogida so efectuará todos los días úti les 
delasemana, excepción hecha de los sábados, en e l 
Salón del Establecimiento llamado do Sesiones desde 
las diez do la mañana hasta las dos do la tarde. 
10. Ea presentación de los cheques ó mandatos re -
lativos ¡i cuentas corrientes, no suplirá, en n ingún 
caso, la presentación do los liillctcs jiara obtener fas 
tárjelas do quo se habla anteriormente. 
11. Los dueños de billetes que los tengan en la Ca-
j a del Efitablecimiento, en cuenta corriente con el 
niisnio, podrán amoili/ar cada sábado hasta la canti-
dad máxima de ochenta mi l pesos oro. A l efecto, los 
que soliciten el canje ó amortización, serán sorteados; 
y á cada uno do los cuarenta prinieros nombres quo 
se extraigan de la urna, se lo amort izarán billetes por 
l.i cantidad máxima do dos mil pesos oro. 
Los nombrcR agraciados en cada uno de los sorteos 
que so verifiquen, no volverán á entrar en suerte has-
ta que por la misma resulten favorecidos todos los i n -
teresados que, teniendo billetes en cuenta corriente, 
hubieran solicitado la amortización ó canje. 
12. Así del resultado de este sorteo, como del an-
teriormento mencionado, so dará cuenta al público, 
por medio de anuncios en la prensa periódica y do o-
tro que se fijará en un cuadro en la parte exterior del 
Establecimiento. 
13. Por la i í ventanilla de las destinadas al cobro 
de las contribuciones se facilitarán cien tarjetas eu 
cada uno do los días útiles de la semana, excepción 
hecha do los sábados, de 8 á 10 de la mañana para el 
canje de los billetes fraccionarios, ó sean los menores 
do cinco pesos. 
A cadapnteresado sólo so le facilitará una tarjeta; 
para obtenerla será condición indispensablo la pro-
sentación do los billetes quo se intentan canjear, cu -
yo número no podrá exceder do cuatrocientos.-
La presentación de los billetes se. efectuará por pa-
quetes de á ciento como más imun y cada paqueto 
confendrá billetes de una misma serie, ó sea, de un 
mismo valor nominal. 
14. A fin do normalizar la recogida de los billetes 
fraccionarios, so designan. 
Los Isunes.—Para los do cinco centavos. 
Los Martes.—Para los do diez centavos. 
Los Miércoles .—Para los do veinte y cinco y c in -
cuenta centavos. 
Los Jueves.—Para los de un poso; y 
Los Viernes.—Para los de tres pesos. 
15. Todos los días útiles de la semana, incluso los 
sábados, sin necesidad de tarjetas, so recojerán b i l le -
tes do cinco, diez, veinticinco y cincuenta centavos 
de. 7 á 9 de la mañana, en las cuatro ventanillas des-
tinadas á pa^os y cobros, sitas en el patio central ó 
vesfibnlo lugo del establecimiento. 
Cada interesado sólo tendrá derecho á cambiar b i -
lletes do las clases antes iihlicadas. O U X O número no 
exceda de ciento. Si dentro de este número se pre-
sentasen billetes do distintas clases, la presentación 
tendrá que verificarse por paquetes separados, cada 
uno de los cuales habrá de contener billletes de un 
misino valar nominal. 
ffi El canje se efectuará al tipo de 249 por 100. ó 
sea entreganuo el Banco cien pesos oro ó ntunedn 
equivalente jior cada doscientos eiiarenfa y nueve pe-
sos billetes. ' 
Si el poseedor do los billetes presentados al canje, 
pretiriese canjearlos por los otros billetes llamado» 
n uevos á quo so refiere la Ley do Presupuestos do 
18ÜII, podrá recibirlos por todo su valor, cu las mis-
mas condiciones del oro, ó s e a al doscientos cuaren-
ta y nueve por ciento, y les serán admitidos en pago 
do confribueiones. 
Si los poseedores do billef es menores de cinco pesos 
prefiriosen cambiarlos porplata, el Banco les entrega-
rá el cincuenta por ciento de su valor nominal. 
17. Durante las horas dcHtinadas al canje un eni-
ilcado del Banco llamará en alta voz, de seis en seis, 
os números números que hubiesen obtenido la pre-
ferencia en conformidad OSD el sorteo, asi como los 
|iie deban tenerla para la recojida do los billetes 
fraccionarios. 
18 101 exámen y recuento de los billefes se verif i-
•ará á presencia del interesado; y una vezcomproba-
la su legitimidad, so le hará entrega do un vale talo-
nario por la cantidad efectiva quo aquellos represen-
enenoro, en piafa ó en billetes del Tesoro, sc<cún 
corresponda. Este vale deberá presentarse inmedia-
átneute para su cobro on la Caja del Es t ab l ec í - ^ 
miento. 
Lri ('aja se abstendrá de pagar los vales que no ten-
gan la fecha del día. 
Los vales que no se hayan hecho efectivos en el dia 
le su fecha, se rehabilitarán en eii.ilqiucra de los dia» 
. m esiwis por la Sección de líccogida. 
La C i ja no podrá hacerlos efectivos sin la corres-
pondiente nota dé rebabilitacióii. 
l ! l . (Jue.dan en vigor las reghis adicionales pnolí-
adaa en la Gaceta del día ti del corriente mes, eu to -
do lo que se refiere al canje de los billetes que so ha-
llan en las cajas del E.'.taldcc.imiento en concepto do 
depósitos voluntarios y judiciales, 
•jn Eos poseedores de billetcH tendrán el derecho 
do consultar diariamente con el Gobierno del Banco 
I n i L . s loj dudas que puedan surgir eq lo quo concierne 
1 nroceilimiento adoptado para la recogida, 
liaban;!. 16 de sepi ieinbrc do 1802. 
E l Gobernador del Banco, 
L u c i a n o Puya . 
i ii ir. .10-8 
Ferrocarril dd Oeste. 
S E C R E T A R I A . 
A fin de que puedan extenderse los títulos provi -
sionales de liiH nuevas acciones, ha dispuesto el Pre-
sidente que solo se admitan las transferencias de las 
actuales hasta el martes 27 del corriente inclusive. 
Habana, septiembre 23 de 1892.—^4. G. L la r , ule. 
C 1 5 . . 3-24 
Ferrocarril deGibani y lfolf?iiín. 
8ECKETAUÍA. 
En el sorteo practicado el día 1'.' del corriente mes 
para amortizar una oldigación hipotecaria en 19 del 
próximo octubre, según se previene en la baso octava 
(le la escritura, resultó agraciada la número 40. Lo 
quo se hace público á fin de quo el tenedor do ella, la 
presento al cobro en el citado día, á los Sres, Sobri-
nos de Herrera del comercio do la Habana. 
A l propio tiempo M'haeo saber á los tenedores de 
obligaciones, que el cupón número 5, que vence en el 
citado día, será satisfecho por los mismos señores. 
Gibara, 14 do septiembae de 1892.—El Presidente, 
Javier Lonyor ia . C 1549 la-20 üd-21 
CIRCULO DE HACÍÍÑI)AD0S~ 
Y 
A G R I C X J I i T O R E S 
I S L A D E C U B A . . 
HKCUKTAltÍA. 
Por acuerdo de la .Imita Directiva y disposición del 
Excmo. Sr. Presidente convoco á los señores hacen 
dados ¡(ara que concurran por sí ó por medio de re-
prcKcnlcción que |I:I de recaer en un socio del Circulo 
á la Junta general extraordinaria ó Asamblea que id 
cehibrará á las doce del dia 28 del corriente en el local 
que o.mpa la Corporación, calle dei Teniente Kcy n'.' 
4, (altos) con objeto do deliberar sobre los nuevos i m -
puestos creados á la industria azcearera y la forma de 
cobranza del impuesto industrial y para dar cuenta 
do las gestiones practicadas por la Ju i i ía Directiva 
sobre esos asuntos. 
Es condición indispensablo para asistir á la Junta 
obtener las correspondientes invitaciones que so r e -
cogerán al entrar en el Circulo. 
Los señores li;icenda(los one no hubieren recibido 
dicha invitación y se consideren con derecho á ella 
podrán icclaiiiaría en la Secretaría híista las 4 de la 
tarde del ola 96. 
Habana y septiembre 13 de 1892.—Gabriel de 
Castro Palomino. C—1540 1 0-20St 
COMPAÑIA HISPANO-AMERIGANA 
DEGAS CONSOLIDADA. 
Consejo do A d m i n i c t r a c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Desdn esta fecha queda abierto el canje do los ac-
tualcstítulos de acciones por los provisionales que ha-
brán do cangearhC por los definitivos cotizables en las 
Bolsas de Nueva York y esta ciudad, según lo acor-
dado. Dichos títulos provisionales . s e r á n 1 ransrcriblcs 
y surtirán los mismos efectos que los definitivos. 
Se advierte que el canje se hace necesario para quo 
pueda celebrarse la Jnnta general en que se t ra tará do 
la elección do los DtfeetoreB vestientes en la Isla de 
Cuba, conforme á lo que se tiono convenido. 
Habana, septiembre 15 do 1892.—El Secretario, 
Tiburcio Castañcdii, C a. 1535 8-10 
LIBROS DE VENTA 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
Zuluetaj minipro 28. 
Cartilla de máquinas do vapor, por D. Eugenio A -
gacino, un tomo rústica oro $ 1 
Cartilla do electricidad práctica, por D . Eugenio 
Agacino, un tomo rústica oro $ 1 
C 1560 alt 4-21 
Aviso al piíblico. 
Eos vapores (!uaiiir/uaiiico y Prai ' i r tno suspen-
den sus viajes á Dimas, por motivo do no haber carga 
para dicho puerto. 1110- i r M 
I N T E R E S A N T S . 
Con todas las condiciones propias para fabricado 
tabacos, se alquila la casa callo de las Virtudes n ú -
mero 90, donde estaba La Flor do Murías; tambión 
por MI capacidad puedo servir para cualquier otra i n -
dustria. La llave ó impondrán en el cafó de al lado. 
11153 8-23 
H O S P I T A L 
NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES, 
J U N T A D E P A T R O N O S . 
Secretaria. 
Dispuesto por la Junta do Patronos dae mientras 
no si' bagan las subastas para los suministros á esto 
Hospital en el presenoto ejercicio económico, so cu-
bran por medio de contratos mensuales, se avisa por 
esto medio á los que quieran hacer nroposiciones á los 
servicios liara oí mes próximo, de Víveres, efectos de 
lavado v botica, inedieina y efectos quirúrjicos, po -
llos y huevos, lecho de vaca, pan y panetela, carne y 
chocozuebi, iilmnlirado y combustible, previnióndoso 
quo el acto tendrá efecto el día 28 del corriente á la 
una de la tarde en esta Secretaría . Aguacate 128, en 
cuya oticina encontrarán los licitadoros desde esta 
l'celia las notas de los efectos que constituyen el ser-
vicio del mes y bases á que deben ajusfarse. 
I tabana. Septiembre 20 do 1892.—El Vocal-Scorc-
lario, D t , Antonio S. Jtuslamuvte. 
11D96 5-22 
Caja do Ahorros 
Se vende un cródito en San Rafael 131. De 12 del 
dia á 10 de la noche. 111)79 4-22 
G O L E T A . 
Se compra una. Empedrado número 1, cuarto 19. 
11050 0-21 
Centro de <1 nonos <lo carretones, 
carretas y carros <lo mudanza de la 
II aliana. 
El domingo 25 del actual, á las ocho de la mañana, 
«o celebrará junt a general extraordinaria do scfiores 
(liieños de earretones, carretas y carros do mudanza 
en el local da la "Secretaria de gremios de la Haba-
na," sita en la calle do Lamparilla núm. 2, Lonja do 
Víveres, en cuya junta so dará cuenta entre otros 
particulares, do una comunicación del Presidente del 
gremio do conductores do carretones, referonto al 
aumento de tarifas y de el diez por ciento de aumento 
eu la contribución quo pretende cobrar el Ayunta -
miento-
E l Secretario que suscribe ruega á los señore* i"ue-
fios de carretones, carretas y carros de mudan/;, la 
más puntual asistencia al expresado acto, por trátt r -
sc de asuntos de la mayorimiiortancia para el Gentío. 
Habana, sentiombre 20 de 1892.—El Secretar o, 
fum Mwínfoz, dViSi 5-21 
SABADO 24 DE SEPTÍEMURE f>F is«-
L a iglesia católica celebra hoy la festi-
vidad do Nuestra Señora do las Mercedes, 
y la Princesa do Asturias, primogénita del 
inolvidable Alfonso X I I , sus díae. 
Con este motivo reiteramos nuestra ad 
besión á las instituciones y la Real Familia 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 2 de seirtiembre de 1892. 
En los países donde como on el nuestro 
todas las grandes cuestiones políticas ban 
quedado reducidas á la lucha incesante de 
los egoísmos de partido, quo se disputan el 
poder no para tomar desde 61 vigorosas ini-
ciativas y realizar fecundos ideales —¿,cómo 
han de realzar lo que no tienen?—sino para 
gozar por plazo fijo, según la moda del dia, 
do las dulzuras del mando, la tarea de un 
corresponsal es siempre difícil y monótona; 
pero mucho más cuando las Cortes están 
cerradas y el verano dispersa á los diosos 
mayores y menores del parlamento. No le 
queda en este caso más remedio si quiero 
dar á sus cartas algún colorido que reem-
place, on lo posible, la falta do interés de 
que forzosamente ban de resentirse, que el 
do hacer la maleta para seguir on sus ex-
curciones más ó monos ruidosas á los hom-
bres políticos que andan solazándose por la 
playa occeánica ó por los balnearios del 
Norte, ó el de convertirse maese Lan-
l/oslino para relatar los extraordinarios fes-
tojos con que algunas comarcas suelen acó 
jer y zareandar en estos meses de estío, no 
sólo á los personajes importantes de núes 
tra época, lo cual se explica, sino á muchos 
que no lo son. Concíbese, on efecto, que 
los jefes de partido, los que despiertan ilu 
sienes y esperanzas en una gran masa de 
opinión, los que por su larga historia y por 
sus indiscutibles merecimientos han alcan-
zado los favores do la popularidad, reciban 
á su paso por las regiones que visitan, las 
manifestaciones do afecto y simpatía á que 
se ban hecho acreedores, como lo sucedo en 
estos momentos al señor Sagasta en su via-
je verdaderamente triunfal por Asturias. 
Pero ya estos honores se disciernen de tal 
modo y con tanto exceso, que no hay dipu-
tado ministerial ó de oposición, locuaz ó si-
lencioso, influyente ó insignificante, que no 
so crea casi deshonrado si al recorrer su 
distrito, no le acojen siquiera sus represen-
tados con gallardetes, arcos de verdura, 
voladores y músicas—sobre todo con músi-
cas.—Lo cual no quita para que en las eloc-
ciones sucesivas, si no cuenta con el favor ó 
con la condescendencia del gobierno, se 
quedo como ol gallo de Morón, cacareando 
y sin plumas, ó lo que es lo mismo, sin vo-
tos, porque estos entusiasmos convenciona-
les que ahora so estilan, suelen, como el es-
trepitoso resplandor de los cohetes, durar 
sólo el tiempo que tardan en pasar. Más 
valdría y otra seria la suerte del país si así 
aconteciera, que estas efímeras ovaciones, 
cuya frecuencia empieza ya á ser motivo de 
burla y escarnio, se prodigasen con más 
medida, y que el cuerpo electoral, en vez 
de gastar sus fuerzas on .tan bulliciosas co-
mo estériles demostraciones, desplegase an-
te las urnas el vigor y la entereza con que 
han llegado á la altura en que hoy so en-
cuentran pueblos verdaderamente amantes 
de sus derechos, ilustrados y viriles. 
Otro medio hay también en la estación 
veraniega de dar á las correspondencias 
periodísticas cierta aparente novedad, y es 
el de asaltar, á los políticos que viajan para 
tener con cada uno de ellos su respectivo 
inlcrcieu, como ahora bárbaramente se di-
ce. Apenas llega cualquier personaje ilustre 
á un establecimiento de baños, ó á una pla-
ya más ó menos concurrida, ó á una capital 
de provincia, cuando se siente acosado por 
el febril repórter, que, armado del lápiz co-
mo de una escopeta, no lo deja á sol ni á 
sombra. Si el repórter mantiene relaciones 
personales con ol hombre público á quien 
se encuentra, asáltale sin la menor ceremo-
nia y con la mayor franqueza; si no lo co-
noce ni trata, espía sus pasos, le ronda, y 
va siempre tras él como perro do caza tras 
res fugitiva. Sigúele á todas partes, á más 
ó menos prudente distancia, y si el hombre 
político se uno á un corro de señoras ó de 
caballeros, y allí llega él, mudo, atento á 
todo, recogiendo con ansia las palabras, las 
acciones, las miradas, hasta la respiración 
del personaje para interpretarlas, según su 
leal saber y entender ó la conveniencia del 
periódico á quien sirve; basta que al fin, 
después do estos preliminares, que durau 
algunas horas—pocas veces más de un día 
—abovola resueltamente á su víctima, y 
previas las más corteses frases de cousíde 
ración y respeto, le pregunta, lo estruja y 
procura extraer de él par medio do deduc 
ciónos más ó menos lógicas ó caprichosas, 
no sólo lo que piensa, sino lo que no bu pen-
sado todavía. 
Claróos que estas precauciones las toma 
solo cuando trata de interrogar á las gran 
dos. eminencias do los partidos, porque 
cuando no tiene que habérselas con figuras 
de primer orden, se va derecho al bulto, y 
muchas veces ni esto necesita, antes bien, 
le es menester defenderse do la embestida 
con que le atocigan y de los lazos que astu-
tamente lo tienden las vanidades tan hin-
chadas como pueriles, que se pirran por ser 
intervieivadar—¡Perdóneme Dios el vocablo! 
Por cierto quo m u y á menudo los hom-
bres de Estado más conspicuos se ven on 
graves compromisos morales por sobra do 
franqueza, ó por haber hablado con poca 
cautela, ó por haberse explicado en forma 
sibilítica ó por no haber sido exactamente 
Ípmprendidos. Pero no por eso escarmien-an, ni so retraen, como prudentemente de-
berían hacerlo, de abrir su pecho á la cu-
riosidad del primer recien llegado que les 
interroga on representación de cualquier 
periódico, hasta del más humilde. Es cosa 
probada,—y considero ol hecho como uno 
de los fenómenos que más claramente reve-
lan ol supremo poder de la prensa—que las 
letras de moldo tienen hasta para las inte-
ligencias más superiores, la atracción del 
abismo. ¿Quién no cede á su imperio? Los 
caractóres menos espansivos no se sustraen 
á su influjo y son contados los que resisten 
á la tentación de exponer cx-cátedra desde 
las columnas de un periódico y bajo forma 
ajena, sus esperanzas, sus ilusiones, sus 
odios y no pocas veces, hasta sus tontopíus. 
Conocen los peligros del sistema, y siempre 
que sufren alguna contrariedad por haber-
lo seguido, hacen firme propósito de en-
mienda, poro es esto tan fugaz como el de 
aquel que, esclavo do algún vicio incorre-
gible so avergüenza de su flaqueza mien-
tras no siente el acicate de la pasión que le 
domina. E l afán de la publicidad, la no-
toriedad del nombre, el gusto do verle con 
frecuencia traido y llevado por los diarios, 
aun cuando su reputación sea tan grande 
que no necesito de tal recurso para brillar 
con luz propia, son para todos los hombres, 
y muy particularmente para los políticos, 
estímulo invencible. Dijérase que el lápiz 
del periodista y la blanca hoja de papel en 
que hace sus apuntes, los pone, como el 
buen vino á los bebedores impenitentes, un 
tanto cuanto indiscretos y habladores. Si 
necesitara nueva confirmación lo que sobre 
estas flaquezas do los hombres políticos di-
go, me la suministraría completa el clamo-
reo que on toda la prensa de España han 
levantado en son do protesta, las palabras 
atribuidas al señor Cánovas del Castillo 
por un corresponsal que con él ha cclebra-
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¡ A B A N D O N A D A ! 
N O V E L A O K I G I N A L 
D E 
C H A R L E S M E R O X J V E L . 
(Ksla obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
•e halla do venta en la Galería Literaria, de la señora 
Viada do Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
I I 
E L S A C U I F I C I O . 
La promesa hecha en París por la señori-
ta de Koye so realizaba en los Essarts. 
Germana había encontrado con froenen-
cia á Roberto desde su vuelta. 
En la sombra do aquellos lugares en don-
do había nacido y so había desarrollado su 
intimidad, so dulcificaban los sufrimientos 
que la separación causaba al ox-oíicial. 
Lo parecía quo se borraban veinte años 
de su vida y que volvía á los hermosos dias 
de su juventud. 
Poco á poco se olvidaban las miserias del 
pasado. 
Aquellos dos seres, tan maltratados por 
la suerte, se reunían casi todos los dias on 
el paseo. Una hada bien hechora les con-
ducía el uno hacia el otro. 
Entonces los dos, evitando la presencia 
do testigos, como si su reunión hubiera sido 
un crimen, caminaban el uno al lado del 
otro hablando del pasado., sin hacer alusión 
alguna á la causas de su separación, ni aún 
á su amor de otros tiempos, limitándose á 
los recuerdos de su infancia, á los tiempos 
C;i que eran casi hermanos, felices de verso, 
do hablarse y de consolarse el uno al otro 
por aquella discreta simpatía. 
do una conferencia en los baños de Santa 
Agueda. Dado el pesimismo'que desde ha-
ce largos años se ha apoderado del actual 
presidente del Consejo de Ministros, y par-
liendo del menosprecio que le inspira la 
opinión pública cuya eficacia niega, ó más 
bien, en cuya existencia no cree, los con-
ceptos quo el repórter le achaca son verosí-
miles; pero basta que los haya desmentido, 
para que yo no insista sobre esto particular 
y los dé por no pronunciados. El Sr. Cá-
novas al ver lo que do él se decia y la inter-
pretación que se le daba á sus frases, cojió 
ol cielo con las manos, y prometió solemne-
mente, según airada manifestación de los pe-
riódicos oficiosos, no volver á celebrar con-
ferencia alguna con ningún corresponsal. 
¿Cumplirá su palabra? Puede ser; pero 
contra mi voluntad, acude á mi memoria ol 
cuento de aquella mujer, que atormentada 
por los dolores de! parto, mandó poner una 
vela á San Antonio, ofreciendo, si el santo 
la sacaba en bien, no volver á ponerse en 
trance semejante; la cual después de haber 
salido de su cuidado, dió un soplo á la luz, 
diciendo á la comadre que la asistía:—her-
mana, guarde el cabo para otra ocasión, 
que ya llegará! 
Perdóneme mis lectores, si forzado por 
la absoluta carencia de asuntos de verda-
dera importancia, me ocupo en estas menu-
dencias, que si no tienen por sí mismo va-
lor real, lo tienen como estudio de nuestras 
costumbres políticas y de nuestros hombres 
de Estado. Prefiero liablar de estas cosas 
á afligir el dnimo de los que me dispensen 
la honra de leerme, con la exposición do 
de los temores que on mucha gente des-
pierta la marcha fulminante del cólera por 
algunas regiones de Europa, sobre todo, 
por Rusia y Alemania. No sé por que, con-
fio en q ae hemos de vernos libres por ahora 
de la terrible epidemia, á pesar do que, si 
bien todavía con poca intensidad, deja 
también sentir sus aseladores efectos en 
París, el Havro y otras poblaciones dé la 
república vecina. El señor Vidaverde, di 
cho sea en su elogio, que tan varoniles con 
diciones desplegó durante la invasión del 
cólera en 1884 y que tan alto colocó su 
nombre acudiendo á Granada asolada por 
la peste, en los momentos de mayor peligro, 
os una garantía en la ocasión presente de 
de que no ha de invadirnos el mal sin que 
antes tenga que luchar con las racionales 
resistencias que una administración vigi-
lante y cuidadosa, pero severa, puede y de-
be alzar á su paso. Las medidas que bas-
ta el dia ha adoptado desde ol ministerio 
de la Gobernación, sin apresuramiento, 
aunque también sin incertidnmbres, han 
sido favorablemente acogidas y son justa-
mente colebradas, no solo por todos los 
hombres de ciencia, sino por la opinión 
unánime, que se siente, dentro de la posi-
ble previsión humana, amparáda y defen-
dida. Son tantas las calamidades con que 
el cielo nos prueba desde hace algunos 
años, que el espíritu se resiste á creer en la 
posibilidad de otra desdicha más, añadida 
al catálogo de las muchas que nos agovian 
sin inmediata esperanza de remedio. "Dios 
aprieta, pero no aboga", dice el adagio vul-
gar, y no se cumpliría el piadoso proberbio 
si sobre la dolorosa crisis económica que 
estamos atravesando y á la cual no se le vé 
término; sobro la mala cosecha que en ge-
neral hemos tenido y cuyas consecuencias 
se manifiestan ya por la subida del precio 
del pan y de la carne en toda España; so-
bro ol continuo decaimiento de nuestras 
fuerzas productoras, debido en gran parte 
al régimen arancelario que el brutal egoís-
mo de los gobiernos ha impuesto al mundo, 
la cólera divina descargase sobre nuestro 
país el azote de mortífera pestilencia. No 
queremos creerlo, y vale rmis entregarse 
confiadamente en brazos de Dios. 
Después de todo, él va siendo el único re-
fugio nacional, porque no pasa día sin que 
el gobierno en quioa el pueblo español ha-
bia fundado alguna esperanza—poca, pero 
en fin, alguna—le arranque una ilusión ó le 
abrume con nuevos desengaños. El último 
es reciente. En su no larga vida el minis-
terio conservador ha realizado ya tres em-
préstitos, tiene presentado á las Cortes el 
proyecto del cuarto, y para no perder el 
tiempo ni ol gusto durante el interregno 
parlamentario, acaba do hacer una opera-
ción de crédito de cincuenta millones de 
francos, estableciendo on el contrato la con-
dición de poderlo ampliar hasta setenta y 
cinco, con el Banco de Paris y de los Países 
Bajos. Después de tantas .promesas, ho 
aquí á lo quo queda reducida la gestión 
conservadora en las árduas cuestiones de 
Hacienda; á pedir dinero, á buscarlo de 
cualquier modo, á acrecentar la insoporta-
ble carga do nuestra deuda, á comprometer 
el porvenir con negociaciones ruinosas, á 
aumentar contrayendo nuevos débitos en el 
extranjero, el desnivel de nuestros cambios, 
á vivir, en fin, trampa adelante mientras 
©ios y la paciencia quieran consentirlo ¡Ya 
áe vé! El Gobierno no ha tenido ocasión 
durante el vórano de emprender la campa-
ña económica y administrativa con tanto 
entusiasmo anunciada y de la cual espera-
ba ópimos resultados; pero en cambio no le 
qa faltado tiempo para imponer al país un 
nuevo gravamen, que, por desgracia, no se-
rá el último, pues según los datos descon-
soladores que publica la Gaceta, en donde 
aparecen con aterradora baja todas las ten-
tas, el presupuesto actual se cerrará con un 
déficit enormísimo, mucho mayor del que 
pudiera imaginar el pesimismo más triste y 
exagerado. Falto do energía para llevar 
adelante las mismas leyes con que la arma-
ron las Cortes con el fin de fortalecer los 
ingresos, el ministerio ha cedido ante los 
bolsistas, no so atrevo á implantar la refor-
ma de la contribución industrial y según 
todos los síntomas tampoco parece muy dis-
puesto, quizás por las dificultades con .que 
tropieza, á contratar, como está autorizado, 
ol impuesto sobre cédulas personales; pero, 
no ha tenido inconveniente, tal voz para 
demostrar como entiende y cumple los a-
cuerdos de las Cortes en materia de econo-
mías, en dar por Real Decreto un ascenso 
casi general á algunas clases del ejército. 
Eso si, diciendo aunque no probándolo, que 
of.te movimiento de las escalas militares, 
cuya justicia reconozco do.buen grado, po-
ro cuya oportunidad me pormiio poner en 
duda, no produce aumento algunp en el 
presupuesto do la Guerra. Allá veremos. 
Por de pronto, la opinión está recelosa y se 
muestra desconfiada. 
El Ayuntamiento de Madrid, que, como 
•es sabido, desde muy antiguo se distingue 
por su mala gestión administrativa, había 
pftnsaáo gastar nada monos que millón y 
néedto de pesetas cu las fiestas del Centena-
rio de Colón, sin tener en cuenta la penuria 
do la situación económica, ni la terrible 
crisis porque están pasando la industria, el 
comercio y el trabajo en la capital de Es-
paña. El movimiento contra esto escanda-
loso proyopto del Municipio ha sido tan 
grande y tan impetuoso, que, aunque indi-
rectamonto, el gobierno se ha visto obliga-
do á intervenir en el asunto, á fin de evitar 
que la indignación general del pueblo ma-
drileño ee desbordara. Los festejos serán, 
pues modestos, como deben serlo siempre y 
más en las presentes circunstancias, en que 
ciudades, villas y aldeas, es decir, todo el 
país, sufren las dolorosas consecuencias de 
nuestro angustioso estado económico y so-
cial.—iV. 
Bienes del Estado. 
La Gaceta de la Habana, do ayer, publica 
al siguiente Decreto: 
" Establecida cu esta Isla por Real de-
creto de 30 do julio áltimo la Inspección 
general do Investigación, adminislración y 
Tf i i luego como Roberto vio llegar la vtc-
i •riii, salió precipitadamente de su habita-
ción. 
Es inútil decir que el interior de una casa 
en donde viven dos hombres, divididos por 
disentimiento tan profundo, carecía do ale-
g r k 
El padre y ol bijo guardaban, el uno para 
con el otro, las mayores consideraciones, 
üim, actitud afectuosa y digna por ambas 
olmes, pero el inflexible cazador, no perdo 
p.apa S au beredero la decadencia do su ra-
za y su debilidad para con una mujer, á la 
cual bl conde, austero y rígido como decía 
irónicamente Germana, profesaba odio y 
de i'recio, tanto m;ís profundos, cuanto que 
éte termira por ella había sido muy viva. 
Desde que Roberto so negó á romper los 
lazos quo lo unían á Germana, fué evidente 
pm a el patín! quo el apellido de Beaulieu 
¿staba íatalmonte condenado á desapare-
cer. 
La casa parecía una tumba. 
Durante las temporadas de caza, el viejo 
montero, corría los bosques detrás do sus 
perros y descargaba sobre los ciervos, los 
ja''alies y las liebres de los bosques vecinos, 
el ¡mor que concentraba en sí, pero los me-
ses do verano eran penosos. 
Roberto tenía á cada instante esplosiones 
de cólera que no estallaban jamás. 
Aquo dia Roberto, tuvo un momento de 
temor. 
El choquo era inminente. 
La llegada del general y de su sobrina 
no podían menos de provocar un estallido. 
Así es que bajó con precipitación la esca-
lera para acudir al salón en donde sus ve-
cinos esperaban. 
El general y Germana conocían bien aque-
lla inmensa pieza, completamente artesoua-, 
venta de bienes y derechos del Estado, que-
da desde luego disuelta por el ministerio de 
la ley, la Junta de bienes del Estado, crea-
da por ól artículo 22 del reglamento de 9 de 
diciembre de 1882, dictado para el cumpli-
miento de la ley de 7 de julio del mismo 
año y cuya Junta había venido conociendo 
de los asuntos quo hoy competen á la Ins-
pección general. 
Suprimidas las Investigaciones de bienes 
del Estado que funcionaban con arreglo á 
lo preceptuado en el propio reglamento, los 
Gobiernos regionales y de provincia darán 
las órdenes oportunas para que dichos fun-
cionarios, en las provincias respectivas, ha-
gan entrega bajo formal inventario á los 
comisionados generales, de cuantos docu-
mentos conserven en su poder, sin perjui-
cio de sus derechos de investigación adqui-
ridos á la sombra de la legislación que se 
los otorgó. 
Cesarán también desde luego en stis fun-
ciones los Recaudadores de censos on las 
provincias que los hubiere, así como todos 
los Investigadores y Administradores de 
bienes y derechos del Estado.. La Investi-
gación general dictará las disposiciones 
pertinentes al mejor y más rápido ejercicio 
de sus funciones. 
Los Gobernadores Regionales y de pro-
vincias y la Sección Central de Hacienda, 
por lo quo á ella incumbe, harán entrega 
inmediata y bajo termal inventario á la 
Inspección general, por medio de los comi-
sionados generales, de cuantos expedien-
tes, libros, inventarios y demás documen-
tos existan en sus oficinas y tengan relación 
con los bienes y derechos del Estado. 
Del presente decreto se dará cuenta al 
Gobierno de S. M. á los efectos quo haya 
lugar. 
Habana, 21. de septiembre de Wd'l.—Ale-
jandro Bodrígues Arias." 
La limpieza de los muelles. 
Con la mayor actividad se está efectúan 
do la limpieza de los muelles del puerto de 
la Habana que hacia treinta años no se 
atendían en ese concepto. 
Siendo insuficiente para el baldeóla bom-
ba que estaba funcionando, el Sr. Gober-
nador Regional solicitó é inmediatamente 
obtuvo la prestación del remolcador Deu-
lojen, que con su poderosa bomba auxilió 
eficazmente los trabajos de la limpieza. 
En el muelle se encontraban en la maña-
na de ayer inspeccionando esos trabajos los 
Síes. Solórzano, Romero Rubio/López Trigo, 
así como los señores Mazón y Cowley. Estos 
últimos ocuparon, con el fin de que fue-
ran arrojados al mar, varios canastos de 
cebollas averiadas. 
El Sr. Gobernador Regional ha oficiado 
al Sr. Administrador de la Aduana de esto 
puerto, previniéndole que no se lleve á 
efecto ningún arrojo de mercancías averia-
das sin la intervención de la Junta provin-
cial de Sanidad. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio do Bolón, nos remite para su publi-
cación la siguiente comunicación y telegra-
ma: 
Habana, 23 de septiembre de_lS92 í 
á las 10 de la mañana. $ 
Desdo hace tres días so observan algunos 
indicios do ligera depresión en el mar del 
Sur, con vestigios do movimiento ciclónico 
de muy poca intensidad. 
Esta ligera perturbación, que es basta a-
hora do organización imperfecta y de poca 
altura, pues no llega á influenciar las co-
rrientes superiores, so presentó al SE. de 
Santiago de Cuba el 20, y va avanzando, al 
parecer, para el O. por el mar del Sur. 
Hasta ahora no es, por consiguiente, 
peligrosa para nosotros. Es probable que si-
ga dando vientos moderados ó frescos y 
arrafagados del E. al S., con chubascos á lo 
largo do la isla. 
El ascenso del pluviómiento en el día do 
ayer fué de ()9,G m. m. 
B. Viñes 8. J. 
Recibidos de la Administración General 
tío Comunicaciones. 
Remedios, 23 de septiembre. 
Padre Viñes.—Habana. 
9 m. B. 761.7, Termt? 29.8, viento E. a-
rrafagado, foco de es. al O. corren veloces 
del ONO., k. bajos del ESE., casi cubierto. 
El Administrador, Carrera. 
«a» «wi»"' 
Bendición Papal. 
Xos el I>r. 1). Manuol Santander y Frutos, 
POR LA. GUACIA DE DIOS Y DE L A SANTA 8 E D E APOS-
TÓLICA, OBISPO DE LA HABANA. 
HACEMOS SABER: QUO nuestro Santísimo 
Padre León X I I I , por sus letras Apostólicas 
de 18 de marzo de 1887 so dignó conceder-
nos la facultad de bendecir solomnemonte 
al pueblo, después do la Misa mayor, con 
indulgencia plenaria de todos los pecados, 
en cada un año en el dia de la Pascua de 
Resurrección de N. S. Jesucristo, y en otro 
que tuviésemos por conveniente designar. 
En cuya atención, deseando proporcionar á 
los fieles todos los bienes espirituales que 
están en nuestra mano, hemos determinado 
dar la expresada bendición Apostólica en 
la Misa de Pontifical quo celebraremos. 
Dios mediante, mañana 24 do los corrientes, 
festividad de Nuestra Soñera de las Merco 
des, en la iglesia de la Merced de la Ha-
bana, esperando quo todos los fieles procu-
rarán aprovecharse de una gracia tan es-
pecial. 
Dado en Guanabacoa, á 23 do septiembre 
do 1892. 
«|» MANUEL, Obispo do la Habana. 
Por mandato do S. S. Iltraa. ol Obispo mi 
Señor, IJr. Juan Bautista Casas, Secretario. 
Fallecimiento. 
Hemos sabido con pona que ha fallecido 
en esta capital, el IHmo. Sr. D. Manuel Be-
nitoz Caballero, padre político de nuestro 
querido amigo el reputado Doctor en Medí 
ciña D. Francisco Cabrera Saavedra. 
El difunto, que llevaba largos años de 
residencia on esta Isla, había pertenecido á 
su comercio y disfrutaba de justo y general 
aprecio por las bellas cualidades quo lo 
adornaban. 
Su pérdida será sentida por sus numero-
sos amigos y por los amigos do su estima-
dísima familia, á la .quo con este motivo 
damos ol más sentido pésame por lados 
gracia quo lo aflijo. 
Descanse en paz. 
El entierro del Sr. Benítez Caballero se 
efectuó en la tarde de ayer, viernes, acom 
pañando al cadáver un numeroso y distin 
guido concurso, on quo so hallaban repre-
sentadas todas fas clases de esta sociedad, 
que quisieron dar una nueva prueba de su 
afecto al Dr. Cabrera y Saavodra. 
d;i, cuyo principal adorno consistía en TQ-
tratós de familia, algunos de los cuales eran 
de mucho valor. 
Una araña de cristal de roca, pendía del 
ceniro del tecbo. 
Aquel salón estaba completamente aban 
donado desde la escena do la Encina 
Hueca. 
—;Vos aquí!—exclamó ol vizconde ineli 
námloso ante el general y su sobrina. 
—Si, —dijo Germana—era preciso. 
Y bajando la voz añadió: 
—Preparaos á un gran dolor amigo mió. 
El vizconde, siempre pálido, se puso lí-
vido. 




—¿Y es á mi padro á quien queréis ha-
blar? 
—En efecto, he hecho quo lo llamen. 
—¿No ignoráis su irritación y sus preven-
ciones? 
—El señor de Beaulieu es un caballero, 
mi tio es un anciano, y yo soy una mujer. 
Estas palabras fueron cambiadas con gran 
rapidez entre la señorita do Roye y el ex-
oficial. 
El general de Treville, que se hallaba 
sentado en una butaca, se levantó. 
El conde entraba por la puerta del fondo. 
Hizo con la mano un movimiento que indi-
caba al general que se sentara, se inclinó 
ante Germana, sin pronunciar una palabra, 
y se apoyó sobre la chimenea. 
Roberto trató de retirarse, pero la señori-
ta de Roye le retuvo. 
—Quedaos,—le dijo—tengo una súplica 
quo haceros. 
El general se arrollonó en una mecedora» 
Acertada medida. 
Competentemente autorizados por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador del Banco Es-
pañol, podemos anunciar á nuestros lecto-
res que, desdo la semana próxima, empeza-
rán á admitirse en pago de contribuciones 
y efectos timbrados, los billetes de la emi-
sión do guerra, mayores de cinco pesos, al 
tipo de 249 por 100. 
Nos parece acertadísima osta medida to-
mada por el Sr. Puga, quien, con tal moti-
vo, se hace acreedor á los plácemes de la 
opinión, que, por nuestra parte, lo tributa-
mos. 
Sociedad de Higiene. 
Antenoche celebró sesión extraordinaria 
la Directiva de esta benemérita Asociación, 
bajo la presidencia del Exorno. Sr. Gober-
nador Regional, socio de mérito y presiden-
te honorario do la misma. Asistieron, ade-
más de los señores que constituyen la Di -
rectiva, los delegados do los comités del 
Vedado, Ceiba, Marte, Vives, Chávez, Cal-
vario, Príncipe, San Lázaro y Pueblo Nue-
vo. 
El Secretario, Dr. Delfín, dió cuenta do 
la constitución de los Comités de barrios y 
loyó las instrucciones que se han de repar-
tir á los mismos delegados para que éstos 
procedan de completo acuerdo con los Es-
tatutos y Reglamentos do la Sociedad, y en 
armonía con las autoridades municipales. 
Fueron aprobadas dichas instrucciones por 
unanimidad. 
So leyó también la cartilla redactada por 
el Dr. Tamayo, en que se concretan las 
ideas fundamentales.de trasmisión del cóle-
ra y su manera do evitarla: el Sr. Seco dió 
á conocer la Cartilla Sanitaria, escrita en 
Madrid por el Dr. D. Ramón F. Capdevila, 
creyendo que sería conveniente ampliar 
más la redactada por el Dr. Tamayo. 
El Dr. Santos Fernández crée que basta 
con lo quo ol Dr. Tamayo ha manifestado 
en sus advertencias. 
El Dr. Delfín, dijo quo el semanario La 
Higiene, ampliará todo lo qife so quiera esos 
mismos consejos y que él, por su parte, ha-
rá imprimir en hojas sueltas todo lo refe-
rente á desinfectantes. 
Se acuerda que el Dr. Tamayo amplío al-
go más sus consejos, sin alterar su buen 
pensamiento, y de acuerdo con lo útil que 
pueda hallar on la Cartilla Sanitaria del 
Dr. Capdevila. 
El Sr. Seco hizo un juicio crítico razona-
dísimo al proyecto do construcción de hos-
pitales-barracas redactado por los señores 
profesores Municipales, fijándose, en lo que 
se refiere á la ventilación, emplazamiento y 
en la manera de conducir los enfermos á las 
mismas barracas. 
El Dr. Santos Fernández recordó lo que 
á este propósito había resuelto la Junta 
Provincial do Sanidad, cuyo proyecto do 
emplazamiento, con ligeras modificaciones, 
indicó al Sr. Seco. 
El Sr. Presidente manifestó ol deseo do 
que esta Sociedad informe sobro dicho a-
suuto y formulo su proyecto, para estudiar-
lo y para que se conozca el pensamiento en 
todas sus fases, á fin de que el Ayuntamien-
to pueda resolverlo. 
El Dr. Santos Fernández, puso á disposi-
ción do lu mesa una carta recibida por el 
Dr. Erastus Wilson, en quo la casa Genes-
te, Herscher et Cíe., de Paris, remiten di-
bujos, precios y condiciones de las estufas, 
así móviles como fijas, quo expende. 
Con esto motivo el Sr. Amigó insistió en 
su proposición, formulada en la sesión an-
terior, do acudir al comercio de la Habana 
á fin de que por suscripción se tenga aquí 
una ó dos estufas móviles; máxime cuando 
el comercio ha manifestado buena disposi-
ción para secundar los propósitos de la So-
ciedad. 
El Dr. Santos Fernández croo quo debo 
designarse al Sr. Amigó para quo so ponga 
al habla con los comerciantes; pero dicho 
señor no cree que baste un solo miembro de 
la Directiva y pide que se designen dos in 
dividuos más. El Sr. Presidoute designó á 
los Dres. Santos Fernández y TamajTo, que 
fueron aceptados por unanimidad. 
Esta proposición dió motivo para quo el 
Exorno. Sr. Gobernador, Presidente Hono-
rario, manifestase sus simpatías por la Aso 
ciación. El público, dijo, lo que quiere son 
garantías, y esta sociedad las tiene por las 
personas que la constituyen y por la publi 
cidad que da á todos sus actos; bastará en 
este caso su nombre para quo realice su lau-
dable deseo. Estas suscripciones son indis 
pensables en momentos como estos, porque 
el Ayuntamiento primero, la Diputación 
después y ol Estado, finalmente, no pueden 
variar repentinamente la estructura de unos 
presupuestos, mientras que por medio de 
asociaciones como osta se logra hacer fren 
te á la miseria, que es la que fomenta las 
epidemias. Adujo ejemplo de lo que ha vis 
to en otras ciudades en que ha reinado una 
gravo epidemia, y dijo que la iniciativa ha 
logrado grandes triunfos. En la Habana hay 
también miseria quo combatir, y nadie co-
mo estas sociedades pueden hacerlo. La So-
ciedad de Higiene, que es un elemento de 
cultura, encontrará obstáculos, como orga-
nismo nuevo, pero es preciso no desmayar; 
aquí hay quo ensoñar á la gente á vivir y 
llevar al ánimo de todos las verdades de la 
ciencia. Yo, prosiguió el Sr. Cassá, no quie-
ro que esta Sociedad tonga carácter oficial, 
lo cual os parecerá extraño por el cargo que 
desempeño; pero creo que no debo nunca 
perder su libertad de acción. La Sociedad 
de Higiene puede censurar ó aplaudir á las 
autoridades, y su censura ó su aplauso ten-
drán siempre gran valor por el desinterés 
que inspira á esta Asociación. Exhortó á los 
miembros-de la Directiva á perseverar con 
fe y á vulgarizar los conocimientos: para la 
Sociedad do Higiene, el peligro de las epi-
demias siempre debe estar próximo; des-
pués do esta lucha, vendrá la cultura indis-
pensable en los pueblos modernos. Hasta 
quo surgió esta institución, dormíase aquí 
creyendo que con el clima y las brisas bas-
taba, y apenas se han puesto de manifiesto 
los defectos de construcción de nuestras ca-
sas, apenas se ha visto quo las letrinas dan 
á la zanja cuya agua bebemos, etc., ya todo 
ol mundo ha vuelto en sí y despierta horro-
rizado. 
Los dos antiguos compañeros no habían 
dado un paso el uno hacia ol otro. 
—Sobordo Beaulieu,—principió Germa-
na con tranquila voz—mo aborrecéis y lo 
comprendo; los caracteres so agrian. Las 
apariencias me condonan. 
El conde no la interrumpió, poro so notó 
un síntom i de impaciencia en su frente. 
Germana continuó sin inmutarse. 
—Yo os miraba casi como á un padre.. . . 
antes..—, hace mucho tiempo. Contaba 
con vuestra amistad, con vuestra estima-
ción .—.- . ¡Todo desapareció al mismo 
tiempo! Y sin embargo, no he cometido 
más que una falta para con vos, una sola..... 
—iCuál? 
—La de no haberos bocho haco diez y 
ocho años la confesión quo vengo á rogaros 
ahora quo oigáis. 
El conde pronunció esta palabra desde-
ñosa y glacial: 
—Escucho. 
Y casi al mismo tiempo,—añadió con to-
dos los síntomas de la incredulidad y del 
aburrimiento: 
—¿Para qué esas tardías explicacionesl 
El general de Treville, on un arranque de 
vivacidad de otros tiempos, lanzó á su an-
tiguo amigo una mirada, y le dijo con acri-
tud: 
—La señorita do Roye te dispensa el ho-
nor do hablarte. Escucha antes de respon-
der. Lamentarás lo que has dicho y lo que 
has hecho. 
Y volvió á su inmovilidad. 
—¿Para qué?—dyo Germana.—Aunque 
no fuera más, caballero, que para haceros 
comprender la injusticia de vuestros juicios 
y la crueldad do vuestros desprecios. 
Pronunció estas palabras con tanta cal- ¡ 
El señor Seco dió las gracias al Sr. Cassá 
por todos los elogios tributados á la Socie-
dad y por el constante apoyo que siempre 
ha prestado á la misma. 
El señor Cassá reiteró sus deseos, prome-
tiendo estimular al Ayuntamiento para que 
atienda á las indicaciones de la Sociedad 
de Higiene, y para que, con conciencia do 
su deber, oiga la voz de la ciencia y del pue-
blo á quo está más obligado, por ser de orí-
gen popular. Yo creo, dijo, quo la Sociedad 
do Higiene es el eco de la opinión pública, y 
los Ayuntamientos deben vivir con esa opi-
nión, y por tanto, acoger las indicaciones 
que se les hagan en bien de la salud de tó 
dos. Por mi parte, la apoyaré gustosísimo 
y con la sombra do la aiitoridad, estimularé 
á todos, concluyó, para quo sigan sus con 
sejos desisteresados, y aunque no podré ve 
nir con frecuencia á compartir con ustedes 
estas tareas, mi espíritu estará con la Socio 
dad do Higiene y me enteraré do todas sus 
resoluciones y acuerdos para darles mi con 
curso. 
El Dr. Santos Fernández manifestó quo 
sería conveniente indicar á los que corres-
pondan con alguna cuota, que la pueden 
depositar en casa do determinado ban-
quero. 
Así se acuerda. 
Eran las 10 cuando concluyó la sesión. 
^ | n BÍM 
La campaña azucarera de Alemania. 
En ol Journal des Fábricants de Sucre 
correspondiente al día siete de este mes, 
publica su distinguido director Mr. Dureau, 
un extenso y razonado artículo en quo se 
ocupa con abundancia de detalles de los re 
saltados de la campaña azucarera en Ale 
manía on el año 189.1-92. 
Do eso artículo merecen ser conocidos de 
nuestros hacendados los siguientes párra 
fos: 
"E l 31 de julio último ha terminado en 
Alemania la campaña azucrora de 1891 á 
1892 y ya la administración de aquel país 
ha dado á conocer sus principales resulta-
dos. La cantidad de remolacha sometida á 
la fabricación en esta campaña fué de 9 mi 
llenes 485,002 toneladas contra 10.023,319 
toneladas en 1890-91; la disminución es i m -
portante. Esta tiene origen no en la dismi-
nución do las siembras, sino en la debilidad 
del rendimiento de cultivo. So valúa en efec 
to la superficie sembrada en 1891 en 356 
mil 309 hectáreas, contra 329,913 en 1890; 
ó sea un 8 por 100 de aumento sobre el úl-
timo do los años citados, en tanto que el 
rendimiento de la hectárea parece muy re-
ducido, aún cuando no so ban publicado á 
este respecto las cifras oficiales. 
La producción total nota resulta, se-
gún los cálculos del Bie Deutsche Junker 
Industrie, de 1.194,407 toneladas de azú-
car bruto; contra 1.335,544 toneladas en 
1890- 91, y el rendimiento ha sido 12.58 
por ciento contra 12.55 por ciento en la 
campaña precedente. Bajo este punto de 
vista la campaña actual debe considerarse 
como una de las más satisfactorias. Mas 
bueno es recordar que á causa do la aplica-
ción próxima de la nueva ley, el trabajo en 
los ingenios ha sido más activo que de cos-
tumbre durante los últimos meses y que es-
ta circunstancia ha contribuido mucho á 
aumentar el rendimiento." 
Hace constar después Mr. Dureau que la 
cifra de la importación de azúcar en Ale-
mania ha sido más elevada en .1891-92 quo 
en ol año anterior, y agrega: 
"En lo que se refiere á la exportación, su 
cifra acusa un déficit do 7.64 p § . , siendo el 
do la producción de 10.56 p § . Se han ex-
portado 692.924 tpnoladas do azúcar en 
bruto, contra 750.230 en 1890-91. Debe 
bacerso notar que la exportación de refinos 
y asimilados (granulados) continúa en 
constante progreso." 
Publica en seguida el Journal des fábri-
cants de sucre una tabla demostrativa de 
las exportaciones de toda clase de azúcares 
en Alemania desdo 1884-85 hasta 1891-92 
inclusive, y dice después: 
"El consumo alemán ha variado poco on 
.1891-92: ha sido, en brutos, de 525.979 to-' 
neladas contra 522.503 en 1890-91; más no 
obstante este superabit do 3.476 toneladas, 
el consumo anual por cabeza ha disminui-
do ligeramente: en 1890-91 sobre la base 
de 49.300.000 habitantes ora de 10 kg. 6; on 
1891- 92 para 49.700.000 habitantes no ha 
sido más que do 10 kg. 5." • 
Extiéndese después el competente escri 
tor en detalles acerca del precio que ha al 
canzado el azúcar y en consideraciones a 
cerca do los varios métodos de fabricación 
así como acerca de la influencia que ha de 
tenor la nueva legislación azucarera en la 
producción alemana, para concluir con el 
siguiente párrafo: 
"No queremos terminar esta revista sin 
decir algunas palabras acerca de las pri 
mas. Habiendo sido do 12.58 p . § el rendi-
miento medio alcanzado on 1891-92, fueron 
precios 794 kg. do remolacha para obtener 
100 kg. do azúcar bruto, y siendo el im 
puesto sobro la remolacha de 10 francos 
por mil kilógramos, ol fabricante ha dosen 
bolsado 7.94 francos; y, por último, siendo 
el drawahck de azúcar bruto do 10.62^ por 
100kg., el Tesoro ha reembolsado al pro 
ductor más de lo que este fütimo lo había 
entregado, ó sea 10.62^ francos, monos 7.94, 
igual á 2 francos 685 milésimas. La prima 
media por 100 kg. de azúcar bruto expor-
tado ó puesto al consumo en 1891-92 ha si 
do, pues, de 2 francos 685 milésimas, contra 
2.57 francos de la campaña precedente. La 
nueva ley reduce osta prima á la tasa de 
1.561 hasta el 31 de julio do 1895. 
el cable á su Gobierno lo que hubiese de 
cierto en el particular, y según so sirvo par-
ticiparnos este apreciable amigo nuestro, la 
contestación ha sido la siguiente: 
'Sr. Cónsul General do Méjico.—Habana. 
Tampico abierto buques cualquiera proce-
dencia.—El Subsecretario do Relaciones Ex-
teriores, Aspiros." 
Venta de giros. 
Las trescientas veinte mil libras esterli-
nas que habían sido puestas á la venta por 
la Tesorería General do Hacienda, han sido 
adjudicadas al Banco Español, por ser di-
cho Establecimiento de crédito,- el que más 
ventajas ha ofrecido. 
Para Cayo Hueso. 
Ayer fué despachado por la Aduana de 
este puerto el lancbón Yumurí, de los Sres. 
Deulofeu, hijo y Comp", para llevar carga á 
Cayo Hueso, en vista de que al vapor Mns 
cott no se lo permito hacer operación algu-
na, por tener que observar las disposiciones 
sanitarias á quo se hallan sometidos los bu-
ques procodontos do los Estados Unidos. 
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Bomberos del Comercio. 
Se nos ruega bagamos público, para co-
nocimiento do los vecinos y policía, que por 
el Muy Beuóflco Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, so ban establecido las siguientes 
Estaciones Oficiales para alarmas de incen-» 
dios: 
Muralla y San Ignacio, cafó " E l Comer-
cio". 
Príncipe Alfon8c^325, bodega. 
Calzada de Vives 97, sierra de madera 
"El Aguila". 
Revillagigedo y Vives, botica. 
Reina y Galiano, " E l Zuizo". 
Neptuno y Belascoaín, botica. 
Galiano 116, Redacción do "La Carica-
tura". 
Empresa Nueva de los Vapores, muelle 
de Luz. 
San Lázaro número 151. 
Campanario número 7. 
Neptuno número 178. 
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Consulta. 
So ha dispuesto quo pase á la Junta Su 
perior de Sanidad, para su informe, la con 
sulta hecha al Gobierno General, p»r la 
Junta Local de Batabanó, sobre las medi-
das que so ban de adoptar con los buques 
dedicados al tráfico de cabotaje entre aquel 
surgidero y los demás puertos, caso de que 
se declarase la epidemia colérica en esta 
Isla. 
Instituto de Segunda Enseñanza. 
El miércoles 28 del mes actual, se efec-
tuarán en esto Instituto los exámenes de 
ingreso para la Segunda Enseñanza y estu-
dios de Aplicación. 
También se verificarán los de los diferen-
tes grados en ambos ejercicios. 
Los alumnos do todas las enseñanzas que 
por cualquier motivo no hubieran podido 
presentarse en tiempo oportuno á la prueba 
de asignaturas, podrán verificarlo el propio 
dia, solicitándolo previamente por medio 
de instancia dirigida al Iltmo. Sr. Director 
del establecimiunto. 
IiiRpector Sanitario de los Mercados. 
El Sr. vocal de la Junta Provincial de 
Sanidad Dr. D. Jaime H. Palacio, ha sido 
designado para inspeccionar diariajinente 
Ida mercados do esta ciudad. 
Conocida, como son de nosotros las cono 
diciones de aptitud, celo y vivo interés de 
que ha dado muestra el Sr. Palaeio on lo re 
ferente á las cuestiones de orden sanitaria; 
celebramos la elección de dicho vocal para 
el importante puesto que se le ha señalado, 
seguros de quo de ello ha do reportar grandes 
ventajas la policía bromatológica do los 
mercados de esta capital. 
E l puerto de Tampico. 
Varias casas de comercio de esta capital, 
consignatarios de buques, recibieron órde-
nes telegráficas -de Nueva York, á princi-
pios de esta semana, para no despachar va-
pores con dirección á Tampico de Tamau-
lipas, porque en los Estados Unidos so de-
cía, quo dicho puerto había sido cerrado 
para las embarcaciones procedentes de lu-
gares infestados por la epidemia del cólera. 
El coloso Cónsul General de Méjico on esta 
plaza, D. Andrés C. Vázquez, preguntó por 
tná, «iiio el conde se sorprendió, no replicó 
muía, sin embargo, y esperó. 
—Mo tomásÉeis por una miserable—con-
tinuó Germana.—Pensásteis que después 
do haberme entregado á un amante, había 
ido á ocultar mi oprobio al extranjero,^ pa-
ra volver con la audacia de quien no se son-
roja, á casarme con vuestro hijo, y poner 
on la mano leal del vizconde de Beaulieu, 
la do una joven deshonrada y perdida. ¿No 
os verdad1? 
—Es verdad. 
—Y cuando en el momento en que en 
medio del aturdimiento do un duelo, que 
hubiera querido impedir á costa do mi v i -
da, intentó defenderme y explicároslo todo, 
me rechazásteis! Os negásteis á oirmo, 
imiendo á las torturas que sufría, la do ver-
me despreciada por los dos hombres cuyo 
afecto apreciaba yo por encima de todo, 
vos, á quien profesaba un cariño filial, y Ro-
berto, á quien mi corazón se había entre-
gado libremente y sin cálculo, espero que 
me dispenséis al menos el honor de creerlo. 
Su tono se había vuelto acerbo. 
La rudeza del conde, le crispaba los ner-
vios. 
El orgullo de su raza se reanimaba. 
No se trataba ya de una confesión sfíio 
de una lucha. 
G ermana quería desquitarse de los des-
dones y de la actitud hostil del viejo caste-
llano. 
Y entonces, á grandes rasgos, contó los 
nefastos acontecimientos do la noche del 17 
de diciembre do 1863, las mortales inquie-
tudes que la siguieron, su alumbramiento 
en Jersey, la desaparición de su bija y los 
esfuerzos que había hecho para defender su 
reputación comprometida. * 
—Era mi honor y el de vuestro hijo lo que, 
Visita de inspección. 
El celador del Reconocimiento do Buqaes, 
D. Agustín Montañés, ha sido comisiona-
do por el Gobierno General para quo pase 
una revista de inspección á los puertos do 
Matanzas, Cárdenas y Cienfuegos, para que 
so haga cumplir lo dispuesto por la Supe-
rioridad sobre vigilancia gubernativa de 
la entrada y salida do buques, quo conduz-
can pasajeros. 
Procesión Cívico-Histórica. 
Llamamos la atención de los señores que 
componen la Comisión asociada de la Junta 
Central del Centenario hacia las observa-
ciones que se hacen en la siguiente comuni-
cación que hemos recibido, relativa al itine-
rario marcado para la procesión Cívico-
Histórica : 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy Señor raio: 
Me tomo la libertad de dirigirle á usted 
la presente por si cree que lo que manifiesto 
debe llegar á conocimiento de los señores 
que componen la Comisión de las Fiestas 
del Contenario, en cuyo buen éxito todos 
estamos interesados. 
Según se ha publicado, el itinerario de la 
procesión es entre otras calles el de la cal-
zada de San Lázaro para entrar on la de 
Galiano, pero sin duda los señores que 
componen la Comisión no se han fijado en 
las dificultades quo ofrece esta illtima calle 
en la misma esquina de Trocadoro, estas 
dificultados son: primera; la mucha pen-
diente que tiene; segunda: la cloaca casi a-
bierta, que puede dar lugar á quo se asus-
ten muchos animales y ocurrir alguna des-
gracia que hoy se está á tiempo do reme-
diar; y torcera: (la más importante) que 
por motivo de la cloaca y do los guarda-
cantones no so puede hacer uso do toda la 
calle, y por esa circunstancia, solo permito 
el paso de car majes, con cinco piós de an-
cbo por la p^fíé E. y por menos do 6 por la 
parte O. y como oso día es de suponer que 
habrá muchísimo vehículo que tendrán 
más ancho que el quo permite la calle, ha-
brá un entorpecimiento difícil de reme-
diar. 
Yo no soy vecino de ninguna calle por 
donde pasa la procesión, así es que no cabe 
suponer, que el afán de que paso por calle 
determinada me obliga á escribir la presen-
te y á reserva de lo que acuerdo la Comisión 
me parece quo podía cambiarse la proco 
sión, entrando en la calle del Prado por la 
parte E. pasaría de esta manera por frente 
al Círculo Militar, quo como sociedad que 
toma parte activa en la misma es acredora 
á que peso dicha procesión por frente al 
edificio que ocupa la Sociedad, seguiría así 
hasta la Punta, volvería á tomar la calle 
del Prado por la acera O. continuando basta 
Neptuno ó San Rafael, y aquí doblar por 
donde la Comisión creyere conveniente. 
Lo anticipa las gracias y se repite do 
usted su aft'mo. 
S. S. Q. B. S. M., 
Un suscriptor y amigo. 
Matrimonio. 
Leemos en nuestro apreciable colega La 
Unión Constitucional: 
"Ayer por la mañana y en la iglesia del 
Santo Cristo de esta ciudad, ha contraído 
matrimonio con la distinguida Srita. D^Ma 
ría Sampere, nuestro querido amigo, corre 
ligionario y compañero en la prensa el señor 
D. Mauricio de Casa Nova y Saint Louis, 
redactor en jefe del periódico político E l 
León Español. 
Deseamos á los nuevos esposos todo gó 
ñero de felicidades y que on el hogar que 
hoy crean bata siempre sus alas el ángel 
de las venturas." 
Por nuestra parte deseamos también du 
radera felicidad á los nuevos esposos. 
Del Gabinete Particular. 
AHORCADO. 
Según despacho telefónico del Jefe de la 
sub-zona do Madruga, en el potrero Flor de 
Itabo, se ahorcó dentro lie su habitación, 
D. Víctor Toyos Valle, de 25 años de edad. 
El Juzgado instruye las correspondientes 
diligencias sumarias. 
DETENIDO. 
En Güira do Melena ha sido detenido en 
la tardo del jueves, el arrendatario d é l a 
finca La Abadía, on cuyos terrenos apareció 
muerto á machetazos, D. Isidro Beltrán, por 
infundir sospechas de que sea ol autor ó 
complico de dicho asesinato. 
CAPTURA. 
Por fuerza de la Guardia Civil del puesto 
del Asiento dol Sumidero, fué detenido un 
individuo blanco por robo do varias pren-
das á otro sujeto de su claso. 
ROBO DE CABALLO. 
En el cuartón Minas Bajas, fuó captura-
do un pardo, autor del hurto do un caballo, 
y cuya bestia lo fuó ocupada. 
Derechos de ios intórpretes. 
Por ol Gobierno General so ha resuelto 
que los intérpretes de los puertos de osta 
Isla están en el perfecto derecho de cobrar 
l-'S visitas, quo con ol médico de Sanidad 
hacen á los buques extranjeros quo entran 
en la Isla, aunque tengan que guardar la 
correspondiente cuarentena ú observación, 
según el Artículo 2" del Capítulo 2?, Título 
2o del Reglamento del Ramo, y cuya acla-
ración se hace en vista de la duda suscita-
da por los consignatarios del vapor inglés 
Jesmond. 
E l "Magallanes". 
A l medio día^de ayer, se hizo á la mar 
con rumbo al Mariel, el cañonero do guerra 
Magallanes, con objeto do conducir mate-
riales para las obras del Lazareto, y víve-
res para los presidiarios destinados á los 
trabajos que allí se efectúan. 
E l Doctor García. 
En la mañana de ayer estuvo á despedirse 
del Excmo. Sr. Gobernador General el Dr. 
D. Alfredo García, inventor como saben 
nuestros lectores, de la Cámara Polar para 
la Curación de la fiebre amarilla. 
El Dr. García salo para Santiago de Cu-
ba donde resido su familia. 
yo defendía,—dijo al fin—su vida amenaza-
da, lo que yo quería proteger, evitando al 
mismo tiempo un odio de familia cuyo de-
senlace no podía menos de ser funesto con 
un adversario resuelto á todo como Santia-
go de Brandes. Esperaba quo vuestra a-
mistad rao permitiría, al menos, el honor de 
una explicación; que me concederíais el de-
recho de defenderme si alguna calumnia 
llegaba á vuestros oidos. Me engañé. Su-
frimos ol castigo cruelmente y tal vez tu-
viérais razón hace un momento. ¿Para quó 
remover cenizas, frías desde haco ya tantos 
años? 
El conde parecía presa do una emoción 
déla cual procuraba en vano defenderse 
por las tenaces dudas que le dejaban las 
explicaciones de Germana. 
—Os lo he dicho todo—continuó Germa-
na.—Mo ha costado mucho. Y comprendo 
que no me eréis. Só que hubiera debido ha-
blar antes. Pero debéis pensar que hay con-
fesiones que no se hacen más quo á un sa-
cerdote, en la soledad y en el secreto del 
confesionario, y en aquellos tiempos os hu-
biera encontrado más incrédulo aún. El 
orgullo ha cerrado mis labios, y callaría hoy 
como entonces si no tuviera que defender 
mis intereses y los vuestros y si el verdade-
ro culpable, el único culpable, no me hubie-
ra suministrado^ en la alegría de su triunfo, 
la prueba do mi inocencia. 
Gormana sacó la carta de Santiago de 
Brandes y se la presentó al conde, di-
ciéndole; 
-Leed. 
E l conde la leyó con atención. 
Cuando llegó á la firmar^ Santiago de 
Brandes, escrita con todas 'sus letras, se 
mordió sus labios y sus ojos se fijaron en 
los árboles del parque con obstinacióD, co-
NOTICIAS BEGIONALES. 
A N D A L U C I A . 
Uuclva, 19 de agosto (11 mañana).—Reu-
nida hoy la Comisión Directiva del Cente-
nario, ba discutido los festejos que se han 
do organizar para octubre próximo, cuando 
S. M. la Reina visito esta capital. 
La augusta Soberana llegará á Sevilla ol 
día 7 ó el 8, viniendo á Huelva ol día 9 por 
la mañana. 
La recibirán todos los alcaldes y Ayunta-
mientos de la provincia, los jefes y oficiales 
de las escuadras y demás autoridades civi-
les y militaros. 
Por la tardo habrá recepción oficial, y pol-
la «ocho iluminaciones y concierto, que di-
rigirá Manclnelli. So preparan además o-
tros festejos populares. 
Si la Reina so digna aceptar la invitación 
para ver las minas do Riotinto, saldrá por 
la mañana, á las diez, on un tron magnífico 
mandado construir ospecialmente por la 
Compañía minera, el cual llegó á Huolva 
hace días. 
El Ayuntamiento do Riotinto ha votado 
12,000 poseías para festejos á fin de recibir 
dignamente á Su Majestad. 
La Soberana regresará á Huelva á las 
diez de la noche del mismo dia, y asistirá al 
gran baile que se organizará en el Hotel 
Colón. 
El día 11 se celebrará la solemne proce-
sión cívico-histórica, en la que figurarán 
carrozas alegóricas del Centenario, costea-
das por la industria, ol comercio y las So-
ciedades onubonses. 
La Compañía de Riotinto y los pueblos de 
la provincia construyen ya varias do aqué-
llas, y todas son do gran gusto y mucho 
precio. 
Por la noche habrá banquete oficial, y en 
la mañana del día 12 S. M. visitará la ca-
rabela Santa María, realizándose con este 
motivo una manifestación naval. El mis-
mo día la Reina inaugurará el monumento 
á Colón y visitará la Rábida, quo estará es-
pléndidamente iluminada, lo mismo que las 
carabelas Santa María, Pinta y Niña. 
Los buques harán una salva do 21 caño-
nazos y las baterías de la costa también, 
mientras que las músicas tocarán la Mar-
cba Real. 
Los conciertos do Mancinolli empezarán 
el día 7 do octubre, y habrá regatas, reu-
nión del Congreso de Americanistas, bailes 
on el Circulo Mercantil y banquetes, á uno 
de los cuales asistirán todos los alcaldes de 
la provincia. 
Las obras que se ejecutan en la Rábida 
terminarán el mes próximo, y en la primera 
quincena quedará terminada la columna 
del monumento al inmortal genovés. 
El día 27 dol actual empezarán los feste-
jos escolaros. 
Estas fiestas durarán basta el día 2 de 
octubre y habrá procesión cívica y coloca-
ción de una lápida conmemorativa en la 
liábida. Formarán en la procesión estu-
diantes de Sevilla, Cáceres, Málaga, Grana-
mo H esperara ver surgir una idea quo huía 
de él. 
—Ya veis, caballero—continuó Germana 
—que ho sido vtaflma de un lazo, de una 
indigna traición, y que, después do haber 
sido la más desgraciada de las mujeres, soy 
la más desgraciada de las madres. Puede 
ser que aún abriguéis alguna duda. Si hu-
biera amado verdaderamento á Santiago de 
Brandes; si en un momento de debilidad, 
de cobardía ó de locura, hubiera accedido á 
sus deseos, ¿creéis quo hubiera vacilado un 
momento en reparar aquella falta, entre-
gándome á él para siempre después de ha-
berle pertenecido voluntariamente un ins-
tante? Eso seria conocerme mal. Inocente, 
no teniendo nada quo censurarme, me creía 
fuerte. Pensaba quo podía conservar á la 
vez á la que él llama tan justamente la bija 
del crimen y el amor del hombro quo tan 
libremente había escogido. He perdido los 
dos. Cuando Santiago de Brandes mo decía 
á dos pasos de Roberto moribundo: "¡Vol-
verás á ver á tu bija ol dia en que seas mía!" 
vos, caballero, con un gesto quo no olvidaré 
jamás, me arrojábais de vuestra familia co-
mo indigna, y sin la ternura de mi tio, quo 
me ha salvado de mí propia desesperación, 
no me veríais hoy aquí. 
Germana se expresaba con una gran vi-
vacidad, casi agresiva. 
—Germana... .—suplicó Roberto. 
Ella repuso con frialdad: 
—No mo juzguéis mal. amigo mió; estoy 
cansada de todo, cansada de ser mal juzga-
da y de soportar un castigo que no he me-
recido, lo digo muy alto. Huí de miedo á 
cedor á los deseos de ese hombre, cuya te-
nacidad no conocéis. Poco á poco todas mis 
heridas so han cicatrizado. Amaba á Roberto 
con toda mi alma, no lo oculto. Largo tiem-
da y otras capitales. De Madrid ba llega-
do una representación de la Escuela nor-
mal. El estandarte dol Instituto do Huel-
va es riquísimo. 
En un lado figura el escudo de Huelva, 
con la inscripción dol Instituto, y en el otro-
lado la fecha del presente ano y el lema 
"Fiestas escolares". 
Habrá discursos, lectura de poesías y o-
tras fiestas. 
Después empezarán los festejos á Nues-
tra Señora do la Cinta, quo durarán cuatro 
días. 
Se celebrarán funciones religiosas, ilumi-
naciones, fuegos artificiales, gigantes y e-
nanos, concarso de bandas de música, cu-
cañas, regatas en la ría y dos corridas de 
toros en los días 8 y 10 do septiembre. 
Ha empezado á funcionar la compañía de 
ópera italiana Fraceschini on el teatro Co-
lón. 
Convendría que se enviase más personal 
telegráfico para la citada "época, pues los 
dignos funcionarios que ahora están no po-
drían despachar con regularidad el servi-
cio. 
Continúa montándose uu nuevo hilo en-
tre Huelva y_Sevilla, para el que se esta-
blecerá un aparato Hughes, y quizá pueda 
funcionar el teléfono entro Huelva y Madrid 
en octubre próximo.—C. 
E X T R E M A D U R A 
Badajos, 21 f9'30 noche.) 
La procesión cívica en conmemoración de 
los héroes extremeños conquistadores de 
América, ha resultado magnífica. 
Asistieron multitud do comisioner de loa 
pueblos de ambas provincias, muchas de 
ellas con estandartes, sobresaliendo el en-
viado por Trujillo. 
Han formado también en la comiti va co-
misiones del comercio y do la industria, dol 
Ateneo de la Sociedad económica y de las 
Diputaciones provinciales de Cáceres y de 
Badajoz, llevando lujosos estandartes. 
La procesión cívica recorrió con ol mayor 
orden las principalee calles de la capital. 
Iban tres hermosas carrozas dol comer-
cio, del Ayuntamiento y de la Diputación 
de Badajoz. Grupos representando á los 
pueblos americanos, á los conquistadores, 
soldados y pajes, todos en traje de época, 
depositaron coronas ante el monumento 
erigido á Colón. 
Presidieron la comitiva los gobernadores 
civil y militar, los presidentes de las Dipu-
taciones de Badajoz y Cáceres y el cónsul 
de Italia. 1 . 
Terminó el acto desfilando la comitiva 
ante las autoridades. 
El pueblo ba presenciado el desfile en las 
calles, en los balcones y ventanas, hasta en 
los árboles, á los que muchos se encarama-
ron. 
Esta fiesta, verdaderamente espléndida y 
solemne, dejará recuerdos imperecederos 
en este pueblo. 
Terminada la procesión cívica, verificóse 
en el palacio de la Diputación provincial 
una recepción en honor de la Diputación do 
Cáceres. 
Han asistido todas las autoridades, comi-
siones de los pueblos, del ejército, del clero, 
de la Cámara de Elvas, los cónsules do Ita-
lia y de Grecia, varios militaros portugue-
ses y representantes de todas las clases so-
ciales. En total unas 400 personas. 
Se sirvió un lunch espléndido. Los salo-
nes y galerías del palacio provincial esta-
ban iluminados con luces eléctricas. 
Los brindis fueron aplaudidísimos. Ha-
blaron los presidentes de las Diputaciones 
do las dos provincias extremeñas, el dipu-
tado Sr. Silvola (D. Eugenio), el presidente 
de la Sociedad económica, ol de la Cámara 
de Elvas, el capitán del ejército portugués 
Sr. Manzaro, y otros más, encomiando las 
glorias do España. 
En la entrada de las galerías había ol si-
guiente letrero bocho con flores: 
La Diputación de Badajoz á la de Cá-
ceres." 
Los diputados de esta última provincia 
están complacidísimos del homenaje recibi-
do, que indudablomento ha do estrechar los 
lazos do unión fraternal ontre ambos pue-
blos. 
Las bandas municipal de Lisboa y do in-
fantería de Marina se han marchado dis-
gustadísimas del fallo recaído en el certa-
men. 
Ambas han renunciado al premio y al ac-
césit que el Jurado les adjudicó. 
Ha comenzado hoy el primer certamen 
internacional de gimnasia que se celebra en 
España. 
Han tomado parto los socios del Gimna-
sio Laurent, de Oporto, del real Gimnasio 
de Lisboa v de los do Coimbra y Badajoz. 
Los trabajos hechos han sido magníficos 
y aplaudidos con verdadero entusiasmo. 
Llamó mucho la atención la gimnasia mi-
litar ejecutada por los niños del Hospicio 
do Badajoz, quo fueron gratificados por el 
capitán general. 
El gimnasio de Badajoz ba quedado á 
buena altura. 
Mañana habrá nuevos ejercicios. 
La Diputación.provincial ba obsequiado 
ünn una comida extraordinaria á los acogi-
dos en los esftiblecimientos benéficos de la 
capital y on el manicomio de Mérida. 
¿También ha repartido numerosos bonos 
entre los necesitados para la Tienda Asilo. 
—Vicén. 
C A L I C I A , 
En la Coruña so ha celebrado la gran ca-
balgata quo con antorchas encendidas salió 
de la Plaza de Toros, recorriendo después 
las principales calles do la población. 
La cabalgata ha sido alegórica, represen-
tando la entrada do Carlos I on la Coruna, 
mando so embarcó para Alemania. 
Una de las farolas ostentaba el dibujo de 
un monumento en honor del señor Linares 
Rivas, con inscripciones alusivas á los be-
neficios que acaba do dispensar á la Co-
ruña. 
Las carreras de velocípodps han resulta-
do brillantísimas. Las organizó el Sporting 
Club. 
Tomaron parte en ella velocipedistas de 
Coruña, Ferrol, Vigo, Oporto y Lisboa. 
El héroe de la fiesta fuó el carrerista se-
ñor Minchin, de Lisboa, que ganó el primer 
premio del campeonato. 
El segundo lo obtuvo el señor Cubera, de 
Vigo, y el tercero el campeón lisbonense se-
ñor Doren. 
El señor Minchin cayó al dar la segunda 
vuelta al Velódromo, sacando gran ventaja 
al señor Curbera, quo fuó ol vencedor de 
las carreras del año pasado; pero el veloci-
pedista portugués so levantó y siguió la ca-
rrera, logrando vencer á sus competido-
res. , 
El público le aclamó y se dieron grandes 
vivas á Portugal. 
Presidieron las carreras el capitán gene-
ral señor Pando; ol gobernador militar, el 
civil, los jefes do los cuerpos y los presiden-
tes de las sociedades do recreo. 
En Santander so ha celebrado on la Pla-
za de Toros el concurso de bandas de músi-
ca civiles y militares. 
De las primeras, han disputado los pie-
mios las de Lugo y la Santa Cecilia, y de 
las militares las de los regimientos de infan-
tería de Burgos y Lealtad. 
El Jurado ha adjudicado ol primer pre-
mio, de cinco mil pesetas, á la banda de la 
Lealtad, y el segundo do dos raíl, á la do 
Santa Cecilia. 
Se ha publicado la convocatoria al pr i-
mer certamen do escultura decorativa. 
Figuran en el programa los siguientes 
premios: 
De honor, consistente en medalla de oro 
v diploma, al mejor trabajo dedicado á ce-
lebrar este certámen; un álbum do escultu-
ra decorativa, á la alegoría simboluando la 
industria; 500 pesetas al mejor motivo, es-
po, la idea de sus penas, la del desprecio 
que le merecía, rao atormentaron sin dejar-
me un minuto de reposo. Después el olvido 
descendió á mi como un sueño. Me he acos-
tumbrado á la idea de mi soledad y de to-
das p?ap ruinas del pasado, una sola imagen 
so ba elevado atrayéndome do nuevo á oste 
país dol cual habla desertado. Esa imagen 
os la de la niña de Jersey, cargada con tan-
tas maldiciones, puesto que me deshonraba 
y cuyo recuerdo me perseguía sin cesar, 
más vivo á medida que los años pasaba». 
Era para mi una idea fija; una verdadera 
alucinación. Veía á mi bija crecer sin ma-
dre, sin conseios, sin apoyo, entregada a 
t u d a s las vicisitudes do la vida y de la po-
breza. Nada podía descubrir sin él; volví 
decidida á todo, á comprar el secreto del 
barón á cualquier precio quo fuese. Fui á 
buscarle á su casa en París, á una triste 
habitación de estudiante. Estaba arruinado, 
casi sin recursos. Pensé obtener fácilmente 
lo que quería, sobre todo á causa de su so-
brino á emíen sabía vo que amaba. Le ofrecí 
todo. Mo respondió!—¡Mi precio sois vos!— 
Se mostró inflexible. Lo abandoné amena-
zándole. He recurrido á toda claso de me-
dios. ¡Pero en vano! Entonces intenté resistir 
aún. Vonis á encontrarme cobarde, sin 
orgullo, sin corazón, tal vez. ¡En el momento 
en que be recibido esta carta, estaba re-
suelta á someterme á ceder ¡es-
taba yeucida! 
Se detuvo. 
Lo que tenia que decir para terminar, la 
costaba trabajo. 
Levantó los ojos hácia Roberto. 
Estaba aterrado. 
Tal vez preveía lo que Germana iba á 
decir por conclusión, 
t EetasoficercOáél, 
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tilo Uonacimionto, dedicado al inmoi lal Co-
lón; 500 pesetafl para una alegoría quo sim-
bólico la iníisicu; [.")() posotutj para una alo 
goria de la primavera; 150 pesetas al mejor 
motivo, estilo Luis XV; 150 pesetas para un 
plufon 6 friso de estilo moderno, aplicable A 
los muebles, y (pie responda ¡1 las necesida-
des á que el autor lo destino; un álbum do 
escultura de arte, para un motivo de estilo 
gótico; medalla de plata ó diploma para un 
tallo decorativo del Renacimiento español; 
100 pesetas para una copia do fotografía, 
fototipia ó grabado, debiendo acompañarse 
el original. 
Se concodonín, adormía, .100 pesetas á una 
composición do dibujo; 50 pesetas á un a-
prendiz que, no pasando del segundo año 
do aprendizaje, prcbonto la mejor colección 
do trabajos propios dol mismo, y otras 50 
/pesetas al aprendiz que, estando en el ter-
cero ó carto año, presente el mayor número 
do trabajos dignos de figurar en ol certa-
men, y además una copla, á su libro elec-
ción, mejor ejecutada, debiendo acompañar 
el original. 
Los trabajos han do presentarse antes de 
las doco do la nocho dol doco do noviembre 
próximo, debiendo ser originales y llevar el 
nombro dol autor en sobre aparte. 
Los fuegos artificialos (pío so han quema-
do sobro la cumbre dol Piquio, en ol Sardi-
uero, fueron muy vistosos. 
Tocaron paso do ataque durante ol es-
pectáculo la banda y sección do cornetas 




Presidencia del Alcalde, Sr. J). Luis O. Co-
rtijcdo. 
Dado cuenta del arbitrio do Vendedores 
Ambulantes cuya subasta lia pido anuncia-
da por dos voces, sin resultado, so acordó 
quo continúo la cobranza por administra-
ción y que on su oportunidad so anuncio el 
remato para el año económico próximo vo-
nidoro. 
So acordó quo cuando haya recursos so 
procoda á la construcción de cloacas colec-
toras, quo desagüen diroctamouto al mar 
ou las calles do Esto ¡l Oeste comprendidas 
de O'Roilly ¡l Amargura. 
Se acordaron varios permisos para la 
construcción do caños y cloacas. 
So acordó quo se anuncio la subasta dol 
arrendamiento do la barbería de la cárcel, 
por ol tipo de 45 posos oro mensuales. 
A las cuatro y media so levantó la sesión. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
RKMOMÍÍ I O N K S a i r. T I t I H U N A L SUPKKÍIO 
So ha recibido on esta Audiencia cortili-
cación do lo resuelto por ol Tribunal Su-
premo on la causa seguida contra D. Ma-
nuel l'atiño por homicidio do D. Félix Can-
tón causado por disparo de arma do fuego 
al darlo ol primero on el cafó "Ambos Mun-
dos" una bofetada al citado Cantón á las 
dos do la tardo del día U do abril del año 
próximo pasado. 
La Sección ! • de lo Criminal do esta Au-
diencia condonó á Fatiño á la pona do ca-
torce años, ocho meses y un día de reclu-
sión, ó interpuesto recurso do casación por 
ol procesado, el Tribunal Supremo de Justi-
cia en sontoncia de 14 do julio del corriente 
año, ha declarado quo ol hecho de dar una 
bo'etada Cantón al procesado Patino que se 
alega como agresión ilegítima determinante 
do la defensa do óste, no puedo sor tomada 
on consideración como estímulo poderoso 
productor del arrebato y la obcecación, 
puesto quo do un mismo bocho no pueden 
nacer dos ni derivarso tampoco dos do tales 
circunstancias; y en tal concepto declara 
no haber lugar al recurso intorpuosto por 
infracción de Ley. 
—Tambión so ha recibido cortiíicación en 
quo so declara desierto ol rocurso por in-
fracción de Ley, establecido por D. Josó 
Maneí, on causa quo seguía por adulte-
rio, contraía sentencia on que se absolvía 
á los acusados. 
JÜICIOH O R A L E S . 
Señalnniicntos para cí 26. 
Sección 1"—Contra I) . Pedro Sobastiá 
por provocación á la rebelión.—Defensor. 
Ldo. Lancis—Juzgado do la Audiencia— 
Secretario, Latorro. 
—Contra D. Manuel López, por hu r to -
Juzgado del Este—Secretario, Latorro, y 
—Contra D. Josó Gutiórroz, por h u r t o -
Juzgado do la Audiencia—Secretario, La-
torro. 
Sección 'i11—Contra 1). Ciríaco Fcrror, 
por falsificación.—Defensor, Ldo. Francis-
co—Procurador, Solís—Juzgado do Beju-
cal—Secretario, Ldo. Navarro. 
Aduana (Jo fu Habana. 
HKÜAUDACIÓN. 
Pesos. Cta. 
Día 23 do septiombro de 1892.$ 10.705 70 
C R O N I C A OESJSTEKAL. 
Ha sido confirmado por el Gobierno Ge-
neral los nombramientos do los Vocales do 
las Juntas Municipales do Sanidad do los 
términos de San Juan y Martínez y Santa 
Cruz do los Pinos, según propuesta del Go-
bernador Civil do Pinar del Rio. 
—El Gobernador Regional do Matanzas 
ha delegado on I). Adolfo Porsot la repre-
Bontacióu dol Presidente do la lustrucción 
Pública. 
—Ha salido do Matanzas para Pinar del 
Rio, con objeto de encargarse ol día 1? del 
próximo mes do octubre, do la Presidencia 
do la Audiencia do lo Criminal, quo se res-
tablece en aquella provincia, ol Sr. D. Josó 
Alarcón y Jimeno. 
—Rocomondamos ofleazmonto á todos los 
andaluces, quo residen on la Habana, la 
lectura del anuncio que en otro lugar pu-
blica la "Sociedad deBenoliconcia Andalu-
za", convocándolos para una reunión (pío 
so efectuará mañana domingo, á las 12 del 
día, on los salones dol "Casino Español", 
con ol lln do tratar do la rcpiv.-.cnt ación quo 
deben tenor los hijos do la hermosa Anda-
lucía on las (lestas que so preparan en esta 
ciudad para conmemorar ol Cuarto Ceuto-
nario del Descubrimiento do América. 
—Don Francisco Casado ha presentado 
al Gobierno Regional para su aprobación, 
el roglamcnto do la sociedad Higiene y Au-
xilios rúhlicos dol barrio do («uadalupo. 
—Se ha dispuesto (pie ol Ayuntamiento 
de esta capital proceda al pago de lo que 
adeuda a l maestro 1). Kiifinu Vidal, por ex-
cedencia según está ordenado por l a Supe-
rioridad. 
—Se ha concedido autorización á D. José 
R. otoro. Juez Municipal de San Miguel 
dol l'adrón, para establecer una linca tolo-
fónica, desdo su morada en dicho pueblo 
hasta el puesto de la Guardia Civil dol Lu-
yanó. 
—So ha comunicado á la Sección do Obras 
Públicas la distribución del personal del ra-
mo, con arreglo á las nuevas plantillas; ce-
sando por lo tanto ol primor dolinoante de 
la Sección Central y ol segundo do la Re-
gional. 
—Ha sido nombrado sobrestante tempo-
rero de Obras Públicas, I) . Antonio Esquor. 
—En el Gobierno Regional, Sección do 
Fomento, so solicita á I). Jacinto La Vina, 
concesionario quo fué de la Bolsa oíicial, 
para notificarlo una sontoncia relati va aj 
pago de sueldo álos empleados do la misma. 
—Se ha confirmado el nombramiento de 
Arquitecto del Estado á favor do D. Adolfo 
Saenkl N anos, y el déjelo do la Dirección do 
Ferrocarriles á favor dol ingeniero primero 
D. Ramón Martínez do Campos. 
II i . id.i nombrado inaostro de obra;; 
do la Sección Regional do Obras Públicas, 
D. Luis Pérez Coraonte. 
—Ha pasado á la Diputación Provincial, 
ol presupuesto reformado dol Instituto de 
Segunda Enseñanza do esta capital. 
—So ha propuesto al Gobierno General, 
sacar á subasta las obras de reparación de 
la carretera do la Habana á Güinos. 
—Para resolución definitiva, so ha eleva-
do al Gobierno Coneral ol expediente pro-
movido por la Empresa do Ferrocarriles 
Unidos do la Habana, para construir un 
nuevo emboque do sus vapores en el litoral 
de Regla. 
—So ha ordenado á la Sección do Obras 
Públicas que disponga lo conveuionte res-
pecto á los residuos y basuras procedentes 
do las cunetas de la carretera de Marianao. 
—Ha fallecido en Matanzas ol antiguo y 
muy estimado vecino do aquella ciudad, se-
ñor D. Francisco Setién y Natos. 
—La subasta del servicio do comunica-
ciones entre Nuevitas y los faros, señalada 
para ol día 20 del actual en Puerto Princi-
po, ha sido declarada desierta por falta de 
licitadores. 
—Ha regresado de su viajo á la Penínsu-
la y á Paris, el joven é ilustrado doctor en 
medicina, D. Cayetano Vilalta, hijo de 
nuestro antiguo amigo ol magistrado quo 
faó do la Audiencia Territorial de Puerto 
Príncipe y Fiscal de imprenta en esta ciu-
dad, Sr. D. Francisco Vilalta, que desem-
peña actualmente ol Juzgado Municipal del 
Distrito do Belén. El Dr. Vilalta ha bocho 
esto viajo científico A Europa con objeto de 
easanchar la esfera 'do sus conocimientos 
facultativos^ partirá para Manzanillo, don-
AQ tiono eu rosIdencia; el próximo domioíjo. 
—Con motivo do haber sido declarado de 
fioata nacional el dia 24 del actual, ol señor 
Aio.ildu Municipal se ha servido transferir 
para el dia 27 del quo rige el remate de ad-
quisición de los 107,000 adoquines para a-
dotpiinar el frente y costados del Palacio 
dol Gobierno, cuyo acto se efectuará á las 
dos en punto do "la tardo en la Sala Capitu-
lar y simultáneamente en la sección respec-
tiva del Gobierno General, bajo las mismas 
condiciones y precios publicados en la Ga-
ceta y Boletín Oficial del corriente. 
—El vapor americano Citt/ of Washinglm 
llegó á Nueva York á las siete de la maña-
na do ayer, jueves. 
—D. T. M. Carlós nos participa que ha 
constituido una sociedad mercantil para 
continuar los negocios de importación de 
vinos y licores, que girará bajo la razón so-
cial do J. M. Carlós y Ca, de la que son so-
cios gerentes ol participanto y D. Josó E. 
Maresma. 
—Guha Española pinta do manera lamen-
table la situación económica de Holguin. 
Dico ol colega quo allí no viven grandes 
propietarios, que no existe industria algu-
na; los artesanos no hallan trabajo, no hay 
población flotante y el comercio decao no-
tablomonte. 
La zona de cultivo se despuebla. El sitie-
ro vé que ni ol tabaco, ni ol maíz quo puedo 
cosechar le alcanza para sostener su familia 
y busca on Baño, en Saraá, on Santa Lucía 
ó San Manuel trabajo .que siempre encuen-
tra. Así se han trasladado más de cien fa-
milias do dicha zona de cultivo á las fincas 
plataneras y á los centrales ázucareros. 
Antes, los braceros iban y volvían á dejar 
á su familia lo que habían ahorrado; hoy so 
llevan la familia para no volver. 
Nada bueno-so vo en perspectiva. 
Solo se von abrirse y cerrarse pequeñas 
tiendas do comercio, con pérdida do los quo 
facilitan crédito para establecerse. 
La situación do Holguin no tiene hori-
zonte. 
Es doloroso quo por falta do iniciativa y 
apoyo se deje morir de esta manera á un 
pueblo de cinco mil trescientas almas, que 
tiono, como los más ricos y florecientes, de-
recho á la vida. 
—En los talleres dol ferrocarril do Cien-
fuegos se ostán terminando de construir 
tros carros completamente iguales á los 
quo forman ol tren de pasajeros quo sale 
para Santa Clara por las mañanas. 
Dichos tres carros serán destinados al 
tren de pasajeros por la tardo. 
—En el sorteo practicado ol día 1? del 
corriente mes para amortizar en Io del pró-
ximo octubre una acción hipotecaria dol 
ferrocarril do Gibara y Holguin, según ee 
proviene en la baso octava de la escritura, 
resultó agraciada la número 40. El tenedor 
do olla puede presentarla al cobro en el ci-
tado dia á los Sros. Sobrinos do Herrera. 
Al propio tiempo so hace saber á los te-
nedores do obligaciones, quo el cupón n? 5, 
quo vence en el citado día, será satisfecho 
por los mismos señores. 
—Los voluntariosde Sancti Spiritus, por 
iniciativa do su primer jefe y con el consen-
timiento del Comandante militar de aquella 
plaza, so proponen celebrar el Contenario 
dol descubrimiento do América con una so-
lemne misa do campaña, fuegos artificiales 
y otros festejos. 
—Un telegrama reciente de Quoenstown, 
nos iulorma dol rapidísimo viaje llevado á 
cabo por ol City qf New York, que ha he-
cho la travesía do Nueva York á aquel 
puerto on 5 días, 19 horas y 57 minutos. En 
oso espacio de tiempo ha recorrido 2,814 
millas náuticas. El City qf New York pasó 
por Sandy Hook ol miércoles último á las 
tres de la madrugada, y llogó al faroDaunt's 
Rock on ol tiempo dicho, adelantando una 
hora y sois minutos á la travesía más rápi-
da quo so había hecho, la del Teutonic, que 
la verificó on 5 días, 21 horas y 3 minutos. 
Ha vuelto, pues, á sor el "champion" do los 
vapores trasatlánticos, honor que lo había 
arrebatado el Teutonic. 
—Durante la última campaña electoral, 
el insigne Mr. Gladstono ha tenido vagar 
para escribir un extenso artículo sobro la 
cuestión do Irlanda. 
El trabaio será publicado por la North 
A mcriaui lievieu, y osuna refutación dol es-
tudio dol duque do Argyll, sobre el mismo 
toma, que ha publicado on su último núme-
ro la mencionada revista. 
—En el gran capítulo secreto quo acaban 
de celebrar on el santuario de San Ignacio 
do Loyola los delegados de los jesuítas de 
la provincia eclesiástica de Castilla, han si-
do designados los reverendos padres Urru-
raburu, excatedrático del Colegio Romano, 
y Muruzábal, antiguo provincial, como co-
misionado do la Orden para marchar á Ro-
ma, con el fin do tomar parto on la vota-
ción para la elección dol nuevo general do 
la Compañía do Jesús. 
8UCES08. 
DIÍ T E N I D O S . 
Por el celador del barrio do la Punta fue-
ron dotonidos dos individuos blancos que 
habían hurtado dos caballos á D. Miguel 
de la Puente y Azopardo, ocupándose aque-
llos, al tratar de embarcarlos para Corral 
Falso. 
—El colador del barrio do Colón detuvo 
á un individuo blanco por acusarlo ol rao-
reno Francisco do Paula Benitez, de que el 
día 0 do agosto último, le había hurtado 
varías prendas do ropa on la Plaza del 
Vapor. 
OISOVLAOP& 
Los coladores de los barrios do Santa 
Clara y Villauueva, detuvieron á dos indi-
viduos blancos (pie so hallaban circulados 
por varios delitos. 
m n i T o . 
D. Justo López Pericó, vecino accidental 
do la callo do Peña Pobre número 10, par-
liripii al celador del barrio dol Yodado, que 
mientras comía on un restaurant do la Cho-
rrera, en unión de otras personas, le habían 
hurtado el saco y chaleco, on cuyos bolsi-
llo.s tenía una letra de cambio de $250 oro 
y su cédula personal. El celador dol barrio 
rolbrido créo que el caso sea dudoso, por 
quo tanto el querellante como todos los do-
más quo le acompañaban, se hallaban on 
estado de embriaguez. 
U U - M A D I J U A H . 
En la casa do Socorro do la 2" demarca 
OÍÓU fué curado D. Angel Alvároz Yaldés, 
de variar quemaduras monos graves, quo 
sufrió on el brazo izquierdo, por habérsele 
derramado una taza con manteca hir-
viendo. 
C H I S P A E l i E C T l l I C A . 
Durante la turbonada dol jueves, ca-
yó una chispa eléctrica en la azotea do la 
¡•asa número 34 do la callo do Bañ ero (Re-
gla), causando una ligera quemadura á D* 
Ere&e Santos, y pequeños do.-jporfoctos en la 
azotea y comedor do la casa. 
P O L I C I A I M C M C I P A I , . 
Multas impuestas el 22, por la Guar-
dia Municipal: 
Por faltas al Reglamento de carrua-
Por arrojar aguas sucias á la vía pú-
blica 6 
Carretoneros por impedir el tránsito 
público 5 
Por elevar cometas 2 
Meretrices por exhibirse en público. 4 
Carretoneros por arrojar basuras en 
ol placer do Balboa 1 
Total. 
O A C E T I X . I . A . 
EXCURSIÓN 1 GUAIÍAJAY.—Sogún un 
impreso que nos han remitido los señores 
Cotilla y Compañía, con motivo de las fies-
tas que so tributan en aquel pueblo á Ntra. 
Sra. de las Mercedes, los referidos empresa-
ríos han dispuesto un • tren excursionista 
que salo do Rogla el 25, á las 7 de la noche, 
y sólo se detiene on Jesús del Monte y San 
Antonio do los Baños, regrosando al si-
guionto dia, á la terminación de los bailes. 
Los viajeros pueden disfrutar do los fue-
gos artificiales, retreta on aquella magnífica 
Plaza do Armas, y do los bailes que so ce-
lebran en el Casino Español y el social de 
color, en el salón del Sr. Codina. 
Precios do ida y vuelta: do Regla 6 Jesús 
dol Monte á Guanajay $ lonoro; de San 
Antonio á Guanajay, 50 cts. on plata. 
Paro la prensa un buen cocho—conforta-
ble eu el tren hay.—(El domingo por la no-
che—"rao las guiyo" á Guanajay). 
EL CENTEKAMO EN LA HABANA.—Hoy 
se repartirá ontre sus numerosos abonados, 
esta interesante revista, espociálmonte do-
dicada á conmemorar el doscubrimiento de 
América. El retraso con tíue aparece su 
torcer número, os debido á interrupciones 
sufridas en la tipografía dondo so imprime. 
Según nos comunica su Director, D. Ga-
briel Ricardo España, ose número está re-
jileto do variados materiales, ostentando 
firmas tan conocidas como la de José Silve-
rio Jorrín, Alfredo Zayas, Herminio C. Loy-
va, Francisco Calcagno, etc. 
Muchos grabados complotan las magnífi-
cas condiciones de la naciohto publicación, 
costando, á posar de todo, solamente 50 cen-
tavos plata la suscripción mensual. La 
Administración continúa establecida en Ga-
liano 23. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—A t a n - a de) 
mal tiempo que reinó el jueves, haeiénduso 
imposible salir á la callo, la Directiva do 
dicho Centro de Recreo se vió obligada á 
suspender el baile que debía haberse efec-
tuado esa nocho on sus salones. Hasta aho-
ra no ha podido acordarse aún el dia en 
quo dicha fiesta ha do verificarse. Así que 
se resuelva y lo sepamos, lo comunicaremos 
á nuestros lectores. No hay, pues, que ape-
sadumbrarse, niñas, pues ¡quién sabe si la 
tal suspensión redundo en provecho de los 
bailadores, y el sarao venga á resultar más 
brillante de lo quo se esperaba el 22! 
CANTAR FILOSÓFICO.-
El agua menuda 
Es la que hace barro, 
Quo el agua recia no deja señales 
Por donde ha pasado. 
Las penas pequeñas 
Son las que hacen daño; 
Porque las grandes, ó matan al pronto 
O pasan do largo. 
Augusto Fcrrán. 
INTERKSA A LAS FAMILIAS.-El estable-
cimionto de víveres finos "La Viña", situa-
do en Reina 21, anuncia en el lugar corres-
pondiente varios artículos, de uso diario, 
que expende á precios equitativos. Esa ca-
sa procura quo sus consumidores gocen de 
las ventajas que proporciona á la Isla de 
Cuba el Tratado con los Estados Unidos. 
Pues no hay causa sin efecto,—los efectos 
do "La Viña"—son causa de quo á Perfecto 
—su mujer nunca le riña. 
TACÓN.—Esta noche so despide el brujo 
Sr. Enirob con un atractivo espectáculo, 
que consta do tres partes: Acto do nigro-
mancia. Otro do magnetismo, por Miss Eva, 
denominado "Morir por la Pátria". Y por 
último, ol acabóse: "La decapitación do un 
hombro de carne y hueso". La cabeza, so-
parada dol tronco, rie, llora, habla y hace 
muecas. Auguramos una buena entrada al 
prestidigitador peruano. 
¿Programa de sensaciones?—Pues á re-
coger doblones. 
EN ALIJISU.— La interosanto zarzuela 
Las Hijas de Eva, on tros actos, original 
de IÍUÍS Mariano do Larra, música dol maes-
tro Gaztambide, osla designada para cubrir 
las tres tandas que se han de verificar esta 
noche en ol teatro do los útiles ventiladores. 
Los cuatro principales artistas de la com-
pañía Robillot y Azcue, toman parto en ol 
desempeño de tan hermosa partitura. 
Aunque llueva á torrentes 
O poco llueva, 
Siempre tendrán encantos 
Las Hijas de Eva. 
En Albisu, á la chita callando, se ensaya 
la ópera en un aKito ¡Tierra!, á propósito pa-
ra las fiestas dol Contenario del Descubri-
miento do América. 
EN PAVRET.—Función do moda con es-
treno, hoy, sábado. La divertida comedia 
en dos actos, de Vital Aza y Ramos Cai rión, 
El Oso Muerto.—Vovemos qué tal matan el 
oso los artistas quo dirige D. Leopoldo. El 
programa termina con el juguete cómico-lí-
rico ¡Ya Sovws Tres! 
Trabajan on esas obras—la Fábregas, la 
Mollá,—Nenínger, Vallós, Alonso—y la do 
Ortega, (Ricart).—Si se saben los papeles— 
y no se turba ol galán—y el barba no se 
equivoca —nadio so disgustará. 
ALHAMBRA.—La Empresa de la Compa-
ñía quo funciona en el salón-teatro de la rúa 
Consulado, ensaya las siguientes tandas pa-
ra esta noche: 
A las 8: Retazos Nocturnos. Baile. 
A las 9: Cuadros Plásticos. Baile. 
A las 10: Vivir Para Ver. Baile. 
EN GUANAS ACÓ A.—Hoy, sábado (á las 
ocho de la noche), os el dia señalado por la 
Sociedad de Patines y Bailes "Unión Club" 
para celebrar su tiesta reglamentaria. Ha-
brá tren y vapor extraordinarios para la Ha-
bana, á las dos y media de la madrugada, 
por la Empresa do Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, costando el pasaje sólo 20 centa 
vos en plata. 
En el "Centro do Patines"— he pasado 
dulces horas—con niñas encantadoras,— 
ángeles y serafines. 
OTRA EXCURSIÓN.—Nuestra Señora de 
las Mercedes es también Patrona de San-
tiago de las Vegas y con ocasión do las fies-
tas que se le consagran en aquella antigua 
-ciudad el domingo 25, saldrán ese dia de 
aquí 2 trenes con 10 coches y 2 especíalos 
para familias y la prensa. Ida: el 1? á las 11 i 
dol dia; el 2o á las 10^ de la noche. Vuel-
ta: el 1? á las 7 de la noche; el 2? á las 4 i 
do la madugada del 26. 
Precios del pasaje: De la Habana á A. 
Naranjo, Calabazar y Santiago, 50 cts. en 
plata, ida y vuelta. 
En ol programa quo se nos envía so ha-
bla de muchas diversiones en Santiago, 
pero no las citarémos procediendo con cau-
tela, no nos paso lo quo on la última oxenr-
sión á Sagua, quo se anunciaron muchas di-
versiones cabo el undoso, nosotros repro-
dujimos la lista y todo se redujo á una co-
rrida de toros. Es justo, pues, que no nos 
prostoraos á ser cómplices inconscientes en 
esas engañifas quo, después do todo, redun-
dan en perjuicio de los mismos empresarios, 
porque en lo adelanto nadio so fiará en sus 
promesas. 
Pero volviendo al tema principal do esta 
gacetilla, sopan ustedes que es una ciudad 
fresca y saludable la do Santiago de las 
Vegas. 
Apenas al pueblo llegas—la modorra se 
te quita, —que hay mucha mujer bonita— 
en Santiago do las Vegas. 
TRASLADO.—Hemos recibido la siguiente 
carta, cuya lectura recomendamos al señor 
Director do la compañía que actualmente 
funciona en Payret: 
"Habana, septiembre 22 do 1892.—Señor 
D. Leopoldo Burón.—Muy señor nuestro: 
Deseosas do ver representar por la compa-
ñía dramática que usted tan acortadamon-
te dirige, la célebre comedia titulada Don 
Tomás, dol distinguido poeta D. Narciso 
Serra, lo rogamos so digne acceder á nues-
tra súplica, ofreciéndola en una de las no-
ches llamabas "de moda." Seguras de ser 
complacidas las firmantes, lo anticipamos 
por ol obsequio las raás expresivas gracias, 
quedando de Vd. A. S. Q. B. S. M.—Tm;-
sita, Florinda, Aurora, Matilde, Margarita 
y Mercedes." 
LIBROS DE TEXTO.—En "La Poesía", O-
bispo 135, casi esquina á Bornaza, so aca-
ban do recibir cuatro grandes cajas conte-
niendo libros'de texto para los colegios, la 
Escuela Normal de Maestros y Maestras, 
ol Instituto y la Universidad. El Sr. Ló-
pez, después do haber anunciado en oste 
poriódico ose diluvio do tomos, períecta-
mento empastados, nos invitó á visitar su 
establecimiento y nos pasó como á algunos 
versificadores: no pudimos entrar do lleno 
on La Poesía. 
A las grandes existencias do la casa, 
añada usted los textos quo, colocados cu 
forma do montañas, hacian difícil el tránsi-
to por aquel sitio.—"Aquí tiene usted el 
germen, la matriz, nos decía ol encargado 
señor López, de futuros profesores do ins-
trucción, liconciados en ciencias, médicos y 
abogados." "Como en mi viaje á Europa, 
añadió, compré libros de texto en grandes 
cantidades, estoy dispuesto á venderlos á 
precios reducidos, aunque gano poco, pues 
mi propósito es capríirmo las simpatías üe 
la juventud estudiosa, do los hombres del 
porvenir, do las esperanzas do la patria." 
El señor Merino, dueño do La Poesía, ad-
quirió ol año pasado la librería do D. Mi-
nué! do Villa y en esto ha comprado la de 
K). Julián Martínez, do modo quo ou aquel 
establecimiento—como on ol Arca de Noó 
irracionales—hay volúmenes de todas cla-
ses y do todas especies, tanto en obras 
históricas y científicas como de amenidad y 
recreo. 
-UNo hallas on La Poesía—la causa de tu 
alegría? 
—Hallo Tratados de Física—Estéticu, 
Metafísica—Química y Anatomía. 
" D U L Z U R A S D E E U T E R P E " . — E l Sr. Pre-
sidente de esta Sociedad Coral Catalana ha 
tenido la atención de invitarnos para la ve-
lada artística y literaria, y baile al final, 
que debe efectuarse el domingo venidero, á 
las ocho do la nocho, con motivo de inau-
gurarse los nuevos salones quo ha adquiri-
rido la misma Sociedad, en la calle de Vi-
llegas número 93, esquina á Teniente Rey. 
He aquí un extracto del programa: 
Primera parte.—Discurso inaugural por 
ol Sr. Ecay; "Las Flores de Mayo", pastore-
la; "Cómo so Pasa la Vida", monólogo; Se-
renata do Schuwor; "Sobro las Olas", vals. 
Segunda parto.-"L'ho Pordutta", ro-
manza; "Barcelona y Valencia", poesía do 
Zorrilla; "E l Destino", solo de bajo; "Ro-
meo y Julieta", fantasía para violín, y Ro-
manza dol Fausto. 
Sé de un grupo de hermosuras—quo arre-
gla sus vestiduras—con la aguja y el dedal, 
—soñando cop las Dulzuras—áo la Socie-
dad Coral. 
PROVERBIOS INGLESES.—Las mentiras 
son como las espadas afiladas, que carecen 
do empuñadura y cortan la mano dol que 
las lleva. 
—Jamás so debe confiará un anciano un 
secreto importante, si se tiono en cuenta 
que las puertas viejas no cierran bien nun-
ca. 
G A B I N E T E D E OPERACIONES.—El conoci-
do cirujano-dentista Dr. Taboadela inserta 
un aviso en la sección correspondiente, a-
cerca de su gabinete, establecido on Amar-
guv.i 74, donde so construyen toda claso do 
'L-itaduras postizas, do los materiales y 
sistemas quo se dosoen. á precios moderados, 
ddsdo las soja de la zdáfía&á á las cuatro de 
ía tijrdc. El ieicndo Doctor, Ua ifaido dol 
extranjero para aquella oficina aparatos ó 
instrumentos de moderna invención, para 
la limpieza de la dentadura, las operaciones 
en la boca y la extracción de dieotes, col-
millos y muelas, causando las menores mo-
lestias posibles á las personas que util i-
zan ios servicios de tan competente ciruja-
nc-dentista. 
El Dr. Taboadela, amante de la profe-
sión que ejerce ó infatigable en el trabajo, 
confecciona unos polvos y un elixir para los 
dientes que se hallan de venta en las prin-
cipales farmacias, y poco á poco han ido 
abriéndose paso, merced á su indisputable 
mérito. Esos ingrodiontes y eso líquido que 
ayer circularon on soncillas cajitas y po-
mos, hoy lo efectúan en elegantes envases, 
adornados de cintas y etiquetas, compitien-
do con los productos do perfumería que re-
cibimos de extraños países. La afición al 
estudio y la constancia todo lo pueden. 
¿No has de tener los dientes—blancos, 
brillantes,—frescura en esos labios—tau 
rozagantes,—si usas, Pamela,—los polvos y 
el elixir—de Taboadela? 
DESINFECTANTE.—En la antigua farma-
cia "El Santo Cristo," se vende por bote-
llas, á precios cómodos, un líquido prepara-
do en aquel establecimiento, y que sirve 
para desinfectar caños, sumidoros y letri-
nas. Nosotros hemos tenido ocasión de pro-
bar sus efectos, y creemos cumplir con un 
deber de conciencia recomendándolo á 
nuestros lectores. 
¿Porqué ol cólera te afecta,—te asusta, te 
vuelve loco,— te aniquila? Poco á poco: — 
desinfecta, desinfecta—y no te desvelo el 
coco. 
BUENA OPORTUNIDAD.—Con este título 
so nos remite para su publicación lo si-
guiente: 
"Sr. Gacetillero dol DIARIO DE LA MA-
RINA: Los vecinos do la calle del Aguila, 
tramo comprendido entre Esperanza y Vi -
ves, suplican á Vd. llame la atención dol 
Sr. Inspector del Ramo, hacia el mal esta-
do en (pie se encuentra, y los inconvenien-
tes quo ofrecen á los mismos las lomas de 
piedras que, hace cuatro ó cinco meses, de-
positaron en 61 con objeto do componer-
lo, lo que aún no se ha realizado. Eu su 
consecuencia, aprovechando la ocasión de 
que ahora se termina ol arreglo del tramo 
comprendido entro Misión y Corrales, los 
trabajadores deberían componer el referido 
tramo de la calle del Aguila. Anticípanlo 
las gracias s. s. q. b. s. ra. — Varios veci 
nos." 
SISTEMAS DE HACER COMEDIAS.—DC có-
mo hago los dramas: 
Escojo umi pasión, tomo una idea, 
un problema, un carácter y lo infundo, 
cual densa dinamita, cu lo profundo 
de un personaje quo mi mente crea. 
La trama al personaje le rodea 
do unos cuantos muñecos, quo en ol mundo, 
ó so revuelcan en el cieno inmundo, 
ó se calientan á la luz fobea. 
La mocha enciendo: el fuego se propaga; 
el cartucho revienta sin remedio, 
y ol actor principal es quien lo paga. 
Aunque á vecos también, en este asedio 
quo al Artcpougo y que al instinto halaga, 
me coge la explosión de medio á medio. 
José Echegaray. 
PRECOCIDAD.—En el hogar doméstico: 
-Oye, Armando, ¿sabes tú lo que es u-
na buena acción? 
—Dice tío Enrique quo es buena acción la 
que se cotiza en la Bolsa. 
Cual granítica torro de la edad media, 
indestructible, algunos medicamentos anti-
guos ven surgir á su lado productos simila-
res que desaparecen on brovo. Tal os el ca-
so del Ilierro Leras, inscrito en la Farma-
ropea Francesa, cuya tradición do eficacia 
os constante en la anemia, los colores páli-
dos, el empobrecimiento de sangre, y per-
mite á la infancia resistir al airo viciado de 
las escuelas, al estudio excesivo, dando á la 
sangre su riqueza en glóbulos rojos. 
Causa verdadera sorpresa la despreocu-
pación con que casi todo ol mundo toma y 
hace tomar medicamentos, sin conocer sus 
propiedades, sin sabor si convienen á sus 
dolencias, fiándose on las palabras de gen-
tes de buena fé quo nada entienden y sólo 
confirman el resultado notado en ollas mis-
mas. Con ninguna medicina pasa osto tan-
to como con ol aceite de hígado do baca-
lao, puós su eficacia es iucontestablo; pero 
ignora el que lo da á los niños que los estó-
magos infantiles,—y aun el de muchos adul-
tos,—no pueden digerir los cuerpos grasos 
y por consiguionto so pierden todos los efec-
tos del aceite; no sucedo lo mismo con ol 
JARABE DE RÁBANO IODADO de Grimault 
y Cia. que contieno el iodo y os hoy ol solo 
empleado contra ol linfatlsmo y todas las 
enfermedades quo proceden do un vicio de 
ía sangr«. 
C O m P R I M I D O S u V I C H Y . E F E O I T 
MM fle i i W s prsoM. 
DE BENEFICENCIA. 
De orden del Sr. Presidente, tengo el honor de c i -
tar por este medio á todos los seliores usooiadoa para 
que sirvan concurrir & la una de la tarde del domingo 
23 del actual al Casino Espariol, con objeto de cele-
brar la .Junta general ordinaria que previene el ar-
tículo 3o del Reglamento. 
Habana, 17 de septiembre de 1892.—El Secretario, 
Victorino Síilasat: C1541 7d-18 la-19 
BARATILLO. 
Por no poderlo atender su dueüo, %c vende uno en 
uno de los mejores puntos de esta capital, propio pa-
ra una persona que con poeo capital desse estable-
cerse, ha buen negocio, y de los ¡mrmenores infor-
niardn en la Secretaría de los Gremios de la Habana, 
situada eu la Loiya de Víveres. 
Habana, septiembre 10 do 1892. 
C 1548 P 5d-20 5a-20 
D I A '21 DE S E P T I E M B R E . 
El Circular está en Santa Clara. 
Tímpora.—Ayuno.—Ordenes.—Nuestra Señora de 
las Mercedes, patrona del Colegio de Procuradores, 
y san Ucrurdo. obispo y míirtir. 
ludiilgencia Plcnaria de la Bula. 
La tiesta de la Santísima Virgen, b^jo el título de 
Nuestra Señora dé las Mereede», ha sido instituida en 
la Iglesia universal en memoria y roconoeimiento de 
la misericordia especial de la Santísima Virgen eu 
favor de los cautivos cristianos; habiímlose dignado 
la misma Señora inspirar el establecimiento de un or-
den religioso, cuyos individuos se dedicasen con par-
ticular cuidado á ?« rescate. Inspirólo este devoto de-
signio á san Pedro Nolnsco, apareciéndosele el año 
1218, íí tiempo que estando el santo en oración, derra-
maba ligrimas de compasión considerando los muchos 
pobres crislianos que gemían bajo la tiranía do los 
infieles. Dljole la Santísima A'irgen quo nada podría 
hacer que fuese más agradable á su I lijo y ¡i ella mis-
ma que establecer una nueva coinirc'gación, bajo «1 
título do "Nuestra Señora de la Merced", cuyo fin 
fuese trabajar en la redención de los cristianos que es-
taban esclavos bajo el poder do los moros. E l santo, 
sin deliberar un momento, animado del celo y conse-
jos de san Raimundo de Peñafort, y de la ayuda de 
san Jaime, rey de Aragón, que hablan tenido la mis-
Sa ruM-lación, instituyó, con aprobación de la Santa 
Sedo, la famosa orden militar y monástica de Nuestra 
Señora de las Mercedes, de la redención de cautivos! 
v la Iglenia siempre celosa de la honra y gloria de la 
i ladrc de Dios, instituyó una fiesta particular en es-
te dia, para celebrar perpetuámoste la memoria de 
UD tan insigne beneficio. 
F IESTAS E l . DOMINÍJO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las du costumbre. 
Corte de María.—Día 24.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Mercedes en su iglesia. 
PUOCKSIÓJÍ.—La del Sacramento á las 5 i de la 
tarde, despnés de las preces de costumbre, y pasará 
el Circular á San Nicolás. 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO. 
El domingo 25 del comente á las ocho y media de 
la mañana se celebrará la fiesta de Santa Efigenia, á 
cargo de la Mayordomía, será el orador el Pbro. L i -
cenciado D . Pedro Cavaller, cura párroco de Jesús 
dol Monte. 
Habana, 23 de septiembre de 1892.—El Mayordo-
mo, Manuel de Santa Crnz, Pbro. 
11147 ln-23 3d-23 
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I I . I . P . 
En la parroquia tío Nuestra 
Señora de Monserrate, por los 
pobres de la misma que han t'a-
lleeído el prOximo pasado mes 
de agostô  se celebranin honras 
frinebres el día 26 de los corrien-
tes, sí las ocho de la mañana. 
E l Párroco los recomienda 
eficazmente Á las fervorosas ora-
ciones de sus amados feligreses, 
y espera de su acendrada pie-
dad se sirvan asistir á tan cari-
tativos o f i c i o s , 
M RRIUAKTTFQ SÜELT0S Y MON™os, DE Ü N O A D I E Z K I L A T E S . JLUIIJJUAil 1 Múj Se liquidan á cualquier precio para concluir. 
2 0 por 1 0 0 d e s c u e n t o . 5 3 , C O M P O S T E L A , 5 3 -
^ . L o i s r s o . 
9-24 
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AGUILA DE ORO. H E M C L A I 
O 
F á l n c a : MANRIQUE: 226 
D E P O S I T O G E N E R A L 
FáMca: L U Y A N O 1 0 0 
QUINA D E CUBA. 
A v i s o á los cofrades de la S a n t í s i m a 
V i r g e n del Carmen. 
P A R R O Q U I A D E JESUS D E L M O N T E . , 
Los cultos mensuales que acostumbra celebrar la 
Cofradía del Carmen los terceros domingos, y quo no 
han podido tener efecto este raes, se celebrarán en el 
mismo orden de siempre el próximo domingo 25. 
So ruega la puntual asistencia. Septiembre 23 de 
1892. 11151 3d-23 la-23 
Par roquia de Monser ra te . 
Continúa la novena d é l a Santísima Virgen de la 
Caridad. E l domingo 25 á las ocho y media con ser-
món, á cargo del señor Teniente Cura de esta Parro-
quia Pbro. D . Angel Genda.—La Camarera, A s u n -
ción Mcndive de Veyra. 111P5 2a-23 2d-24 
Ig le s i a de San Fe l ipe N e r i . 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón su tiesta IIIOIISIMI. 
La comunión será á las sieto y por la noche los cjer 
11Í30 cimos con s e r m ó n . 3-23 
¡Yeinte y cuatro do septiembrel 
A la memor i a de la Sra. D" Mercedes 
P é r e z de Blanco . 
Soberbio, como un rey omnipotente, 
entre nubes de púrpura y de oro, 
y alas de su maguílico tesoro, 
surge el sol en los lindes del oriente. 
¡Ay! yo no puedo levantar la frente, 
madre del corazón, á quien adoro 
<i quien perdida para siempre, lloro, 
del mundo en la vorágine rugiente. 
Pero, tiscucha mi acento, madre amada, 
desde )a excelsa altura de los Cielos 
donde ruegas á Dios enternecida, 
y aquilata mis íntimos anhelos.... 
¡No te vencióla Sei/udora ndimla .' 
¡Mientras yo viva, madre, tendrás vida! 
Z r a n b w e á Blunco de 'Qlirtgán. 
11181 1-24 
TKIICER ANIVEUSAKIO DIÜL FAI.LKCIH IK.NTO 
DI; LA NIÑA 
Antonia Heredia y Blanco. 
SONETO. 
Sí, murió Antonia tan preciosa y bella 
Eu la primera tior de su ventura, 
Tan rozagante, celestial y pura 
Cual la (lóllica luz de clara estrella. 
Murió, es verdad, mis cánticos á ella. 
Debo entonar, porque la parca dura 
Hirió su corazón con mano impura 
Y va no existo ni su albor destella. 
t í a una flor, y con su grato aroma 
Embalsamaba el corazón humano. 
Como el alba divina cuando asoma 
Disipando las nieblas del arcano; 
Era un ángel, en fin, tierna paloma 
Hoy yace en la mansión del Soberano. 
Benito D e r i z á n s . 
Habana, septiembre 24 de 1892. 
11191 1-24 
E N LOS N A T A L E S 
do mi (inerida «adre la Sra. Dn Mercedes 
Pírcz de Blaaco ((J. E. (J. E.) 
CUARTETAS. 
Llanto en mi hogar ¡recuerdo madre mia 
El beso matinal de tu albo aurora. 
Cuando en él imperaba la alegría. 
Mas ha muerto la madre, y la señora! 
Lo que miro paróceme luctuoso, 
Negro crespón contemplo en lontananza, 
M i vida es un sepulcro tenebroso, 
Se marchitó la flor de mi esperanza! 
¡Cómo te he de olvidar, si eras tan buena! 
Digna de las filiales ovaciones. 
Si a tu mirada, dulcida y serena 
Calmabas mis más rudas aflicciones. 
Un ángel más, mi hijo que anhelante 
Te ofrezco como hija verdadera; 
Que tu memoria acatará constante 
Cual los otros tambtón, con fe sincera. 
A tu sepulcro voy y prosternada 
De Ijinojos me verás con sacro anhelo; 
En mí fija, Mercedes, tu mirada, 
Con maternal amor, del puro cielo. 
Aunque rae mires/ebril orgullosa 
Incólume mujer, que reverente. 
Cuando besare el mármol de tu losa 
Pienso besar tu faz resplandeciente! 
Septiembre 24 de 1892.— Francisca Blanco de 
Obrcgón. 11182 1-24 
XJn caso de diarrea c r ó n i c a curado 
con e l b á l s a m o del Dr . Grordillo. 
Desde IV de mayo último, he padecido do una dia-
rrea tan pertinaz que no se me quitaba ni con la más 
severa dicta, ni con los remedios caseros, ni con mi 
permanencia en la Quinta de los Dependientes, donde 
me pusieron & leche y me sometieron al uso de varios 
medicamentos. 
Cansado de curarme, salí de la Quinta para mar-
charme á Isla de Pinos 6 á la Península, pero un ami-
go que me encontró pálido, flaco y triste, me indicó 
el procedimiento de! Dr . Gordillo, Galiano 103, como 
n p a i o i ú todos los demás. 
Acudí á ól y ha sido tan eficaz la acción de su ma-
ravilloso remedio, oue en muy pocos dias desapareció 
todo trastorno en mi vientre, como y bebo de todo sin 
novedad alguna y no ceso do dar gracias al Dr. Gor-
dillo que en cuatro dias me curó radicalmente una 
oiifcrmcdad de cuatro meses. Habana. 17 de «oiilicin 
hr.' l e 1892.—Enrique Méndez.—Vivo en la calle 
del Morro 46. C 1568 1-24 
X J J L I D E A . 
SOCIEDAD AffOXIMA COOI'EUATIVA.—SECRETAlíIA. 
No habióndose celebrado la Junta anterior, por 
falta de número de accionistas, cito nnevament.'' para 
el día 25, á las once de su mañana, en el local que 
ocupa la Saciedad Bella [Jalón Habanera, Manrique 
número 96, donde se llevará á cabo con el número de 
accionistas que asistan, segáu lo dispone nuestro Re-
glamenta. 
Por tanto, suplico á todos la más puntual asisten-
cia, todtt vez que como junta semestral se tratarán a-
sunto de vital interés para todos, efectuándose en 
ella elecciones parciales. 
O R D E N D E L D I A . 
Lectura y sanción del acta de la última junta. 
Lectura del oficio de la comisión de glosa. 
Lectura dol lialance semestral. 
Elección de Vicepresidente y tres vocales. 
Asuntos generales. 
Habana, 18 de septiembro de 1893.—El Secretario, 
1? 
BUis López 11172 2a-23 2d-24 
Septiembre 30 de 1SÍ)3, 
205... 















































































































































































































UKÍJO . . . a OUU . ( ( O í r . . . . . . . . . , 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez 
G A L I A N O N0 120. 
P1557 Jd-
500 





































































A r a g o n e s e s . 
Por disposición del Escmo. Sr. Conde do Ibáfiez, 
cito á todos los aragoneses para que asistan á la Jun-
ta que se celebrará el domingo 2o dol actual á las do-
ce de su mafíana, en lá casa calle del Obispo numero 
74, con el fin do acordar si nuestras provincias deben 
tomar parte en la procesión cívica, que se celebrará 
el 12 de octubre, con motivo del dcscubriniiento do 
América. 
Habana, 23 de septiembre de IWi.—Santos G i l , 
11174 2a-23 2d-2t 
BEBE! 
N i racional ni lógico sería que las provincias anda-
luzas dejaran de tener representación, más ó monos 
modesta, en las fiestas del Centenario, y en tal virtud, 
ruego de todas veras á los andaluces residentes en la 
Habana, sin distinción de ningún género, se sirvan 
concurrir á la reunión que tendrá lugar el domingo 25 
del actual, á las doce del día, en los salones del Casi-
no Español. Habana, septiembre 22 de 1892.—El 
Presidente, Francisco de los Santos Otizimin. 
C 1569 2a-23 2d-24 
A S O C I A C I O N 
doDepcudiciiles del Comercio de la Habana. 
Secciones de F i l a r m o n í a y Declamación , 
SECUETAIUA. 
A propuesta de estas Secciones, la Directiva de la 
Asociación ha acordado la apertura do las siguientes 
clases: B a n d u r r i a , Gui ta r ra . Piano y Solfeo, cuya 
enseñanza empezará ol dia IV dol mos de octubre 
próximo. 
Los señores asociados que dencen obtener mat r ícu-
la para dichas asignaturas, pueden acudirá la Secreta-
ría de la Sección todas las noches de 7 á 9, y previa 
presentación del recibo de la cuota social les será cx-
pedidji. 
También so expedirán matrículas á las señoritas 
que lo soliciten de esta Secretaria, por medio de sus 
señores padres ó tutores y presentación hecha por un 
señor asociado. 
11 abana, 20 do scpliembré de 1892.—El Secretario, 
Gaspar A¡/itero. 11075 la-20 5d-21 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A C T I V A S 
Catarro de la or ina y estrecheces 
uret ra les . 
Desesperado y cansado de médicos y bo-
ticas, acudí por tantísimos elogios quo ola ú. 
médicos y pacientes respecto al Dr. Galvez 
Quillem, O'Keilly 106, y nunca podré pagar-
lo al referido Doctor, quien con cariño, per 
soverancia y desinterés sin igual, me ha 
evitado grandes sulrimicutos y peligros. 
Aunque lo moleste este elogio, no me cansa-
ré do proclamarlo como ol primer médico 
para matea de orina y todos los do su espe-
cialidad. Crespo 84 vivo.—Eugenio García. 
C 15G3 4-22 





S a l m o n t e y D o p a z o . 
MERCADERES 8 a 
C 1552 * 4a-20 4d-21 
Núms. 

















































































































































































































































































































Por acuerdo de la Comisión i cuyo cargo corren 
las fiestas con que esta sociedad so propone celebrar 
el cuarto Centenario del descubrimiento do Amdrica, 
se avisa por este medio, á los jóvenes asturiano que 
deseen tomar liarte en el aconniañamiento de la ca-
rroza que marchará cu la próxima procesión cívica, 
se sirvan concurrir á esta Secretaría con objeto do 
lafomnarlea de los pormenores consifcuientcs al acto. 
Habana, 16 de septiembre do 1892.—El Secretario. 
F. F . Santa F u l a l i a . C1539 6a-17 6d-18 
Jiun uiumu 
S E C l i E T A I Í I A G ü N l í U A L . 
E l Sr. Ldo. D. Justo P. Parrilla, Presidente acci-
dental de esta Sociedad, so ha servido disponer la 
convocatoria á Junta Ueneral cxlrnordinaria para 
bi una del día dol domingo 25 do los corrientes; 
y en cumplimiento de aquella disposición, lo parí ¡ci-
po por este medio á los señorc;) asociados á fin de que 
so dignen concurrir ni neto, suplicando á lodos la asi.-i-
teneia. 
ORIHÍN DKT, DJA. 
Tratar do la manera con que la Asociación hade 
tomar parte en los Festejos en celebración del cuarto 
Centenario dol Descubrimiento de América, 
Habana, septiembre 15 de 1892.—Kl Secretario ge-
neral, A'dKan/o Pineda. C 1530 la-15 9-16 
D R . 6 A L V E Z & U I L L E M 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10 , 1 á 4 y 8 á 9 . 
O-HEILX/Z- 1 0 6 . 
¿PILDORAS 
D E | B M T O L Í 
V E G E T A L E S 
^ZUC^RAD^S 
S E G U R A S ni 
C 1485 22 1 S I 
P H O F E S I O M T E S . 
Zoi la P u i g y Detress. 
Comadrona facultativa. 
Consultas á todas horas. Aguiar 110, altos. 
10995 8-20 
Doctor Ado l fo C. Botancour t 
CIUUJANO-DENTiaS'A. 
do la Facultad dol Colegio do Pcnsylvanla y de la 
Universidad de la Habana. Agnacato 136 entro M u -
ralla y Sol. C1430 26-1 St 
Dr. Honry Robolín. 
l \ N FERMED A D ES DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
lieina 39, de 7 á 10 mañana. C 1456 1 St 
SALMONTE Y DOPAZO 
8-i Mercaderes 8 2 . 
E l s iguiente sorteo so v e r i f i c a r á e l 
3 0 del corriento. Consta de dos aó-
r ies de 2 7 , 0 0 0 b i l l ü t e s cada una á 
S pesos, d iv id idos en d é c i m o s á 3 
pesetas. 
PREMIO MAYOlí: 8(),(MM). 
{;1556 Í W t t d3-22 
Practica toda clase de opera-
ciones en la loca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras posti-
zas de todos los materiales y 
sistemas. 
Sus precios limitados y fa-
voratles á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la 
tarde. 
Amargura, 74. 
l i l i ! 6 22 
AÑMCI0S. 
PAXA BL PANUBIO 
D E R a G ^ y o Y C ' a 
r i n r U M i R T A H DI I.AS c o u i r » 
do Espíala, Crocia 7 HolauAa 
ESENCIA 
j i l a B do 2PerBick. 
EXTRACTO : G-raciosfa. 
— F e a n d'iCspaííiio. 
— BoviQtuet l-k;oyal. 
— J R e B e c l ú . . 
— !Mu.guot d e a Bols. 
J A B O M E S V P O L V O S D E A R R O Z 
8, rt«c l i v i t i u i f , k, JTM/fm 
V l l l E A S DE MOSTRADOR 
C O N V E X A S Y P L A N A S "ST A PRPJCIOS 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A 0 A D E 
PRECIOS. O - R E I L L Y I O S . C 1 2 8 7 21-S t4 
• ; — ^ r * t * ! — r •— "- - . -•- • 1 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
I)E VENTA EN SAN IGNACIO 88. C 1453 1-St 
J A R A B E BE S A V I A DE P I N O M A R I T I M O 
de L A G A S S E , Farmacéat lao en Bardóos 
Todos los médicos franceses onvian á Arcachón, cerca de Burdeos, á 
los enfermos débiles del pecho, para que respiren el airo embalsamailu 
de sus pinares y beban la s;ivia que se extrac por el vapor del pino 
marílimo. Estos admirables oiincipios bals.'miicos son los que M. LAGASSIÍ 
ha coucetitrado en su Jarabe y Pasta de S á v i a do Pino Mar í t imo , 
excelentes pectorales recetados de continuo cont ra : la Tos, el Resfria-
do, el Catarro, la Bronqui t is , la Ronquera, la E x t i n c i ó n de voz. 
iCata Iraco llm la marca do fabrica, la firma y ol sollo aznl de GRIMAULT y O , proiiiolarios. 
En PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales F a r m á c i a s . 
IR DIGESTIVO d. PEPSINA 
DE C R I M A U L T Y C¡a, FARMACÉUTICOS EN PARIS 
La mayor parte de las afecciones del ¡Bstámago provienen de la falta 
de jugo gástrico en cantidad Bufíciente paru operar la digestión. E l 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a u l t y G \ deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
la digestión cura ó evita : 
Las Malas digestiones, \ Los Vómitos, \ Los C a i a m ú r c s de E s t ó m a g o , 
Las Nauseas y hs Aceüias , La Diarrea, Los Embarazos g á s t r i c o s , 
L&s Gastritis y Gastraigias,] L^ Jaqueca, \ ía* Enfermediaesdei nigaao. 
Combate los vómitos de las mujeres encinta y tonifica á los ancianos 
y álosconvalecientCSi-' c«5/a fmwifm bñwt jjÜVminüÁ totannu* doo/i/AMínryC". 
Dtpóslto en París,8, ruó V'V'0"M'I^"Ja^Pl'il''?,!pale'' ^ W a a y ^ i T i l S 
A N A C E T O 
UNFORMA DE 
Son porfectamento Inofensiva» y 
sicMTipro e f icnecH. Jilas do lO.OOOinu-
. JeivH las usan regularmente. Nunca 
(li'iaiuluiiropornionurun proutoy R e g n r o 
alivio. Garanil/.iulitH superior A t o d i m 
los otras Ó do lo contrario so dovolverfi, el 
dinero. 81 s u boticario no tiono l a "Mezcla 
« l e I'lldoraa do Tanacoto do WUlcox no 
acepte Ud. n lnRuna medic ina secreta s in m6-
rito, que nsofruren ser lnualmouto bnona" 
pero, inaiuii-Vd. CI,!;II n^ciit^ (v^aHcnha.jo) pnr 
cxpli.'acioni'n selladas y roclha Ud.eliiulcoro 
medio absolutatnente Mffarotfebrioad(rjM>r 
W I J L C O X BPSgomro C Q w waadalfln !•»• 
U. U, de A.—Do vunta por 
Do von t a por XjObé^y.Torra lbas , 
Obrap ia 3 3 . n 
G D R O 
C O N V U L S I O N E S 
Cnnnclo digo yo nno enro, no quiero decir quo 
los hago ccsiir simplcmeutn por un tiempo para, 
qnn iVspuen vuolvi.n otra vez. VO Q U I K B O D E -
C I R UNA ODUA B A D I C A L . 
Yo he hooho un estudio duronto toda m i v ida do 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó Cota C o r a l , 
Yo garantizo do cun ír los peores caeos con m i re-
inodio. l'orquo otros no hayan tenido buen é x i t o , 
r.o es nna razón para no aceptar ahora nna c u r a . 
Miludoso do pronto por una botella grát l s do m i 
U.-uiedlo Infalible. No lo cos tará ti V. nada ol 
probarlo y lo curará . 
l l r . I I . O . R O O T , 1 8 » I 'enr l S t . IV.Y.,E.L,.<leA. 
Knoiiba ó mondo por una b o t e l l a e r á t i s á la casa úe. 
De v o n t a por L o b ó y Tor ra lbas , 
Obrapia 3 3 . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . r 
Debo noarBO siempro pura, Ja dentlolon oo-
los nl í los. Ablanda h\a ondas, ftlh la los dolo* 
M i c a l m i l a l nifio, onra o l ei'dlco v í n t w o y 9fi 
WRWÍÍÍV; mmodla ¡ c a r a IM ' i l a i T s a a 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución de $205,460, 
L . S . L . 
lotería dol Estado do Luisiaim. 
Incornormla por la Legislatura para los objotoe de 
Educacuín y Caridad. 
Por un inmonso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presento íionstitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 187Í). 
Continuará hasta enero 19 do 1895. 
Sus sohorbios sorteos extraordinarios 
so celebran Bomi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SOKTEOS O l l D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantos dol tiño, tienen lugar 
on público, ou la Academia de Música, en Nueva 
Orloans. 
Veinte allos do fama por integridad en los sortoof 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlijlcamos los ahajo Jlrmanlcs, que bajo nues-
tra superv is ión y dirección se hacen todos los p rc -
mratftms para los sorteos mensuales y semi-anua-
Ics de la L o t e r í a del l istado de Lous iana ; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, tj i/ttc lodos se cfec lúun con honradez, equidad 
ii buena fe, y antorizamoe á la Emqresa que haga, 
v.ao de este crrlifieudo con nuestras firmas ert f a c -
similc, en lodos sus a ñ u n c i o s . 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
D E TEXAS. 
COniISAKIOS. 
Los que suscriben, Banqueros deNueva-Orlean*, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p r e m i a -
dos de la L o t e r í a del Estado de Lous iana que ñ o r 
sean presentados, 
B] M. W A L S I Í B Y , PRES. L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
P I E B B B L A N A U X , PRES. S T A T E N A T I O -
N A L HAN K. 
A. BALDWIN, l 'RKS. N E W - O R L E A N S N A T . 
BANK. 
Ü Á E L K O I I N , PRES. U N I O N N A T . B A N K . 
j&ríin sorteo mensual 
ou ía AfliKlcmliido Mtisícadc Nueva-Orlonaus 
oiiuarlos 11 do oclubrc do 18})í!, 
rremio mayor $75,000 
1<)0,0(H) nrtmeros en el Globo. 




























1 P R K M I O D E - -
1 P K K M I O D E . , 
1 PR1CMIO D E . , 
1 P R E M I O D E . , 
2 P R E M I O S D E . , 
5 P R E M I O S D E - -
25 P R E M I O S D E . . 
KK) l ' R E M I O S D E . . 
200 P R E M I O S D E . . 
MO P R E M I O S D E , , 
BOO P R E M I O S D E . , 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 100 
100 premios de 60 
100 premios d a . 40 • • 
T E B M I N A L E B . 
099 premios do $ 20 
999 premios de 20 
3134 premios ascemlcntos á $ 265.460 
PIUEOIO 1)K L O S B I I . l - E T E * . 
Enteros, $5 ; Dos qu in tos , $ 2 ; U u 
quin to , $ 1 ; D é c i m o s , SO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor do $55, por $50. 
SK BOMOITAN AQUNTKB E N TODAB rAUTICfl Á. L O S 
Q U E B E L E S UAKÁ PKEÜIOB E S P E O I A L E B . 
A V I S O I M P Ó R T A N T I Í . 
L a s remesas de d inero so h a r á n , 
por e l expreso, en cuitii~¡s 
de $6 para ar r iba , 
Sagando nosotros los gastos do venida, ns' como loo el envío de l o s . B I L L E T E S Y L I S T A S DE P R E -
MIOS, para nuestros correspousaka. Diciv.irsu s i m - ' 
plemoute á 
P A U L CONRAl>. 
New-Orkau3, La. 
ICE 0OBBEHPOMBA.L D B B E B Á D A R BU DIRECOIÓN l 'OB 
C O M P L E T O T F I R M A R CON CLAKIDAU. 
Como el Congreso de los B . U . ha fornuilado leyes 
prohibiendo el uso dol Correo ú. TODAS las loterías, 
nos sorvircinos de las Oompafilás de Expresos para 
contestar á nuestros corroBpoiir,.iles y enviarlos la» 
Listas do Premios. 
Las Listas Oftcialcs se enviarán í los Agentes L o -
cales que las pidan después do cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIURE DB UASTOS. * 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia do la 
Loterfa del Estado de Louisiana, oue es parte do la 
Constilución del Estado, v por fallo del T R I B U N A L 
SUPREOIO D E LOS EE . U U . , es nn contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Lotertun, 
oontlnnará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como ftaudnlentas.) 
ouyos billetes se rendoo oonoodiondo enormes o o r n -
slonea A tos expendodores, que es noo ••••lirio at-e > » 
oorapratlores so f rotean uMpMUwo iolNOMAttiM b t -
lldt»» de 1» L ü T p « U W '• ivM AI'O US l - O l ' W I A t U , | } 
JOSÉ TllíJILLO í u m . 
CIRÜJANO-DEr i ' . í 3TA, 
Su gabinete cu Virtudes 7J, eosi csqitiuu . i 
con todos los adelautos i)rof.-.s¡oanks y eou los picoi 
siguientes: 
Por una extrnecióu $ j . 
con cocüina . . , 
. . limpien dé la deVtaiióra de 1-50 á 
. . empastadura 
. . orificación 










15-.. Estos precios son en oro, y gar 
jos por un año. Todos los días, inclusive los de (iesta, 
E l i n g l é s sin m a e s t r o 
en 'S> lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prendei* los españedjes, método instructivo, fácil y r á -
pido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
liOlltieilQ la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuaciiin la pronunciación figurada, etc., 1 tomo 60 
ceníavos plata, de venta Salud 23 y Neptuuo 121, l i 
brería. 11214 S-24 
garanti/ando los traba-
do ocho á cinco de la tarde. 
' P 15C7 . all. 8-21 St 
José Antonio Poríocarrero. 
H O T A K I O P U B L I C O . . 
Empedrado número 8, 
^ 8 9 26-4St 
I G N A C I O R E M I R E S 
T J O S E R. R E M I R B Z , 
A B O G A D O S . 
Consultas de 12 á 3. Aguiar 61, Telefono 521. 
26-14 st 
P A M . 
Oaliano 124, altos, esquiiiíiáDrsigüue& 
Especialista en enfermedades venérco-sialítioa» T 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1.316. 
V * M 5 l_St 
J u a n M u r g a 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 1413 1-Sl 
M O N T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Espemhsta en enfermedades de la piel y sililíticns. 
Consultas de l_á 4, O'ReillySO A, altos. 
10975 26-15 st 
RAFAEL CH AGUACE DA 1 NAVAKKO. 
D O C T O R E N C I R D G I A DENT^AT.. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Cnsul tas : de 8 á 4. Prs-
["79 A. C1423 26- St do 
ITUE70 DICCIONARIO 
enoiclopédícp de la lengua castellana, úl t ima edición 
(año lSÍ)i) enriijuecido con láminas en el texto un to-
mo buena pasta $2. Don Quijote de la Manclia. un 
tomo grueso láminas y pasta realzada en oro $2-50 
centavos Las mil y una noche, cuentos árabes, un 
tomo con muchas láminas y pasta $2. Los Miserables 
por Víctor Hugo, 5 tomos $i. Precios en plata. Ñ e p -
tnno 124, librería. 11213 4-24 
MO D I S T A . TOA S E Ñ O K A M U Y P R A C T I -ca en cortar y entallar por íigurín con la mayor 
perfección desea colocarse solo para la costura en 
una casa particular de moralidad, sea en la Habana ó 
el campo, pagándole bien, por meses ó por días, si ha 
de coger el tren ó los carritos le han de dejar el dine-
ro. Empedrado 59. de 12 á 8. 11111 4-22 
T > A R A E L S E R V I C I O D E U N A CASA D E E A -
J T milia se solicita una buena criada y con buenas 
referencias, blanca ó de color. Concordia 22. 
11110 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C H E R O D E co-lor en casa particular, tiene personas querespon-
lan de su conducta. Salud 74 darán razón & todas 
horas. 11107 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera y planchadora en casa particular: es exacta 
en su trabajo y tiene personas que garanticen su com-
portamiento. Impondrán Escobar ulimero 152. 
11115 4-22 
Teneduría <lc libros sin maestro. 
Teoría y práct ica por P. de Herrera. Arreglada al 
programa del Instituto. Declarada útil para la ense-
ñanza. Segunda edición. De venta Obispo 86 y 55, y 
en Muralla 61. 11190 8-24 
LOS V E R B O S C A S T E L L A N O S . — N U E V O m é -todo del profesor de idiomas A . Carricaburu, para 
aprender en corto tiempo todas las irregularidades de 
los verbos: las que están resumidas en una sola pág i -
na. De venta cu la Academia, Lamparilla n. 21, y en 
las librerías, á 50 ets, 11106 4-22 
Textos, ! i FISICA, l i t e 61 
En esta librería cucoutrarán nuestros fa-
vorecedores y el publico en general libros 
do texto, para Colegios, Institutos y Uni-
versidades, á precios sumamente módicos: 
vista liaco fe. 
En idéntica condición so detalla un ex-
tenso surtido de obras de Derecho, Medici-
na, Farmacia, Literatura, etc., etc., de au-« 
toros de reconocido mérito. L A FISICA, 
calzada del Monte número 01. 
11109 , 8-22 
LIBROS DE TEXTO. 
En la calle de la Salud n. 23, los hay á precios ba-
ratos para los Colegios, Institutos y Uní vendad. 
10955 10-Stl8 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jucres, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica , San ""' 
10186 
Nicolás n. 38. 
26-30 A 
José Suárez y Gutiérrez, 
MétFico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Salud núm. 43. 
ttaco lirubalsamamientos. 5782 817- I7 lb 
sen 
fie 
Dr. José María de Janroguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimieuU 
nl lo sin 'e i t racción del Ifiiuido.—Espr-ciaiidsd er 
í>r'?s palúdicas. Obrapía 48. C 1114 1-St 
w m m . 
" V r r K V O CURSO G R A T U I T O D E F R A N C E S . 
i y Este curso para señoritos se abrirá en el colegio 
jpd CuTidai , San Miguel 59, el domingo 2 de octu-
bre, no admitiéndose discfpnlas después dé dicha fe-
cha. A l j r e d Boiss ié , Offieier d 'Aead imie 
"175 4-24 
T T N A S E X O R I T A E X T R A N J E R A Q ü B Í > 0 -
K J see los idiomas francés é inglés y da clases de pia-
no, desea colocarse como ¡nsti t i i tmi tiene recomen 
daciones de toda garantía. Informarán en Zulucla 48 
y oO- C 1570 4_m 
Inglés, Francés y Alcnuin. 
José Emilio l íer renberger , profesor, con titulo a-
cadcmico, da clases á domicilio v en su morada Pra-
do número 105. 11206 4-24 
Solfeo, Piano y V i o l í n . 
Ciases á domicilio.—Pequeña escuela de violín para 
nmosy alicionados; trascripción hecha pura una se-
ñorita por su profesor Sr. A. Diaz, miembro de la 
nueva Asociación Benélica de Músicos. Dirección: 
Tcniantc-Rcy u. 22. H207 4-''4 
AE'IB I AMOS 
B O R D A D O S 
Se hacen de oro y de todas clases, así como ropa 
para niños. Concordia número 39, altos. 
11141 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, que sea cariñosa y 
estó ocostumbrada al manejo de un nifio, en Reina 
número 74. 11108 4-22 
OBISPO 37. 
Hace falta un muchacho para el Depósito de Taba-
cos. 11095 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio doméstico, ha de tener 
buenos informes. San Nicolás n . 132. 
11092 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, honrada y trabajadora, para ma-
nejadora de niños ó acompañar á una Sra 
guel 276 darán razón. 11088 
San M i -
4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular con abundante y buena leche y tiene 
personas que responden de dicha señora. San Ignacio 
núm. 35. 11090 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar una niña de tres años : se de-
sea sepa zurcir y ha de tener personas que respon-
dan de su conducta. Sueldo 30 pesos. Ravo 11. 
11100 4-22 
Vil legas 1 1 1 . 
Se solicita una criada de mano que sepa coser y 
peinar, con buenas referencias. 11098 4-22 
X J c o l 
L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A 
un hotel, es muy inteligente en el oficio: no tiene i n -
conveniente cu salir al campo á cualquier punto de la 
Isla para acompañar á cualquier caballero que posea 
intereses, tambb'-n se compromete á trabajar cual-
quier trabajo del campo; tiene quien garantice su 
conducta: infonnan calle de Santiago n. 1, entre Zan-
j a y Salud, á todas horas. 11089 . 4-22 
A V I S O . 
Se sirven cantinas á domicilio. Da rán razón Mer-
caderes número 20. 11119 4-23 
UN d O V E N D E K U E N A C O N D U C T A Y Q U E tiene quien ¡o abone, desea encontrar algunos 
cobros á que dedicarse, biou de particulares ó de a l -
guna sociedad. Informes Manrioue 134. 
11097 ' • 6-22 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse en establecimiento ó en casa particular: i n -
formarán Inquisidor números 9 ó 10, bodegas. 
11066 4-21 
GK A N S U R T I D O D E ROPA H E C H A D E SE-ñora, chambaas, camisones, sayas desde 40 cen-
tavos; vestidos á 1-50, 2 y Sjiesos, se corta y entalla á 
50 centavos; surtido de perfumes, sedería y ajuares 
de bautizar. Se peina por 50 centavos. L a Verdad, 
Nepinnol71 . 11054 4-21 
I M I I R , . . X J O T J X S . 
rELUqUEUO ESPECIAL I'ARA SEÑORAS. 
P S L V Q D K R I A . L A P A R I S I E N S E . 
Composlela n ú m . 49Í, e squ inad Obispo. 
Por un peinado de moda 1,50 
Por uno idem de novia ¿ 5 0 
Abonos mensuales, condicionales. 
Nota.—Treinta año;, de práctica para teñir el ca-
bello desde el rubio in.is dorado hasta el negro aza-
bache. 
Ut ;;ó el Bjgua Fontainc de Jouvenco para teñir el 
ciibciio rubio de moda. 10997 8-20 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de viaje, baile, boda y teatro: 
también se hacen á capricho y por figurín y toda clase 
do ropa do niños y se adornan sombreras y se corta y 
entalla por $1 billetes. Obispo número 67, altas, 
10736 i t - 13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que tenga buenas re-
ferencias y sea formal. Samá, esquina á Plumas, en 
Marianao, de 8 á 10 de la mañana. 
11071 4-21 
TTvESEA COLOCARSS U N A J O V E N D E CO 
.L / c ine r r para una corta familia, teniendo persona 
que responda por su conducta; 
n. 15, Habana, 11057 
informarán Punición 
4-21 
m S E Ñ O R A P E -ninsular, de mediana edad para acompañar á una 
señora, matrimonio ó corta familia y algunos queha-
ceres de la casa: t ieñe personas que abonen por su 
conducta: impondrán calle Nueva del Cristo número 
28, altos, 10816 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora en Perseve-
rancia n. 7, 11021 4-21 
UN A S lia, ge 
SOLICÍTli, 
C f B DESEA U N A 15UENA C O C I N E R A , Q U E 
f j a f a peninsular. En la calle de las Animas número 
formarán 
T E N C I O N . — U Ñ 
11176 6-21 
AL F R E D O C A R R I C A B U R U E N S E N A E L francés y el inglés por su método práct ico y ex-
tenso, clases en Academia Lamparilla 21, por la no-
che y la mañana, á domicilio de dia. Señoritas $3 
Caballeros $5-30. 11154 4-^3 
T ,é E X P O S I C I O N D E C H I C A G O ! ¿ P U E D E 
JLj lV. ir á verla sin hablar inglés! No por cierto. A -
cudid á la Academia de inglés, en donde podrá lograr 
su objeto. E l método es rápido, práct ico y explicati-
vo. Desde ahora hasta el mes de ma\o próximo, los 
precios son notablemente rebajados. ViUecás ; 9, cs-
quma á Obispo. 11033 4-21 
Colspáe "Ssii Francisco fe PaÉ" 
de 1» y 2a Eusefianza de 1" cLise. 
C O N C O R D I A 18, E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A 
T E L E F O N O 1,420, 
Desde el día 19 está abierta la matr ícula para los 
estudios de 2? Enseñanza y de aplicación. Se admi-
ten pupilos, medio y externos. Para más pormenores 
pídase el Reglamento.—El Director. Clw- ' iU, ' r-mó 
C l ^ c alt 13-i0St 
COLEGIO 
do 11 y 2a Enseñanza de 1» dase, 
situado en la espaciosa casa 
7", 103, Vedado. 
Queda abierta la matrícula de 1892 á 93 se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los 5 años de 
2Í Enseñanza, Director, D . Manuel Núñez y Núñez, 
Licenciado en Filosofía y Letras, Profesor y Perito 
Mercantil. 11068 10-21 
E L O T P . A . I T T I L 
Colegio de Ia y 211 ensefmiiza tic 1" clase. 
Director: Ido. O. España, 
IToptuno 58 . 
E s t á abierta la matr ícula para la admisión de alum-
nos en ambas enseñanzas. 
Desde el 1? de octubre empezarán las cjases con lo 
formalidad, disciplina y buen orden que •'.w: , re han 
distinguido á este acreditado plantel de údncooióu 
. 10536 2o.«St 
I N D I V I D U O D E L C O -
mercio, que tiene personas respetables que lo ga-
ranticen, so ofrece para cobros ó cualquier negocio 
que se le.comisione en esta ciudad ó lucra de ella. Se 
puede ver en Manrique 135, do 10^ á 12 ó de 5* á 8 
de la noche, 11187 8-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de razdli, que sepa sus obligat 
y do edad mediana. Maloja 37, á todas horas. 
11192 4-24 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina, que tenga quien lo recomien-
de, Galiano 136. 11164 4-24 
S E N E C E S I T A 
una criada de color que no sea muy joven y que esté 
acosumbrada á servir, sea aseada y tenga buenas re 
forépeias, Pr íncipe Alfonso 130, altos, 
$169 4-24 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C 1 -
.Lf ñera peninsular, aseada y de toda conlianza, tiene 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
'mpondráa calle de la Industria número 8. 
11170 4-24 
T ^ j E S E A C O L O C A R S E UN . I O V E N P E N I N S U -
JL^lar do criado de mano en casa de moralidad: tie-
ne personas que respondan por él: impondrán Animas 
y San Nicolás, bodega. 11199 4-24 
Q E N E C E S I T A U N S I R V I E N T E P A R A C R I A 
lOdo de mano, que sepa su obligación con perfec-
ción, joven y peninsular, que tenga personas que abo-
"rán Tejadillo n. 1, de 9 á 11 y do 4 á 5, aen, ímpondr 
11186 
O H S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P L A N -
lOca que no tenga pretensiones y esté dispuesta á ha-
cer todo lo que se le mande: sueldo $10 en plata y ropa 
limpia: en la misma casa se solicita una criada de 
mano. San José n. I I . 11196 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano que no pase de quince años. In-
formarán en Aguiar n. 99. 11194 8-24 
neral cocinera, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, tanto en ta Habana co-
mo fuera; tiene personas que respondan por su con-
ducta. Monte número 2, papelería. 
11028 .t-21 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , SANA Y R O -bnsla desea colocarse de criandera: tiene buena 
y abundante leche y persona que lagarantize. Oficios 
n. 15 informarán. 11027 4-21 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
JL ' n e r a peninsular, de mediana edad, aseida y lleva 
nes años de residencia en la Isla: sabe cocinar á la 
española y criolla y tiene buenos informes de su con-
duela: impondrán calle de Lamparil la 68, el encar-
gado de la casa: 11019 4-21 
H A B A N A 2 0 
Para corta familia se solicita una criada Be mano, 
tiene que salir á la calle y traer buenos informes. 
11052 4-21 
D I 
ESEA C O L O C A R S E U N J O V E N R X C E -
lente cocinero y repostero para hotel ó casa de 
comercio y particular: garantiza su buena conducta y 
no tiene inconveniente en i r á cualquier punto de la 
isla: informarán Mercaderes 20. 
11032 4-21 
P a s o a l p r o g r e s o 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS LE COSER 
VIBRATORIAS DE S O 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada, t a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse-A mano, L a 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máquina que sien.«lo superior a 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E 
G E R LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer d » Ncw-Vork , 
¡ ¡ M á s de l l .ÓOO.OOO de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación, ¡¡Pu.eblo, cuidado 
con los anuncios insidiosos! ¡Cuidado con los'que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay m á a 
exportadores ni importadores do las máquinas do Singer que A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A , genmnos 
representantes do la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123, 
¡HUCHAS C O S A S B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse, L A M P A R A S de tanta variedad cuanto la. imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados, G R A N S U R T I D O dei tijeras para 
sastres y para señoras. ULESAS de centro de todas formas, M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de ple-
gar y de rizar. M A Q U I N A S do coser á mano desde $5.30 para arriba, S A P O L I O y otras muchas cosas, 
A L V A R E Z , H I N S E Y" C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
S E M I L L A S F R E S C A 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes do los Estados-Unidos, Frai i c b , Alema-
na y Ks¡>;i 
ssomillas que recibe coustantemento esta antigua casa, son do las clases más superiores y -acabadas de 
cosechar en los países ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos 
• J o s é S a g f a r m i n a g a , sucesor do Podregnl, Obispo 6f>, Habana. 
10197 ^6-31Ag 
H 1 X 
GRAN ALMACEN D E V I V E R E S FINOS Y FRUTOS D E L P A I S , D E 
GUILLERMO MASAGUER. 
G A L I A N O N U M . 1 2 0 . T E L E F O N O N U M . 1 3 1 7 , 
L o c a l en que estuvo la e s t a c i ó n de los Bomberos del Comerc io . 
E u este nuevo establecimiento, montado IÍ la altura de la época, encon-
trarán sus favorecedores un completo surtido de cuantos artículos abarca el 
ramo, siempre frescos y de primera calidad, siendo sus precios excesiva-
mente módicos. ~n • •>, 
Especialidad en vinos finos de mesa y postros. Se llama particularmente 
la atención sobre un vino recibido directamente de Islas Canarias, y muy 
recomendado para las personas de estómago delicado. 
Una visita á E L BOMBERO será de gran utilidad á las fiimihas. 
I E J I J B O I M I I B j S i a O . 
G - A X - I A S T O 1 2 0 . T B L B D T O ^ O 1 3 1 7 . 
11163 alt 26-24 St 
- E l miércoles 21, ha despachado esta casa la manteca recibida en los lílti-
mos vapores, y como le cuesta lo mismo que antes, A V I S A al piíblico sigue 
vendiendo á los precios de costumbre, ó sea 
$ 1-20 cts. Lata de manteca de 8 libras. 
Idem idem 4 libras. 60 ots. 
Esta casa es el principal depósito de la harina de maíz del país «íel molino 
hidráulico del Cerro, que es la mejor que se conoce, vendiéndose desSe hoy 
á 75 centavos arroba en sacos ó barriles, 
y á 85 idem id. detallada. 
Todos los precios de esta casa son por el estilo y los artículos m á s supe-
riores, frescos y bien pesados. 
L A VINA/' REINA 21, 
C i:<:<) 3a-21 íld-22 
Q K D E S K A C O L O C A R U N M U C H A C H O P A K -
>Odo de 18 años de edad, para criado de mano ó de 
lacayo: es do buena conducta: informarán Animas 16, 
Imdejra esquina á Consulado. 
11Ü29 4-21 
TPvKSEA C O L O C A U S E U N A C O C I N E R A P E -
i ^ n i u s u l a r en casado corta faniilla, prefiriéndola 
que sea peninsular: es aseada y tiene liuenos informes 
de su comportamiento: impondrán calle de Luz n. 1. 
11036 4-21 
JCJO 
P E N I N S U L A R 
con buena y abundante lecbe, de ciuco meses y 
medio de parida y con los mejores informes que se 
darán en el número 90 de la calle do Amargura, en-
tre Aguacate y Villegas. 11041 4-21 
U N A C O C I N E R A 
se solicita, en la calle de O'Reilly número 93. 
11063 4-21 
SE N E C E S I T A N T R E S C R I A D A S B L A N C A S , dos de color, criados, manejadoras, muchachos, 
cocineras y cocineros, y tenemos un mafpiifico j a r d i -
nero peninsular: los señores que necesiten pueden 
ocurrir á Aguacate 54, Alvarcz y Rodríguez. 
11060 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, ('alie de San José número 2, altos. 
1105G 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, peninsular, que desea dormir en su casa: 
tiene persona que garantice su conducta. Desampara-
dos n. 32. 11058 4-21 
Se desea colocar 
una criandera á leche entera: 
11193 
informarán Gloria 129. 
4-24 
( S I S T E M A F E O E B E L . ) 
y colegio hispaiio-ingl.% de enseñanza nbjetiv . i y sub-
jet iva, para niños de airibos sexos." Educación cu; 
dadosay completa para el desacolla de ca.la uno de 
loa sentidos y d cultivo de la plwenraíióni 
D I R E C T O R A : Henrletn H . Doivbestcr. 
Clases do idiomas y piano para señaritas v caballe -
ros. H A B A N A N U M . 93. 
lf)-51 26-1 S 
T T N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A DESEA D A R 
\ J clases á domicilio, bien de Inglés ó de olías ma 
terias. Direcc ión: Amistad D. 91, almacén de pianos. 
10654 1 5 - l i 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea col icarso en casa bartícular 
6 r<iablee¡micnto: impondrán calle de los Genios n ú -
moro 7. _1118<J 4-24 
bpfDÉSlA CÜL^tiAjS Úlí O-BiNÉJtAL CÓ'tíf-
Vjiiero y entiende algo de repostero, para casa part i -
cular ó .es tablecimieiac Neptuno n. 9, bodega, i n -
i'urmaráu. 11209 4-24 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de faTnilia para dar oíales tf 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Z á \ a s c alle 
«le Manrique n. 133. 1054 5 26- 8 S 
de Cirujanos Dentistas de la Habana. 
DIRECTOR P K O r i l í T A K I O : 
D O C T O R I G N A C I O E O J A S . 
Médico-Ci ru jano y Ciriijauo-Dcntista. 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 7 9 5 . 
Debido á las reformas introducidas en este ceqlro 
de enseñanza cuenta con todos los elementos v ade-
lantos científicos profesionales y 1c colocan á l a al tu-
ra de los colegios americanos; expresamente visitados 
para ello por nuestro director. 
Se han hecho amplios deparlamentos para Opera-
toria, Mecán ica Ortopedia, extracciones, anestesia, 
operaciones mayores; salones de clases teóricas, y la-
boratorios. 
Los estudios anatómicos se han ampliado con la d i -
sección y la histología y de las demás asignaturas en 
conjunto resulta un plan de enseñanza objetivo y t eó -
rico-pntetico. 
E l cuadro de profesores es escogido, idóneo y sobre 
todo verdadero, no es de esos falsos y de relumbrón 
como se acostumbra por otros. 
Por cada cinco alumnos se admite uno gratuito. 
Se crean diez plazas gratuitas también para los es-
tudiantes ágenos á este Colegio que por falta ahaolnta 
de recursos no puedan continuar su carrera. Nuestro 
propósi to es moralizar la enseñanza dental, proditor 
l a ins t rucción á todos los que la deseen facilit4ndMe8 
todos los medios para ello y evitar que asalten esta 
profesión los osados y engañados que si adquieren un 
diploma es para ocultarlo ó para exhibir su ignoran-
Ola. " 
Por otro lado este colegio quiere contribuir como 
hacen los de los Estados Unidos á que el pobre u t i l i -
c e los beneficiosos recursos del arte bajo todos con-
ceptos, no solo para el bien de l a boca'y sus anexos 
Bino aún para la salud en general: paralo cual des-
d e este curso quedan a l servicio público los citados 
departamentos los dias de labor de 8 á 2 de l a tardo* 
con precio al alcance del más pobre; sin embargo de 
l o cual quedarán todos los trabajos bien acabados 
porque los alumnos encargados de su ejecución t ie-
nen ya los conocimientos necesarios para ello; l o i h a -
c e n bajo la inspección y dirección de los inteligentes 
profesores de Ortopedia, Operatoria y Mecánica y 
ai ín del mismo director, y cuando algunos por sus d i -
í c u l t a d e s ó cualquier otra causa no le queda perfecta 
a l alumno, lo rehace e l profesor que le corresponde 
á fin de que este beneficio que se hace al público r e -
sulte verdadero, út i l y de provecho y así se verá en-
tre nosotros lo que cu otros países, "que estos esta-
blecimientos es tán siempre concurridos, no escascan-
do las señoras y señori tas que tienen en ellos entera 
confianza. 
Precios para los trabajos ejecutados por los a lum-
nos. 
Orificaciones de 75 centavos A $ 1.50. Empastes 
metá l icos de plata, platino, etc. á 00 centavos. Idem 
plás t icos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos. 
Limpieza de la dentadura 75 centavos. í ^ t i a c c l o -
iics "gratis". I d . por l a cocaína y otros anestésicos 1 
peso. Dentaduras de caoutehue de dos dientes $3 50 
de 4 4.30 de 8 5.50. D e m á s de 8 dientes $ 8.50 Idem 
de base de oro de 2 á 4 dientes $ 10.60. Do 4 á 8 
dientes $ 20. De m á s de 8 dientes $ 25. Dientes de 
espiga $ 2. Dentaduras mixtas de oro y goma l a m i -
tad de precio que las de base de oro. Las que lleven 
encía de porcelana cos ta rán 20 cent, más por cada 
diente. 
H a y a d e m á s los gabinetes particulares de los pro-
fesores auxiliares, y el del director, pero con estos no 
iiencu relación alguna los citados precios, pues sus 
nonorarios con t inúan siendo los por ellos acostum-
brados. 
yaeda abierta l a ma t r í cu l a todo e l presente mes 
con arreglo á la disposición del Gobierno geceral de 
fe cha G du Diciembre de 1885. 
X T A L L E G O . SE N E C E S I T A N CON R E E E -
X teoMafc pura buenas colocaciones, una señora 
qite haMe francé;; fingida, criadas, manejadoras, eos-
lirefas, I'.H iiicra \ lavandera», cocineros, criados, re-
pus ros, «•«olleros, porteros, camareros, jardineros, 
lóv.-nrs para csiablecimientos, etc., etc.' L«)s señores 
diiefios pidan lodo lo que necesiten, serán servidos 
. on puntnaliilad. M. V a l i ñ a y C ' p . , Aguiar 75, Tele-
fono W14 11211 4-21 
T T N A J O f f i N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse de manejadora ó criada de mano en casa 
de una coila familia: impí.ndrán Mercaderes 16. 
11144 4-23 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
jObhmca que tonga buenas referencias para limpieza 
de unoa «'liarlo? en una casa do impiilinos donde hay 
-i.'ñoias, se le dará buen sueldo, pues ella será la en-
cargada de la casa, si su aptitud lo merece. Informa-
i-án Sau Ignacio 17. 11138 4-23 
A LOS iÍATTENDADOS. U N C A B A L L E R O 
/TL<'OII las mejores garant ías , se ofrece para adminis-
tra.lur 6 maTordomo do ingenio, enticmlo también de 
;.«•' ánioa; además puede enseñar instrucción prima-
ria sin retribución alguna, á los niños del ilueño de 
Ia linca. Consulado 64. 11135 4-23 
Y y ' Í S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
JL/«le mano peninsular, activa y que sabe cumplir 
con su obligación: tiene personas que respondan por 
ella; ¡mpondrán hotel Navarra, calle do San Ignacio 
número 74. 11118 4-23 
| T N 
U qui 
J O V E N L I C E N C I A D O E N D E R E C H O 
pie tiene alguuas horas desocupadas so ofrece á 
ios señores directores de colegio, para dar clases de 
segunda enseñanza. Dirigirse personalmente ó por es-
crito á San Rafael 129. 11116 4-23 
A V I S O . 
Se solicita un socio que tenga do dos á tres mi l pe 
sos oro disponibles para una nueva industria muy be 
neficiosa que se establecerá en esta capital: pueden 
dirigirse á la calle del Rastro número 28 de 5 á 6 de 
la tarde. 11155 8-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de doce á catorce años. Villagas 94, tor-
nería de metales. 11037 4-21 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de mediana edad para cocinar para una corta fa -
milia y ayudar á algunos quehaceres: es para dormir 
en el acomodo: se le dará buen sueldo: calle «le Teñe 
rife L 44. 11055 4^21 
DESEA COLOCAPSE U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad para criada de mano ó 
acompañar a una sonora 
de Inquisidor a. 28. 
en una casa decente: calle 
11026 4-21 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A l i A C R I A D A de mano que entienda algo de costura, se le darán 
$25 billetes «le sueldo: tiene poco trabajo y so le dará 
buen trato: que tenga buenas referencias: infirmarán 
Aguiar 28, entre P e ñ a Pobre y Cuarteles. 
11031 -1-21 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno en Reina 105: si no tiene refe-
rencias que no se presente. 11053 4-21 
C R I A N D E R A 
á media leche una joven peninsular: tiene buena y a-
bundante leche y persona que garantice su conducta: 
tiene tres meses de parida. Bcrnaza 70. 
11016 4-21 
S E S O L I C I T A 
un cj-iailo «1c mano con buenas referencias. Sin este 
requisito «ine no so presente. Informes Agui t r 92, 
11041 I 21 
UNA S E Ñ O R A G A L L E G A R E C I E N L L E G A -da de la Península desea colocarse «lo criandera 
á leche entera, parida de seis meses y con buena le-
che y abundante: tiene quien responda por su con-
ducta: impomlrán Sau Pedro n. 16, fonda La Porla, 
11039 4-21 
CJc arrienda á tres leguas de ia Habana por calzada 
founa finca de tres caballerías cercada de piña y d i -
vúlida en cuartones con casa de tabla, teja y guano, 
muchas palmas, pozo, agua corriente. Impondrán 
Amargura 47, altos. 11208 8-24 
-POR V E I N T E V DOS PESOS ORO ' 
mensual, se alquilan unos alto? con cocina y cuarto 
de duchas, Cuba n. 77; eu Teniente Rey 44 informa-
rán. 11093 4-23 
S E A L Q U I L A 
una sala con dos cuartos corridos, y un cuarto alto, 
todos con suelos de mármol y muy frescos, con asis-
tencia ó sin ella. Prado número 13. 
11180 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano 33 y la accesoria n. 33 B, do la mis-
ma, juntas ó separadas, propias para estableoiniiento; 
la llave en la misma 33, A . Informarán eu Sol 94. 
11179 4-24 
Se alquila la casa Acosta 18, pe to«la de azotea, losa or tabla, sala, comedor de mármol , cuatro henno-
sos cuartos de mosáico, hermosa cocina á l a francesa, 
cuarto de baño é inodoro; ta llave enfrente: informa-
rán Sol 94. 11178 4-24 
en 13. 
Se alquilan los espaciosos bajos, propios para es-
tablecimiento ó depósito, capaz para 4,000 tercios de 
tabaco: en la misma se alquila el piso principal y ha-
bitaciones altas y frescas, todas independientes y cou 
agua do Vtn to . Informarán en la misma á totlas ho-
ras. 11162 8-24 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones y se da }lavín. 
Jalle de Revillagigedo n. 77. 11168 4-21 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación á hombres solos ó á matrimo-
nio sin hijos. Lealtad número 168. 
11107 4-24 
En el Vedado, calle F , número 8, entre 3? y 5% se subarrienda la casa capaz para una numerosa fa-
milia, muy fresca y con ventanas todas las habitacio-
nes al mar, tiene é habitaciones, zaguán, gran sala, 
saleta, agua toda la casa y gran baño, además está á 
media cuadra de los baños de mar. 
11177 4-21 
S E A L Q U I L A 
una casita con un terreno lleno de frutales, en la ca-
lle de Dolores, det rás de la Quinta de los Depen-
dientes, Buenos Aires. Informarán en el escritorio de 
H . 13. I lar . iel y C1.1, Mercaderes n. 2. 
11197 4-24 
^ a l l e de Lamparilla, esquina á la Plaza del Cristo, 
V^se alquila un salón con piso de mármol, con dos 
ventanas á, ia calle, con todas las ocmódidadoB: eu-
trada y salida & todas boraec sirve para todo: también 
hay criado en la misma. 11200 4 -4 
Se alquilan hatiitaciones altas á hombres solos des-de un centén á $12-75 oro, con servicio, gimnasio 
baños gratis. Compostela núm. 113, entre Si»! y 
Muralla. Gimnasio Romaguera. Entrada á todas ho-
ras. 11184 4-24 
00, BEENAZA, 00. 
Habitaciones altas y bajas, cou muebles y sin ellos 
es casa de familia decente, á personas de moralitiad. 
11210 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos, propios para familia, 
número 29. 11188 4a-23 
eu Monte 
4i!-24 
S E S O L I C I T A 
un criado en la casa calle de Obrapía núm. 10, altos. 
11218 4-24 
S E N E C E S I T A 
una buena familia de adultos que «pricran habitar 
grális los altos de los baños de mar Campos Elíseos. 
11040 4-21 
C R I A D O . 
_En la calle del Sol n. 44, altos, so solicita uno de 
15 á 18 años de edad para el servicio doméstico, es 
indispensable que tenga persona que lo recomiende. 
10954 8-18 
S E S O L I C I T A 
cu Concordia 44, esquina á Manrique un criado de 
mano, que tenga personas que lo recomienden. 
11126 4-23 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R J O V E N desea colocarse: ella de criada de mano ó mane 
ja«lora y él de profesor de primera enseñanza «m una 
«.•asa particular, ó on otro caso, de portero, eobraclor 
ú otra cosa que crea poder desompoñar; darán razón 
en la palle de Lagunas y Perseverancia número 44 y 
al propio liempo so ofrecen buenos informes y reco-
mendaciones al objeto expresado. 11148 5-23 
En el Vedade, calle 5% 01. 
Se solicita á D!.1 Eduviges Lajara ó sus hijos para 
entr.egart,M un documento importante. En la misma 
casa se solicita una señora joven que no tenga familia 
y «Hilera ir á l a República Dominicana aoompañanilo 
á una señora y para atender á una niña chiquita y a-
yudar á los quehaceres de la casa, con buen sueldo y 
bien tratada, exigiéndole referencias buenas. 
1115o 4-23 
S E S O L I C I T A N 
planchadores }• planchadoras: en Estévez número 4. 
11143 G-23 
10069 El Secretario, iy. «pm/». 
A L COMEIJCIO.—Un joven que conoce todo el 
x\ .o«uuercio de Vuelta-Abajo y es práctico en ella, 
«lesea comisiones ó se coloca de dependiente para 
onalquiér ramo, pues es inteligcute en todo: tiene 
pers«ma« respetables que lo recomienden: pueden do-
jar n«.ta de su residencia en el «lespacho de esta i m -
pronta los que lo soliciten. 11133 4-23 
C O C I N E R A . 
Se s«dicita una para Jesús «leí Monte, con buenos 
iufoniK's. dan razón en Consulado 95. de 12 á 3. 
11127 la-22 3il-23 
" I A E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
J^/no una señora peninsular de mediana edad. San 
.Miguel 231. altos. 11074 4-22 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A . CO-locarsu de cocinera en un almacén 6 on uua bue-
na casa particular, sabe cocinar á la española y á la 
criolla, tiene quien responda de su conducta, darán 
razóu en la calle de Jesús María 95. 
11073 4-22 
I S A S . 
Caja de hierro y vidrieras, 
Vidrieras y caja de hierro. 
Se compran de relance para joyería en Bcrnaza 16. 
En la misma se vende barato un armatoste-vidrie-
ra, propio para camisería ó tren de l ivado. 
11188 4-2t 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alia independiente, eu los 
altos del cafe Los Perales, Riela número 24. 
.11185 8-24 
MUY BARATOS 
so alquilan los hermonos altos de la casa Damas 45; 
corla familia y de respeto, compuestos do sala, come-
dor, 5 cuartos co«!Íüa, todos «lo azotea, claros, fresco 
y alegres: impondrán en los bajos de la misma. 
11091 4-22 
C E R R O . 
Se alquilan las casas «¡e mamposter ía y portal Mo 
reno 41 j 45, con sala, comedor, tres cuarto?, agua, 
patio, traspatio y demás comodidades, en 11 pesos or<j 
cada una. En Armonía 6, es tán las llaves y darán 
más pormenores. 1108 J •C-2'J 
¡Ojo que esto conviene! 
En ol punto más pintoresco de esta ciudad, se al-
«[uila un bonito alto propio para una corla familia 
compuesto de dos habitaciones corridas y un oom^doi 
Villegas número 91, frente al Parque, tienda «le Ropn 
E l Bazar del Cristo, Sastrería y Camisería . 
11087 4-22 
S E A L Q U I L A N 
para señoras sin niños, en casa de familia, calle de L 
Habana número 49, altos, dos habitaciones moy bue-
nas y ventiladas. v 
11085 4-22 
En «liez y siete pesos oro mensuales se alquila 1 bonita casa de la calle de la Sierra número 9, me 
dia cuadra de la iglesia del Pilar: la llave en la bode 
ga de la esquina y Galiano 124, ferretería, informa 
rán. 11099 4-22 
S E A L Q U I L A 
un zaguán con su división, propio para cualquier gi 
ro: tiene todo lo necesario y se da en ocho duros oro. 
Obrapía 44$, entre Habana y Compostcla. 
11103 4-22 
En la calle de Tacón número 6, altos, se alquilan dos habitaciones, frescas y ventiladas; con visias 
al mar y balcón corrido. 11064 8-21 
En Barat para lio ilquilan habitaciones i i l lo número 3, j h mbres solos, para familias y para escrito-
rios, con vistas á los muelles y á la plaza de Armas: 
no admitiendo sino personas decentes. 
11059 6-21 
S E A L Q U I L A 
en una onza oro. la casa Merced 110: la llave en la 
bodega, esquina á Egido: informarán Corrales 147. 
11062 4-21 
S E A L Q U I L A N 
cu casa de familia una ó dos piezas, con muebles ó sin 
ellos y demás asistencia, si se desea. Prado n. 44. 
11021 4-21 
S a n Rafael 140 . 
Se abiuilan frescas y hermosas habitaciones en ca-
sa <le familia deceute: precios módicos: en la misma 
se dan clases de piano. 11025 4-21 
Se alquilan en 4 centenes 
los bajos Crespo 10: tlenéu sala, comedo-', 2 cuartos y 
cocina: en los altos darán razón. 11030 4-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostcla n. 150,' de nueTa cons 
truccion v capaz para dos exteusas familias, con to 
«la clase de cümodida«le3 modernas. Impomlrá su due-
ño, Sol 97. 11043 4-21 
TTabita(;i<>iics altas y bajas, mtor io rc y á la calle, 
L i c o n ;sta al Parque y Puuta, amuebladas y cou 
toda asisic'icia; so alquilan á hombre solo ó matrimo-
nio sin hijos, en uno de los mejores puntos. Prado 89, 
11051 4-21 
S E A L Q U I L A 
la herraota. fresca y ventilada casa, situada en la cal-
zada de la Infanta n. 47 Carlos I I I u. 2, café, infor-
marán. 11047 8-21 
E L A L T O O B A J O 
ds la casa Consulado 79, entre Animas y Trocadero 
se alquila el todo ó parte de dichos altos_ ó bajo, ya 
sea al exterior ó al interior: en la misma informan. 
11204 6-24 
Se alquila el piso bajo de la casa calle de Amargu-ra número 18, entre San Ignacio y Mercaderes, 
propio para escritorios, almacéu ó depósito por ser 
muy claro y seco, forrado el piso y paredes de made-
ra: informarán en la misma y Composlela 49, altos á 
todas horas. l l l l ' j 10-23 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 81.1, esqui-
na á 5'', tiene muchas comodidades y se da en módi -
co precio. Su dueño, calle 7i.1 número 118. 
11115 •6-23 
A LOS COSECHEÍlOSi Y NECÍOCIAJÍTES 
de arroz de la t ierra. 
Se compra con cascara y en cualquier cantidad, 
pagándolo á buenos precios. También se descascara a 
imr l ido , dándole á quien lo desee 50 arrobas limpio 
por 100 con cáscara. 
Para más pormenores dirigirse á D . Diego Pérea 
Barafiafio, calzada «lela Infanta n. 35. 
Eu la misma se vende una máquina Baxter do 1 
caballos, en muy buen estado de uso. 
11134 8-23 
MIEL DE ABEJAS. 
Se compra en la botica de San José , calle de Aguiar 
número 106, Habana. 11104 4-22 
S E D E S E A 
comprar una escalera de hierro de caracol de cinco 
varas do alto_por tres cuartas ancho poco más ó me-
nos. Aguila*]05 esquina á San Miguel. 
11084 4-22 
M U E B L E S 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
ámlolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 102, 
entre San José y Barcelona. 
11102 15-22 
SE D E S E A COMPRAR 
un billar de pqca uso; se prefiere sea amaricano. Ga-
liano número 75, informarán. 
10959 0-18 
UN A S E f í O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita colocp.cióu de cociuera para la Habana ó el 
Vedado, tiene personas que abonen por su conduela 
reside en Florida 18. 11072 4-22 ' 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó sea de manejadora, es 
cariñosa y sabe su obligación, hace meses era crian-
dera y por falla de leehe sirve y tiene quien responda 
por eu conducta: impondrán calle de San Pedio n ú -
mwo ftmíU M feria, JlPft 4̂ 23 
MUEBLES Y PRENDAS 
dé todas clases, se compran pagando los precios más 
altos, Obrapía 53, esquina á Composlela. 
L A Z I L I A . 
10265 26-:lSt 
m \ m . 
SE G R A T I F I C A R A 
generosamente á el que entregue un reloj de oro con 
leontina del mismo metal, que se ha extraviado de la 
Farmacia " L a Reunión" á la frutería " E l A n ó n " de 
la calle de la Habana. En Guauabacoa, Concep-
ción número 36, yiyQ la interesada, 
11083 M 3 
ML - -muy frescas, con balcón á la calle, tiene gas y 
agua (le Vento, son propias para un matrimonio; se 
afqnQa también un cuarto muy bueno con gas y agua: 
tiene entrada á todas horas. 11137 4-23 
Se alquila la casa Cuarteles 40, plazuela del Angel; tiene en la parte baja zaguán, comedor, sala, cua-
tro cuartos, cocina, caballeriza, despensa y algibe; en 
la parte alta con balcón á la calle, sala, comedor y 
dos cuartos, habitaciones espaciosas muy secas y ven-
tiladas. Informarán en Composlela 30. 
11121 6-23 
A M I S T A D 71 
Se alquilan habitaciones con asistencia y sin ella, 
entrada á todas horas. 11131 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos Pr íncipe Alfonso 212, muy venti 
lados y con entrada independiente, á propósito pa-
corta familia y punto el más cruzado por cárritos 





S a n Rafael 3 2 . 
Se alquila un primer piso espacioso y bien Tcutila-
do, con balcones á la calle ido San Rafael y Aguila, 
eutrada independiente y comodidades para toda una 
familia. Su precio es módico. 11158 4-23 
Q e alquila la casa Domínguez n. 7 (Cerro) cou za 
O g n á u , comedor, 6 cuartos, cocina amplia, despen-
sa, pluma de asua, portal, <S:.c.: la llave al lado. I n -
formarán en San Nicolás ni 170. 11034 4-21 
H O T E L C E N T R A L . 
En el piso alto de la casa de este nombic. Virtudes 
y Zulueta, se al .uilan habitaciones siu muebles á p e r -
sonas de orden. Se facilitan criado y luz. Los porteros 
informarán. 
10798 13-14 
W a i e f i e s y e s t a W e c i i i i o s 
AT E N C I O N - . - S E V E N D E U N A B O D E G A que hace $50 billetes de venta diaria, y se da on 3,500 
pesos btlletcs; y un café y billar en $1,700 idem, una 
casa que gana $30 oro mensual y se da en $2,600 oro; 
un solar con 24 cuartos y una accesoria que deja el 18 
por 100 al año: de todo esto informan Reina 2, café. 
11201 4-24 
S E V E N D E 
una estancia en el partido de Pepe Antonio. Guaua-
bacoa, Venus número 115 informarán. 
11212 4-21 
V E D A D O . 
Con ventajas se traspasa el contrato de la casa ca-
lle 6, n. 3; tiene un hermoso ja rd ín , agua y demás 
comodidades: en la misma informarán. 
11195 4-24 
SE V E N D E E N M I L PESOS ORO L I B R E S la casa número 20, calle de Romay, con frente de 
mampostería, interior de madera: impondrán en la 
misma, media cuadra de la calzada del Monte. 
11143 4-23 
S E V E N D E N 
varios solares en el Vedado redimidos y sin redimir 
en In Línea y fuera do elia; informarán calle D n ú -




S E V E N D E N 
en el CanueVo, próximos á la linea, tres solares, 
formarán alroacenes del Chorro, de 12 á 4. 
V E / a J E POR E I S F E R M E D A I ) D E L D U E -
ño ur! productivo café y fonda cou billar: tiene a l -
tos quo se pueden dedicar á Posada. Aprovechen, que 
es m i l ' / buen negocio. Buen punto y mucha concu-
r ,e"^ ia siempre. Informará el Seerelario del cromio 
de Pondas de 10 á 11 y de 5 á 6 en Luz 99, bajos. 
11038 5-21 
C A F E T I N . 
Se vends uno muy acreditudo y en uua calle muy 
céntr ica y bien arreglado, prapio para un principian-
te. I m p o n d r á n Damas u, 2. 11065 4-21 
V E N T A D E C A S A S . 
E n la calle del Municipio n. 37, eu precio de $1.500 
oro; en la calzada de J s sús del Monte otra eu 1,300; 
en Indio una en 2,500; en J e s ú s Peregrino en 2,000: 
en Maloja en 3,000: cu Perseverancia $3,500; una en 
Giipnabacoa, nueva, costó $25,000 oro, eu 5,500; otra 
en la calle' de Concepción en 1,500; una en Palo 
Blanco, 14 cuartos, 100 varas fondo, en 2,500. Agua-
cate 54 informan, Alvarez y Rodríguez. 
11061 4-21 
S.V r 
V E N D E U N A CASA D E M A M P O S T E R I A 
azotea, tres cuartos y agua redimida, próxima á 
Galiano y á tres cuadras del Parque, sin intervención 
de corredor. En Leoltad n. 38 impondrán , 
10986 i 6-20 
S E V E N D E 
en San Antonio de Río-Blanco del Norte, á media 
hora de camino de Jaruco, un sitio compuesto de 
ciento trece cordeles planos de tierra de primera cla-
se, y trece solares fabricados de veinte varas do frente 
por cuarciita de fondo, «nic pagan censo ambas cosas; 
dan buena renta y están situadas en el mismo pueblo: 
sus t í tulos muy limpios y contribuciones al corriente. 
In formarán sobre precio en la Maestranza de Inge-
nieros, pabellón número 9, Habana. 
10935 8-18 
S E V E N D E 
en buenas condiciones, una casa en la calle de Pe-
ñalvcr. Calzada del Mon*e u. 98, informarán. 
10934 0-18 
DE ANIMALES. 
SE V E N D E N V A C A S D E L E C H E , P A R I D A S y próximas, así como añejas de buena raza, toro 
para padre y bueyes. Pueden verse y tratar de su a-
juste en la tinca "San J o s é " , situada después de pa-
sar el caserío de Arroyo Apolo. 
11132 4-23 -
C A S I O N A L GUSTO.—Un famoso caballo de 8$ 
años, 7 cuartas 2 «ledos, t iro y monta, moro azul, 
raza andaluza, muy sano, propio para gusto delicado; 
un t í lburi magnifico, poco uso; un buen perdiguero, 
maestro, ra tonéros diminutos y surtido canarios esco-
gidos. Por irse se realizan. Virtudes 13.* 
11070 4-21 
D E T E R R A N O V A 
Por no poderlos atender se venden un par de ca-
chorros, macho y hembra y además algunos pájaros y 
palomas finas. Oficios 68, café. 
11022 4-21 
E V E N D E N E N J U N T O O E N P A R T I D A S , 
0 yeguas madres en su mayor parle emburradas: 
una partida do potros y potrancas de un año á 40 me-
ses y un hermoso caballo padre de más de 7\ cuartas 
de alzada y de 6 años de edad. C«);icordia 149, de 9 á 
11 informaran de todo. 10527 lS-8St 
mmmí 
Q I C ' 
C 5 l a 
V E N D É U X P A E T O Ñ C O U R T I L L 1 ! b' DE 
no ruello 
Vedatló, do quila y pon y sus aucesonos para pareja 
calle 9'.1 número 42, á todas horas. 
11122 5-23 
B A R B E R O S 
Se vende una barbería ó todos sus enseres. todo 
está flamante, se da muy barata, calzada Real n ú m e -
ro 31, frente á la iglesia. Quemados de Marianao. 
11152 4-23 
Vil legas n. 64 . 
Se alquilan habitaciones espaciosas y vsntiladas. 
11149 ^-23 
Prado n. 8 7 . 
Se alquila el piso principal al lado del Parque Ceu-
tral . Compostcla 71, informarán. 
11121 
S E A L Q U I L A 
en $36 oro la casa número 121 de la calle de la Con-
cordia: tiene sala, comedor, 5 cuartos, espaciosa co-
cina y llave de agua: al lado está la llave. 
11140 4-23 
S E A L Q U I L A 
en $31.80 oro la casa número 124 de la calle «lelas 
Animas: tiene sala, comedor, 5 cuartos, cocina y po-
zo «le buena agua: la llave está al lado. 
11139 '1-23 
P I S O A L T O . 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, desde el 24 se al-
quila en cuatro v media con portería. 
11123 8 23 
Se alquilan habitaciones deceatemente amueoiadas con toda asistencia: en la misma se solicita una 
general modista para vestidos de señora: también se 
realizan u^yg wu?Wes Por 110 uwssitarlvgi Sa^i ta , -
CASAS D E V E N T A . — U N A C A L Z A D A D E Jesús del Monte $2.400; otra en Belascoaín $5,000 
otra Animas $3,500; otra División frente á las viudas 
$900, todas en oro: de más pormenores. Rayo 38, de 
8 á 12 de la mañana. 11157 4-23 
OBISPO 67. INTERIOR. .—So vende una casa en la calle do la Maloja $3,500 oro, su frente 40 va-
ras, de fondo, 5 cuartos, sala, cocina, agua fértil, ex-
cusado y patio: y uua tienda cu el centro de esta ciu-
dad, venta de billetes con "armatostes y vidrieras con 
venta de tabacos cigarros fósforos y demás pertenen-
cias, por aunsentarse su «lueño. 11136 4-23 
S E V E N D E 
en Regla la casa calle de Santa Rosa n. 101. Infor-
marán Ií efugio número 34, Habana. 
11113 6-22 
VEDADO.—CONTEA EPIDEMIAS. 
Se veude una hermosa galería en la loma, todas 
coudiciones higiénicas, agua y aires purísimos, mag-
nífica vista. Calle Seis n. 5 informarán.—Se venden 
rosáis 11125 4-23 
B U E N N E G O C I O 
Por retirarse su dueño á la Pouínsulo, se venden 
en Neptuno, bueu punto, una bodega que hace do 45 
á 50 pesos diarios, en el módico precio tle 2500 pesos 
oro libres. Informes Aguacate 54. casi esíiuina á 
O'iv. " i . 11086 4-23 
ATrmClOS. POR N O P O D E R L A A T E N D E R su dueño se vendo una fonda en buen punto y 
buen local ó se admite un socio con poco capital para 
que se encargue de ella: darán razón Hontc 2, H , (m-
TT^N 40 PESOS O R O S E V E N D E UN C A R R O 
Jl l i i lo 2 ruedas, cerrado cou cristales á los lados con 
sus correspondientes arreos, propio para la vonfa de 
quincalla, ropa, calzado y «dios objetos. Puede verse 
á t«)das horas, en el caUejon del Suspiro número 12. 
11129 4-23 
S E V E N D E 
un milord francés propio para un médico ó part icu-
lar, sumamente ligero y en buenas condicioiu s, darán 
razón Concordia 181, á todas horas, 
11128 4 23 
OF I C I O S N U M E R O 110. SE V E N D E N DOS inilores para abiuiler, remontados de nuevo á to-
do costo, 6 se cambian por uno para particular aun-
que ten-ía f[ue devolver alguna cantidad. 
IIO^» 4-21 
Q E V E N D E B A R A T O U N M A G N I F I C O M I -
jkj lord en maguílico estado con un potro maestro de 
tiro, con sus «•orresiiondientcs arreos nuevos on el 
íntimo preuiq do dooientoa sesenta pesos oro, daián 
razón Espada t i . 3, cutre Príncipe y Canteras, de 1 á 
G «le la lardo. 11042 442] 
MEBLEÍL 
S E V E N D E 
una máquina de moler, de 18 pulgadas do cilindro, 
doblo engrane, trapicho de 54 piés con vírgenes^ sis-
toma Riissoló: informarán en Lamparilla, esquina á 
Aguiar, Recaudación del Banco Español . 
10864 15-16 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PUIVILUGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
|Hfld»!las de Oro, Exposiciones tíc Parh 1878 y 188S¡ 
APAMTQ GASÍlGEl BMET 
Con Prlvilogio s. g. d. g. 
7 
i5E 
Teniente-Rey 21.—Apartado 340.—Habana. 
C 1450 a l l 1-St 
OUlí lJ 
CLAVOS AMERICANOS. 
En representación de varias fábricas, tenemos en 
depósito de totlos tamaños de clavos cu cuñetes de 
100 libras: invitamos á los señores ferreteros á que 
nos pidan precios. Asimismo materiales de telégrafos 
y teléfonos, hierros de varias dimensiones y sacos 
usados para azúcar. Mercaderes u . 2. I l en ry B . i l a -
mel y C? 11198 4-24 
M A N T E L E R I A G A L L E G A . 
Acaba de llegar uua partida, que se realiza muy 
barata. Recibo las ordenes eu Obispa 37tabaquería. 
— A . Rivadeneyra. 11091 4-22 
M í e l o s eitmleros. 
2 Medalla de Oro, Paris 1S78 
Diploma ¿e Honcí^Amátcrdam Í883 
W U E V C T A P A R A T O 
do l ías t i iac íoss c o n t i n ú e , de ESGROT 
q.;c, dojde ia 1* destilación, da búas sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPlFUTU DEVINO, lU. 
í i V E T A S P E R F E C C I O N E S 
i los ftUfSBlQUES cara hacer LICORES, ESENCIAS, 8tc. 
Se envían franqueadas /as /ifsíruoo/onej con los precios. 
Caico aprobado por la ¿cademia 
de Medicina 
j admitido es iKEosiM'aie: deParlíl 
Con el CrASÓoENO-BaiKT, Unj 
conocido lioy,cada uno puede por I 
s i mismo prep^ar al iuataute, J 
con muy miuiuios gastos, exoe-
IcnteAou^ nE.Sí;LTzyotra3T,vj 
rías Midas jasevsaí, tales como I 
las <lc Vic/ i y , SIHÍO, LÍ n ¡ onada f 
gaseosa, Vino es /nunoso, etc.i 
E l GABÓGBKO-UUIET .se LaUal 
en ventn ta todas las buem 
casas de droguería ódofvrtioiüc:-. 
de Paris. 
Exíjase 
la inar(5a de ' 
fábrli».: v B R I E T . 
¡M0ND0LL0T ¿2, calle da Cbataac-d'Eaa, nParU| 
T KH LAS Pr.^KPiLKD PAKMAOIA.» T DOOÜKRIAfl 
SOLITARIA 
CORAC10H CIERTA! 
on % H O U A S oon los 
G l ó b u l o s Secretan 
Farmacéutioo, Laureado y Promlado 
ÚXICO REMEDIO INFALIBI.2 
[ADOPTADO POR LOS HOSP/TALES DE PAWS; 
Depositarios en LiA JÍABAXA : 
JOSÉ SARRA; - LOBÍ¡ y TORRALBAS. 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
Original y única verdadera. Renombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Eviteusé las imitaciones. 
ATKINSON'S 
FRANGIPANNE I STÉPHAN0TI5 
ESS. BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes ctilebres son superiore? 
á los demns por su fuerza y su Aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
9. &. s . A T i t i N s o a r , 




nica Aprobada per ia Academia de Medic ina «Je P a i is, para cunr íietores, debi l idad, neuralgias, 
aqciccag, gota, reumat ismos. (Polvo y granos.) — }-<>•, R u é S s a u x ~ A r t s . P A R I S » 
C H L O R O S i S 9A^| ^ i k?i H M É ^ k D E B I L I D A D 
Colores pá l idas faflilU^BBnUiuUuEBiS F lores blancas 
L : l G O R D E L A P R A D E 
A L A L B U I H I N A T O D E H I E R R O 
lía ol rne.lor de los ferruginosos para la curación de las E n f e r m e d a d e s 
de la Pobreza de l a S a n g r e . — E m p l e a d o en los H o s p i t a l e s . 
PAñlS: CO£XIN y C", 4 9 , R u é de Maubouge, y todas farmacias 
idee i j f f l j i 
B • H Ü S 
• y 
cois, I f O D U M O B O M E de H I E U U O y Q U I N I N A 
Esto Tónloo poderoso, regenerador do l a aaugro, es de una eficacia cierta on U 
C10RÓS1S, Íim& BUHCAS, SUPRESION 5 DESORDENES de la MENSTROACIOS. ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES da ESTÓMAGO, 11ACUITKMO. ESCRÓFÜLAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe empleur con ercltuion de cualquiera otra lusíuncta. 
V é a s e e l F e l í e t o que a c o m ^ i í i a á cada Fraseo. 
Venta p o r Mayor , en PARIS: Ch. V I M A I I D & PETIT, 4, calle del^Parc-Royal. 
s n 2a HABANA: JOSrÉJ - XJOEÉJ 
S E V E N D E N 
varios muebles por aiiseiit..r.se .sus duciWs, castillo «le 
la I 'uutn, pabelltiu «le Arti l lería. 
IIKUS 1 24 
CAJAS B E H I E R B O . 
Kn el ilep«jsito «le la Vemluta de P. G-. Hiu i i io se 
realizan cajas de hierro de todas clases, tarto ameri-
canaa como francesar, ya sean nuevas ó de uso; como 
tambián se hace cargo de vender uuas y otras; además 
se abren las que estéu cerradas, pues para ello cuenta 
con un inteligente mecánico, «jue por poco costo las 
abre: les hace Uavinesy los pone nuevas combinacio 
nes de números «leí sistema americano, en el l)ep«5sito 
de la Veudula de F . G. Miuiño, Mercaderes b. 13. 
C 1543 «18-1S a8-19 
(gP Ferruginosa 
La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del EMPOBRECIMIENTO 
de la SANGRE 6 de la I N S U F I C I E N C I A de ia N U T R I C I O N . 
CM T O D A S L A S F A R M A C I A S 
M U E B L E S D E H E A L I Z A C I O N " . 
T O D O S D E POCO P l i E C I O . 
Escaparates caoba y de espejoi juegos desala, apa 
radores. mesas de extensión, jarreros, sillas «le Keina 
Ana, mesas de gabinete, camas de hierro, espejos, 
mesas denoche, lavabos, tocadores, peinadores, mam-
paras, viileles, sillas y sillones de Vieua, carpetas y 
«itros muobles más: sse cambian por otros. Compos-
lela 124, entre J e s ú s Mar ía y Merced. 
10962 8d-17 8a-10 
Por no necesitarlo 
su «lueño se vende un iuego de sala v 'omedor, en Co-
bin número 33. 11173 la-23 3d-24 
B A R A T O S . 
So venden, en conjunto «5 separadamente, los efec-
tos del mobiliario del establecimiento " M i Sastre," 
calle Sau Eafael n. 10. 11171 la-23 3-24 
Q E V E N D E B A R A T O U N B U E N P I A N I N O 
O ' l c Boisclot íils francés, un elegante canastillero de 
nogal francés, un escaparate do lo mismo con lunas 
biseladas, dos mamparas, un cochecito de mimbres y 
oíros muebles y una puerta de calle, una persiana y 
otras puertas desbarates de una fábrica. Damas 45. 
11150 4-23 
S E V E N D E 
un magnífico piano Bcruare'rgi dé muy poco uso. En 
San Ignacio 90 informarán á todas horas. 
1115G 4-23 
C A J A D E H I E R R O . 
Una magnífica do Moslor, Safe y C", de 156 centí-
metros de alto, completamente nueva, se veiidc: Re-
fugio 2, de. 12 á 4. 11120 4-23 
) A R A DESOCUI 'AK" E I Í L O C A L SE V E N D E 
un buen piano franci'S, media cola, propio para 
un rute ó salón de socicdail. Se da en cuatro onzas 
oro de contado ó se alquila con derecho á la propic-
' id . Concordia 39. baji1*. 11112 4-22 
M U E B L E S 
Por ausentarse la familia se venden vari«)s muciilea 
le uso y otros objetos cu precio módico: pueden ver-
se en Lagunas 61. 11076 la-21 3d-22 
Q E V K N D E U N P I A N O . F R A N C E S U N T Q -
^ c a d o r lavabo y mesa (1«3 noche, de caoba, todo de 
poco uso en buen estado y se da cu pniporcum por no 
necesitar?e. San Nicolás 170, entre Estrella y Maloja. 
11035 4-21 ' 
L A E S T R E L L A Di 
Composíela 46. 
Vende l o * mejores muebles de sa-
la, de comedor y de cuarto á precios 
do ganga, escaparates á $ 3 0 oro, si-
l las á 1, s i l lones á 2 , lavabos á 5, 
camas á l O , peinadores á 30 , l á m -
paras á 20 , relojes y prendas de oro 
y bril lantes a l peso. Compramos 
muebles, prendas, oro, plata y bri-
llantes. 
PAEDO Y F E E M 1 T D E Z . 
11008 8-20 
/ Preparado \ 
( E N F R Í O I 
El IODO, combinado con los Jugos de las plantas antiescorbúticas, 
presta á los « i ñ o s e n í a r m o s los mas graimes servicios para comballr las 
N G í á n U n l a s t l e l c u e l l o - R a < i . u í t U n n o - I n f a r t o s e sero-
tV?. i / u ? o a o s - E * t f e r i n e a a n e B a ' l a p i e l - V o 8 t r a i i t l e l e c h e , G l c . 
i I':-' - -.•'•'¿•'\¡ ^ Reemplaza coa v<íntaJalos«c«íí«ító 
^ ' A K ^ 7 y : r " ; f S í í . i 2 , hiaado de bacalao; no es solo un-
; - T r - " ! » fluKIlfleaate sino también un <io-
FAUtó, 22 T 10, ECS D30DOT s rAa'" ' . 
v I S | Perlas de l 
ÍYJ^IS Esencia pu ra S 
• ' " - ' ' ^ ^ S ^ ^ ^ M ^ ' ' ' rf0 S á n d a l o z 
..- C-'-.'̂ d̂ BPH L a ESENCIA. DE SANDALO PURA ha sido • 
'V-.-y experimentada con ol mayor éxito perlas celebri- -
§H «lados médicas de Europa y de America.'Es inofensiva, aun á alias -
H dosis, y no ocasiona diarreas, ni dolores de cs lómago, ni eruptos, " 
cuino los producen con frectiencia las preparaciones de Cópaiha. I 
L a ¡ESENCIA PURA DE SANDALO no exala olor revelador ninguno. 2 
Las P E R L A S DE SANDALO del Dr C L E l l T A N , preparadas por un : 
procedimiento que tiene la aprobación de la Academia de Medicina de S 
: l\{.-is, con licúen la esencia de Sándalo pura, y su eficacia es segura • 
* c*ii$5 eu los casos tle inílamación dé la vegiga, catarros y llüjos ó derramos ; 
| U F é/ Z contagiosos, recientes ó crónicos, que se curan en pocos dias, sin pro- -
•<o'\,^ÍS50/^S ducir'consecuéncias desagradables. 
í^i&s^vVTO^" Para tener un producto bien preparado y eficaz, conviene exi-
' í & ^ v l r s T S ^ " la lirma ^ Dr C L E R T A N . — Venta al por menór en la mayor 
¡ " parte de lar, farmacias'. — Fabricación y por mayor : 
! ' X í i i á ^ * - PARIS, 19, rué ÍMD - Casa L. FBÉRE - A. CKflMPIGNY y C SrcI -19, rué Jacob, PARIS _ 
l i i g i t « i i i s a B i i i a i i i a i i i i i 8 i i i s B i i i i a a a a i i i i i B g | i i i i i i i i i l i i i i i i : i i s i l i i i i « a i « i i i i a i « i i i 
PILDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA! 
de O E F R E S M E 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, PROVKF.ÜOa OE L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
LaPancreatíaa.admillclaenloshospitalesdol'aris, es el mas potlcroso digestivo «jue 
| se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asluillables lo mismo las carnes que 
los cuerpo-; grasos, el pan, el almidón y las í cenlas . E s decir que los alimeuloE, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por tai pancrealina sin el auxillio del cstómaíCJ. 
Ora prcvi-iig i Ja intolerancia de los alimentos, do la a l teración ó falla total del jus-o 
;astrico, ora de la inllamacioa ó do ulceraciones del e s t ó m a g o 6 del intestino 3 a ü 
¡ P i l d o r a s do J P a n c r e a i l n a do S e t r o s n c después de comer dar in sempre los mejores 
Iresultados, los médicos las recelan contra las siguientes afecciones: 
j Hast ío para la comida, 
Malas digestiones. 
Vómitos, 







Enfermedades del hígado, 
Enflaque cimiento, 
(1 1503 
inodoros; el surtido más 
completo es el «pie ofre-
ce la casa do 
A. P. RAMIREZ. 
A M I S T A D 73 . 
V I S T A H A C E F E . 15-10st 
llealización completa de muebles. 
G A L I A N O 76. 
Las personas que deseen comprar mueldes á precios 
de ganga, pueden visitar esta casa, donde hal larán 
muebles, tanto nuevos come usados, á, precios como 
se dice, de ganga, pues debo tener realizadas to«las 
sus mercaneias úntes «let último del mes actual. 
Los colegas y casas de préstamos quo compren l o -
tes mayores, se los hará un descuento, además «leí 
precio de costo. 10957 8-18 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecñmento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas ile los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y tamhién pianos hermosos do Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, an-eglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
10267 2ff-l St 
S E V E N D E 
un elegante kiosko de hierro^ y madera propio para 
cualquier industria: informarán eu los portales de 
Luz, vidriera de tabacos do la ferretería de Luz. 
10775 15-14St 
DE ttOHARÍA. 
- S B V E N P E N 
100 toneladas de carriles de 16 lihras por yarda en 
muy hueu estado y á entregar en Cárdenas ó en la 
Hahana. 
1 Plataforma de carros de vía estrecha, en buen es-
tado. 
1 Plataforma de carretas en buen estado. 
Y las maderas i!o una gran casa do calderas. D i r i -
girse al apartado uúmerg 'i§Q su la üa l»ana 
W75§ 3.5-liS 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PA^SíifcATSÍiA SsiFÜSSÍiE en frasquitcs, 3 á 4 cuchan tas de polvos después de comer 
Casa DEFRESNE, Autor d é l a Peptona, Par i s j en laj principales farmacias del estranjero. 
S 
A L . 
JABON.ESENCIA.AGUAüeTOGADOR.POLVOJeARBOZ.&CEITE.BRILLANTINA 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1839 
la mas a l ta recompensa o to rgada á la P e r f u m e r í a . 
T E S O R O D É L A B O m é k 
E L I X I R D I 
O D O N T 
|lXIR D E N | | : Í | Í í)a á la h0Ga nm fTesoum miy &g™dtále. 
|l|0do:n;tálgK '" ' ' ' 
ÍP.PÍW 
37, Boulevard de Strasbourg, 
Ymp.del "Diario de la v&rine," Muralla, 89. 
